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П е р е д м о в а
Унікальність постаті О.Пріцака не лише у вітчизняній, але й у світовій 
науці, завдяки його енциклопедичності знань, пошуків власного методу 
наукового пізнання, новизні інтерпретації джерел, різноманітності наукових 
інтересів, багатоплановості науково-організаційної діяльності, масштабності 
втілюваних ним наукових проектів, a priori визначають його особистий архів як 
історико-культурне надбання світової і української науки. Така характерна для
О.Пріцака риса, як надання ним пріоритетного значення писемним джерелам в 
постановці та розв’язанні наукових проблем, не могла не відобразитися на 
ставленні вченого до свого власного архіву, його формуванні, систематичному 
комплектуванні, використанні і збереженні. Свідоме формування особистого 
архіву відноситься до періоду навчання О.Пріцака у Львівському університеті 
(1936-1940 рр.) і далі продовжувалося протягом всього його життя попри 
неодноразові втрати та несприятливі життєві обставини, спричинені службою 
в радянській армії, війною, частими переїздами, зміною місця проживання 
тощо. Систематичне комплектування архіву вченим починається з часу 
навчання та захисту докторської дисертації в Геттінгенському університеті 
(1946-1948 рр.). В результаті за майже 60 років активної наукової діяльності 
вчений зібрав, окрім цінної наукової бібліотеки, значну за обсягом та багату за 
змістовним наповненням архівну колекцію.
Архів Омеляна Пріцака є складовою частиною цілісної наукової 
спадщини вченого, що після її перевезення в Україну в 2007 р. зберігається в 
Національному університеті «Києво-Могилянська академія» і творить окремий 
структурний підрозділ наукової бібліотеки університету - «Меморіальний 
кабінет-бібліотека Омеляна Пріцака». Бібліотечна, архівна та мистецька 
колекції О. Пріцака були подаровані його дружиною Л.Пріцак після смерті 
вченого у 2006 р. громадській організації «Києво-Могилянська Фундація 
Америки», яка в свою чергу в особі її президента І.Вислоцького 11 жовтня 
2006 р. подарувала колекцію Національному університету «Києво-Могилянська 
академія». Копії дарчих заяв зберігаються в тому числі в архіві О.Пріцака. 
Перевезення колекції з Бостону (СІЛА) до України відбулося завдяки 
вищеназваної «Києво-Могилянської Фундації Америки». НаУКМА створив 
необхідні умови для належного зберігання колекції та її використання 
студентами і дослідниками, зокрема для розміщення колекції було 
відремонтовано, пристосовано та обладнано 6 приміщень загальною площею 
190,4 кв. м. за адресою: вул. Волоська, 8/5, корпус 4. Бібліотечний фонд, 
архівний фонд і мистецька збірка були систематизовані за типологічними 
ознаками і відповідно розміщені в окремих кімнатах. В усіх приміщеннях, де 
зберігається колекція і здійснювалося її опрацювання, дотримані нормативні 
параметри світлового, температурно-вологісного і санітарно-гігієнічного 
режимів. Крім того, відповідно до вимог забезпечення схоронності пам’яток 
бібліотечних, архівних і музейних установ, приміщення обладнані охоронно- 
пожежною сигналізацією та засобами пожежогасіння. Меморіальний кабінет- 
бібліотека Омеляна Пріцака був офіційно відкритий 14 листопада 2007 р.
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Значення, яке надавав О.Пріцак власній бібліотечній та архівній 
колекціям, проявляється не лише в їх кількісному та якісному комплектуванні, 
але й у створенні вченим умов для їх належного збереження та зручного 
користування. Для упорядкування і зберігання бібліотеки та архіву у своєму 
приватному будинку вчений придбав спеціальні металеві стелажі і металеві 
модульні шафи-сейфи. Для окремих рукописних і друкованих видань 
бібліотеки, а також для матеріалів архіву вченим були придбані спеціальні 
картонні футляри і коробки-контейнери різного формату. Після перевезення 
колекції до України для її належного зберігання окрім новопридбаного 
обладнання (стелажі, архівні бокси) були також використані стелажі, шафи- 
сейфи, картонні футляри вченого.
Архівна складова колекції вченого зберігається в окремому приміщенні 
Меморіального кабінету-бібліотеки Омеляна Пріцака. На відміну від каталогу 
бібліотеки О.Пріцака1, що був створений за ініціативи вченого в його останні 
роки життя та в його присутності і при його співпраці, жодного опису архіву 
здійснено не було. Попри відсутність прижиттєвого опису архіву його 
власника, а також неодноразові переміщення наукової колекції внаслідок її 
пакування в СІЛА, процесу розмитнення на українському кордоні, 
розпаковування в НаУКМА, основні принципи систематизації архіву його 
фондоутворювачем збереглися. В зв’язку з цим одним з головних завдань в 
процесі опрацювання архіву О.Пріцака було знайти оптимальне 
співвідношення між принципами систематизації архіву самого вченого і 
вимогами, які ставляться до роботи з документами особового походження 
відповідно до вітчизняних правил та порядку опису особистих архівів. 
«Архівний почерк» О.Пріцака в згрупованих ним окремих комплексах 
документів збережений без змін, що створюватиме можливість дослідникам 
наукової біографії вченого більш вірно зрозуміти ті чи інші події, обставини і 
участь в них самого фондоутворювача. Та частина архівних матеріалів, які не 
систематизувалися науковцем спеціально або точне групування яких внаслідок 
їх переміщення в межах колекції на сьогодні неможливо відтворити, 
структуруються за загальноприйнятими правилами роботи з документами 
особового походження. Такий підхід в опрацюванні архіву відповідає й одному 
з основних завдань в цілому архівної справи -  створенню умов для 
високоякісної організації користування архівними документами сучасним і 
наступними поколіннями дослідників.
В результаті первинного розбирання архіву, аналізу принципів 
комплектування і систематизації архівних матеріалів самим вченим, вивчення 
опублікованих матеріалів про його життя та наукову діяльність, студіювання 
опублікованих бібліографій його наукового доробку, ознайомлення з інтерв’ю, 
аудіо- і телезаписами за його участі, спілкування з людьми, які безпосередньо 
знали і співпрацювали з вченим, а також виходячи з обсягу архіву, було 
здійснено його поділ на три складові частини і відповідно створено три описи. 
Опис 1 включає науково-творчі матеріали та особисті документи О.Пріцака, а 
також зібрані ним матеріали і колекції; Опис 2 включає науково-творчі
1 Рибалкін В.С., Данилов С.І. Каталог бібліотеки О.Пріцака. -  Національний університет «Києво- 
Могилянська академія». Науковий архів наукової бібліотеки. -  Ф.10. - Оп.2. -  Спр.149, 150.
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матеріали інших осіб, створені кириличною абеткою; Опис 3 включає науково- 
творчі матеріали інших осіб, створені латинською абеткою. Матеріали Опису 2 
та Опису 3 за жанровою однотипністю фактично творять одну колекцію, 
оскільки до їх складу входять: а) рукописні і машинописні праці інших вчених; 
б) відбитки або вирізки науково-творчих праць інших вчених, що були 
опубліковані у наукових та науково-популярних виданнях; в) ксерокопії 
наукових праць інших вчених. Частина цих матеріалів була надіслана і 
подарована О.Пріцакові їх авторами, а частина -  була сформована самим 
вченим для його наукової роботи. Частина документів має дарчі написи, 
авторські та редакторські правки, нотатки О.Пріцака й супровідні документи.
Отже, створення трьох описів фонду обумовлено, по-перше, обсягом 
матеріалів ( в Опис 1 внесено 2106 справ, 26816 документа на 163744 аркушах; 
в Опис 2 внесено 1544 справи, 1739 документів на 35321 аркуші; в Опис З 
внесено 4294 справи, 4791 документ на 103366 аркушах); по-друге, потребою 
забезпечення оптимальних умов для пошуково-дослідницької роботи 
користувачів, зокрема роботи з описами; по-третє, здійснення співробітниками 
наукового архіву НаУКМА належного зберігання, обліку і контролю за 
переміщенням архівних матеріалів.
Будучи віддзеркаленням активної і плідної багатолітньої наукової 
діяльності О.Пріцака та його неординарної і яскравої особистості як науковця і 
людини, архів має ряд притаманних йому характерних рис, що знайшли своє 
відображення не лише в схемах систематизації описів, але й визначали процес 
його опрацювання на всіх рівнях. Первинне розбирання архіву, внутрішня 
фондова структуризація документів на рівні розділів, підрозділів і справ 
здійснені відповідно до методики роботи з документами особового 
походження. Розроблені схеми систематизації трьох описів відображають не 
лише змістовне наповнення архівної колекції О.Пріцака, а також його власні 
підходи комплектування і систематизації архіву, особливості окремих груп і 
комплексів документів.
Опис 1 за змістовним наповненням, структурою, обсягом матеріалів, 
різноманітністю видових, типологічних, жанрових, мовних характеристик 
документів, а також хронологічними та географічними параметрами 
походження документів, займає особливе місце серед описів інших фондів 
особового походження наукового архіву НаУКМА.
Інформативно-документальна повнота колекції. Однією з характерних 
рис архіву О.Пріцака є наявність матеріалів і документів, які відображають усі 
періоди життя вченого і всі етапи його дослідницької, науково-організаційної, 
викладацької та громадської діяльності. Попри весь драматизм, втрати, 
духовно-матеріальну руйнацію XX ст. і безпосередню участь О.Пріцака в 
подіях, що відбувалися, зокрема, в Європі в 1930-1950-х рр., або його пряму чи 
опосередковану залежність від цих подій, фактично жодна важлива сторінка 
особистої та науково-творчої біографії вченого не «загубилася» з плином часу.
Гранично повно представлені в архіві документи наукової і творчої
2 Робота з документами особового походження. Методичний посібник /Автори-укладачі: Л. О. 
Драгомірова, І. М. Мага, З. О. Сендик, К. Т. Селіверстова, Н. М. Христова. -  Київ: Державний комітет 
архівів України. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2009. - 
284 с.
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діяльності вченого, зокрема авторські рукописи багатьох наукових праць 
(монографій, статей, рецензій, підручників і учбових посібників, лекційних 
курсів, передмов, відгуків на наукові проекти, бібліографій, текстів доповідей, 
виступів, промов тощо). Особливістю вказаної групи матеріалів є досить значна 
кількість примірників і варіантів однієї праці - рукописи, машинописи, 
машинописні та ксерокопії, верстки, частина з яких містить правки автора або 
редактора, а також друковані варіанти.
З огляду на життєві обставини О.Пріцака, особливо періоду кінця 1930-х і 
1940 -х рр., значну історичну цінність становлять ранні праці вченого. В архіві 
зберігаються майже всі праці О.Пріцака, що були написані вченим в 1937-1946 
рр., в перше десятиліття його довгого науково-дослідницького життя, тобто до 
захисту дисертації і отримання ступеня доктора наук. Зазначені роки були 
надзвичайно важливим періодом в житті О.Пріцака, оскільки це були роки його 
формування як науковця в середовищі і під безпосереднім впливом видатних 
вчених різних наукових шкіл і генерацій. Попри воєнний час, багаторазові 
зміни місця проживання (Тернопіль, Львів, Київ, Уфа, Біла Церква, Берлін, 
Геттінген, Кіль, Гамбург, Бостон, Сіетл, Уельс), часті переїзди не тільки з міста 
в місто, але й міжконтинентальні подорожі, О.Пріцаку вдалося зберегти більшу 
частину своїх ранніх робіт. Слід зазначити, що мова йде про друковані праці, 
рукописи яких, на жаль, не дійшли до нашого часу. Збережені друковані ранні 
праці вченого є також раритетними пам’ятками, оскільки здебільшого 
зберігаються в одиничних примірниках у вітчизняних або закордонних архівах і 
бібліотеках.
Значний за обсягом комплекс документів становлять підготовчі матеріали 
до наукових праць, що включають тисячі рукописних аркушів з виписками з 
праць інших науковців, особистими нотатками до даної теми, намальованих 
самим вченим карт, бібліографією, копіями джерельних матеріалів, зображень 
і копіями окремих праць або їх частин інших авторів. Більша частина 
підготовчих матеріалів згрупована за тематичними ознаками і творить окремий 
розділ опису. Якщо під час первинного розбирання архіву перераховані 
підготовчі матеріали були виявлені разом з тою чи іншою науковою працею 
О.Пріцака, вони творять одну архівну справу, що є вкрай важливим для 
подальшого дослідження науково-творчої лабораторії вченого.
Архівні матеріали інших науковців. В архіві зберігаються автографи
праць відомих українських вчених, зокрема, Т.Коструби, Л. Білецького, 
М.Василенка, Н. Полонської-Василенко, Я.Пастернака та ін. Здебільшого ці 
рукописи ( за виключенням рукописів Т.Коструби, Є.Завалинського) 
надсилалися О.Пріцакові в той час, коли він, як директор Українського 
наукового інституту Гарвардського університету та один з керівників 
Української вільної академії наук у СІЛА, ініціював та брав безпосередню 
участь у виданні праць українських вчених. Інформація стосовно деяких 
рукописів, планів, структури, термінів і формату їх видання міститься в 
документах інших розділів архіву, зокрема у листуванні, матеріалах УНІГУ, 
УВАЛ, УІТ, НТШ, УВУ та ін.
Архів О.Пріцака включає матеріали інших архівних колекцій та архівні 
матеріали науковців. Найбільшою за обсягом є частина архіву І.Борщака, що 
після смерті дослідника у 1959 р. зберігається у Франції. Ймовірно комплекс
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документів І.Борщака потрапив до І.Пріцака на початку 1980-х рр., коли вчений 
працював над дослідженням і виданням «Diariusz podrozny» Пилипа Орлика в 
рамках проекту УНІГУ «Гарвардська бібліотека давнього українського
письменства». В 1982 р. І.Пріцак здійснив наукову подорож до Франції, де 
працював в архіві Міністерства закордонних справ, розшукував документи 
П.Орлика в замку Детенвіль, спілкувався з А.Жуковським, який був 
розпорядником архіву І.Борщака. В архіві О.Пріцака зберігається комплекс 
документів Східно-Європейського Дослідного Інституту ім. В.Липинського 
(Філадельфія), що включає в основному листування та рукописи 
дослідницьких матеріалів українських діячів. Крім того, в архіві відклалися 
різними шляхами архівні матеріали А.Кримського, Г.Г.Шедера та Ф.Кренкова, 
що творять своєрідні міні-архівні збірки. До них входять автографи наукових 
праць, друковані праці, особисті документи, листи, фотографії, матеріали про 
вчених. Архів О.Пріцака також містить копії матеріалів архівів України, Росії, 
Франції, Швеції, Італії, Великобританії.
Епістолярна колекція архіву характеризується не лише великим обсягом 
документів, але й значною інформативно-змістовною насиченістю, широкими 
хронологічними межами, різноманітністю типів епістолярію, великою 
кількістю автографів видатних державно-політичних, громадських діячів, 
вчених і митців. Збірка нараховує понад 5000 листів, листівок, телеграм, 
записок, візитних карток тощо. Основні мови епістолярію є наступні: 
українська, англійська, німецька, французька, італійська, польська, чеська, 
сербська, болгарська, російська, турецька, шведська, в тому числі приблизно 
1/3 листування написана українською мовою, 1/3 -  англійською мовою і 1/3 -  
іншими мовами. Окрім того, в деяких листах є приписки чуваською, арабською, 
китайською мовами, на івриті та ін.
Хронологічні межі листування: 1938-2006 рр., тобто майже 60 років. 
Географія кореспондентів О.Пріцака -  всі п’ять континентів, в тому числі 
більшість країн Європи і Азії. Кореспондентами О.Пріцака були понад три 
сотні осіб та установ, зокрема вчені (Д.Дорошенко, І.Крип’якевич, 
Б.Крупницький, Д.Чижевський, О.Оглоблин, Н.Полонська-Василенко, 
Ю.Шевельов, І.Шевченко, N. Baskakov, I. Boba, F.W. Cleaves, G. Doerfer, S. 
Ettinger, R. Finch, J. Fletcher, D. Fokos-Fuchs, D. Frye, A. von Gabain, T. Halasi- 
Kun, Sh. Hattori, G. Hazai, H. Inalcik, A. Kappeler, T. Lewicki, G. Nemeth, N. 
Poppe, J. Rypka, A. Schimmel, B. Spuler, G A. Tietze, Togan Zeki Validi, A. 
Zaj^czkowski), діячі культури ( М.Бажан, Д.Павличко, І.Драч, Я.Гніздовський, 
Л.Гуцалюк, А.Солженіцин), політичні, державні діячі, зокрема гетьман 
П. Скоропадський, церковні ієрархи, зокрема, кардинал Владислав Рубін,
.
В розділі «Листування» є підрозділ «Листи О.Пріцака до інших осіб», в 
якому згруповані не лише чорновики чи копії листів вченого, але й оригінали 
його листів до інших осіб. Зокрема, в збірці знаходяться листи О.Пріцака до 
свого старшого товариша студентських років та викладача Євгена 
Завалинського, датовані 1940-41 рр., тобто періоду строкової служби вченого в 
радянській армії. Ймовірно, що після повернення О.Пріцака до Львова на 
початку 1942 р. вчений отримав свої листи від Є.Завалинського. Хоча кількісно 
листів О.Пріцака до інших осіб є небагато, однак вони дають можливість
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дослідникам цілісно зрозуміти предмет, обставини і контекст спілкування 
кореспондентів. Однією з характерних особливостей значної кількості листів є 
додатки до них, нерідко чисельні, багатосторінкові, з різноманітними типами 
документів. Кореспонденти відправляли О.Пріцаку з листами свої статті, 
рецензії, відгуки, подання на наукові стипендії, бібліографії праць, Curriculum 
Vitae, фотографії, ксерокопії статей з газет і журналів, різні повідомлення, 
інформації про архівні і бібліотечні колекції, копії інших листів, оголошення, 
запрошення тощо. Є випадки, коли лист і стаття представляють собою єдине 
ціле, тобто на початку документа викладений типовий текст листовного 
повідомлення зі всіма «жанровими» ознаками, а далі подано виклад наукової 
статті теж з дотриманням всіх вимог. Серед авторів, які надсилали О.Пріцаку 
подібні листи-статті є його довголітній кореспондент Ярослав Дашкевич. Ще 
однією особливістю епістолярної збірки є значна кількість листівок, що містять
.
Частина листів залишилася без конвертів, частина листів зберігається в 
комплекті з відповідними конвертами. Крім того, збереглися окремо конверти,
;
разом з тим дещо незначна частка конвертів залишилася не укомплектованою 
своїми листами. Оскільки самі конверти також містять важливу інформацію 
про склад кореспондентів О.Пріцака, місце перебування одного і другого на час 
, .
Хронологічні межі архівної колекції. Наукові інтереси О.Пріцака та 
надання ним переваги дослідженню в першу чергу писемних джерел обумовили 
формування комплексів давніх текстів та джерельних матеріалів у вигляді 
ксерокопій, оригінали яких зберігаються у багатьох відомих фондових збірках 
світу. Це -  ксерокопії текстів рунічного письма кок-тюрків (Kök Turks) 
Середньої Азії VI-VIII ст. з колекції British Museum, текстів руських літописів з 
колекції Российской национальной библиотеки Санкт-Петербурга та 
Государственной публичной библиотеки им. М.Е.Салтыкова-Щедрина, текстів 
документів П.Орлика з колекцій Archives Diplomatiques. Ministère des Affaires 
Étrangères, Paris., Department des Manuscrits Bibliotheque Nationale, Paris., 
Riksarkivet, Stockholm (Шведського державного архіву в Стокгольмі, 
документів з колекції Российского государственного архива древних актов, 
г. Москва та ін. Зібрані О.Пріцаком давні писемні тексти з історії східних 
народів та історії Східної Європи ( хоча й у вигляді ксерокопій) є унікальною 
колекцією писемних джерел, аналогів якої немає на сьогодні в Україні. Тому 
нижня хронологічна межа архіву О.Пріцака визначена за найдавнішим за часом 
створення документом -  ксерокопії текстів тюркського рунічного письмаУТ 
VIII ст. з колекції British Museum. Верхня хронологічна межа архіву -  2010 р. - 
визначена документами з відзначення і вшанування памяті О.Пріцака 
Переважна більшість документів архіву походять з XX ст.
Багатомовність архіву. Однією з особливостей архівної колекції 
О.Пріцака є її багатомовність. Як видатний джерелознавець О. Пріцак надавав 
великого значення писемним джерелам, виходячи з того, що однією з 
фундаментальних засад в дослідженні історії є вивчення історичних писемних 
джерел. З студентських років завдяки своїм учителям з Львівського 
університету та Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові він зрозумів
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значення для вченого знання різних мов як інструментарію для розуміння і 
використання історичних текстів. Навчання в Тернопільській гімназії дало 
йому знання польської, німецької, грецької і латинської мов, які були 
обов’язковими навчальними дисциплінами. Одночасно самотужки він вивчав 
іранську мову. У Львівському університеті вчений продовжив вивчення 
перської мови, а також вивчав турецьку і арабську мови, у Берлінському 
університеті -  арабську і старотурецьку мови. З листа до свого товариша по 
Львівському університету Євгена Завалинського відомо, що перебуваючи на 
строковій військовій службі в радянській армії в Башкирії в 1940 р. О.Пріцак 
вивчив російську, а також башкирську і казахську мови. В роки навчання і 
габілітації у професора Г.Г.Шедера у Геттінгенському університеті, науково- 
викладацької роботи в Гамбурзькому університеті та участі у діяльності Ural- 
Altaische Geselschaft О.Пріцак вивчав мови урало-алтайської групи. В процесі 
роботи над opus magnus «Походження Русі» і дослідження великого масиву 
скандинавських джерел вчений вивчав староскандинавську мову. З переїздом 
до СІЛА він вивчив англійську мову.
Наукові праці і листи О.Пріцак писав українською, німецькою, 
польською, англійською, французькою і російською мовами, а в науково- 
дослідницькій роботі використовував близько півсотні мов. Таким чином, 
вчений все життя вивчав мови, в тому числі давні і рідко вживані, 
підтвердженням чого є тисячі списаних аркушів різного формату. Це -  виписки 
з різних підручників, історичних джерел і наукових досліджень інших вчених, 
що їх робив О.Пріцак в процесі вивчення мов, а саме арабської, перської, 
турецької, огузької, чуваської, уйгурської, туркменської, татарської, 
староскандинавської, івриту, китайської, японської та ін. Дані матеріали є не 
лише підтвердженням факту знання та використання вченим у науковій праці 
багатьох мов, одночасно вони розкривають власні методику і систему вивчення 
мов вченим, його особистісно-психологічний портрет вченого-трудівника, який 
послідовно і наполегливо попри різні, далеко не сприятливі інтелектуальній 
праці життєві обставини, навіть після здобуття високих позицій в науковому 
середовищі, вважав необхідним починати вивчення нової мови.
Окрім рукописів та матеріалів різними мовами самого вченого, в архіві 
зберігаються документи, наукові праці інших науковців (рукописи і друки), 
архівні джерела та листи на багатьох європейських та східних мовах, в тому 
числі - арабською, турецькою, корейською, давньокитайською, японською, на 
санскриті, івриті, їдиш, латині, тексти з рунічними написами тощо.
Архівні колекції. В архіві зберігаються дві так званні «класичні» 
колекції -  колекція поштових марок і колекція карт, збирання яких О.Пріцак 
розпочав ще в дитинстві, що відіграло доленосну роль в житті вченого. 
Розповідь про те, як він став істориком, О.Пріцак розпочинає саме з опису 
типової дитячої пристрасті до збирання: «Я дуже рано навчився читати і писати 
(біля 3 Vi років). Рано теж відкрив пасію для колекціонування. Спочатку це 
були державні флаги в красках... Опісля прийшли поштові марки, врешті 
портрети володарів світу із газет. Я старався встановити синхронність моїх 
збірок. Нарешті, коли мені було десь 8 років, я відкрив географічні атласи та 
карти. Вродилася тоді мені ідея для кожної держави нарисувати окрему карту із 
основними статистичними даними (територія, населення, столиця, ім’я
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володаря, президента тощо)». Колекція поштових марок сформована 
О.Пріцаком в першу чергу із надісланих йому зі всього світу листів і 
бандеролей протягом більш як 50 років. Частина марок впорядкована і 
систематизована вченим, частина марок залишилася невпорядкованою, тобто 
марки були відрізані або відірвані з конвертів або листівок, але невід’єднані від 
паперу і нерідко використовувались вченим як закладки. В такому вигляді 
марки зустрічаються серед всіх документів архіву і в процесі його первинного 
розбирання та подальшого впорядкування вони були долучені до колекції, 
систематизованої О.Пріцаком. Колекція марок є не лише даниною дитячим 
збирацьким нахилам і інтересам вченого. Завдяки географічним, часовим і 
поліграфічним характеристикам, вона має історичну і пізнавальну цінність.
Колекція карт безпосередньо пов’язана з науково-дослідницькою працею 
О.Пріцака. Вона включає окремі карти великого формату, тематичні комплекти 
карт, а також географічні, історичні, топографічні, туристичні, контурні, 
автомобільні карти тощо. Колекція містить в тому числі карти M.Seotter 1730­
1740 рр., 15 карт території Близького сходу та Центральної Азії 
Картографічного відділення Пруської королівської топографічної зйомки 1916­
1918 рр., факсимільне видання карти світу Аль Ідрісі (Charta Rogeriana), а 
також карти різних видавництв світу XX ст., що мають цінність не лише як 
самостійна архівна збірка, але й як рідкісний дослідницький матеріал для 
науковців.
Внутрішня «міграція» документів є однією з особливостей архіву 
О.Пріцака. Слід зазначити, що архів вченого не був непорушним складом 
документів, що лише механічно і кількісно накопичувався, хронологічно та 
подіємо фіксуючи життя вченого. Навпаки, архівна колекція «жила» таким 
самим насиченим динамікою, мобільністю і мінливістю життям, яким жив її 
власник. Окремі матеріали і навіть цілі групи і комплекси документів 
«мандрували» в межах архіву, оскільки в той чи інший час, в той чи інший 
спосіб, неодноразово використовувалися своїм власником - в одному випадку 
для написання наукової праці, в другому випадку для читання
університетського курсу, в третьому випадку для підготовки тексту виступу чи 
доповіді на науковому симпозіумі, в четвертому випадку для рецензування 
досліджень інших науковців тощо, - і в результаті частина власних рукописів 
чи виписок або копій джерел попередніх років залишалася в матеріалах нової 
наукової проблеми чи проекту пізнішого часу. Наприклад, частина виписок з 
наукових праць інших вчених і чисельних нотаток О.Пріцака, зроблених ним в 
Геттінгені і Гамбурзі в процесі дослідження тюркських і урало-алтайських мов 
та підготовки дисертації «Karachanidische Studien I-IV. Studien zur Geschichte 
der Verfassung der Türk-Völker Zentralasiens» і габілітаційної праці 
«Stammesnamen und Titulaturen der altaischen Völker», використовувалися 
вченим при написанні наступних праць, а також в його викладацькій роботі у 
Вашингтонському (Сіетл) і Гарвардському університетах. Тому частина 
архівних документів, що однозначно датуються 1940-1950-ми роками, 
«мігрували» до групи документів 1960-1970-х років і утворили з новими
3 Мій шлях історика //Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. -  Київ - Кембридж, 1991. -  
С.63-78.
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матеріалами нову документальну цілість як джерела чи допоміжні матеріали 
для підготовки чергової публікації або дидактичний матеріал при викладанні. 
Відповідно в процесі систематизації архіву такі матеріали були залишені в 
новоствореному вченим комплексі документів.
Таким чином, первинний розбір, вивчення, систематизація, подальше 
фондування та опис архіву О.Пріцака дає можливість зробити наступні 
висновки, врахування яких буде корисним для опрацювання особистих фондів 
науковців та універсальних вчених, зокрема:
1. Архівна колекція О.Пріцака містить документи і матеріали, які 
відображають всі наукові інтереси, проекти і плани вченого у всіх наукових 
галузях, якими він займався. Це - оригінали документів, рукописи вченого та 
інших науковців, копії історичних документів з відомих архівних і бібліотечних 
колекцій світу, матеріали наукових форумів тощо.
2. Архів є складовою і невід’ємною частиною цілісної наукової колекції 
О.Пріцака, який протягом всього часу її формування і використання розглядав і 
бібліотеку з книжковим фондом і фондом періодичних видань, і колекцію 
документів та рукописів, і навіть мистецьку збірку, як єдине ціле.
3. Архів формувався О.Пріцаком систематично, цілеспрямовано і ретельно 
понад 60 років, тобто з часу навчання в Тернопільській гімназії і особливо у 
Львівському університеті та до останніх днів життя. Втрати архівної колекції 
періоду навчання вченого у Львівському університеті, в аспірантурі у Києві і в 
Берлінському університеті, так званих «років навчання і мандрів», за його 
висловом, пов’язані з зовнішніми чинниками, а саме з конфіскацією бібліотеки 
радянською владою в 1940 р., бомбардуваннями Берліну 1945 р. та ін. 
Сприятливі умови комплектування і збереження архіву почалися від навчання в 
Геттінгенському університеті і захисту дисертації в 1948р. Після переїзду на 
постійно до СІЛА в 1964 р., О.Пріцак перевіз свої бібліотеку і архів, які в 
наступні десятиліття систематично поповнювалися.
4. Архівна колекція дає уяву про О.Пріцака не лише як про універсального 
вченого, але й як про непересічну особистість у світовій науці і завзятого 
колекціонера. Архів, як внутрішня дослідницька лабораторія, характеризує 
О.Пріцака не лише як науковця, який суто теоретично розумів і усвідомлював 
значення документів і історичних матеріалів, але й який на практиці все своє 
життя збирав, комплектував, зберігав різноманітні за характером, видом і 
значенням документи -  від вхідного квитка до Всеукраїнського антирелігійного 
містечка у Києві 1940р. до листівки від папи Іоанна Павла II, від оголошення 
про засідання наукового семінару до рукописів інших вчених, демонструючи 
значення для історії і науки писемного джерела.
5. Архів відображає важливі події і проекти світової і вітчизняної науки 
більш як за півстоліття, в тому числі діяльність відомих університетів світу, 
міжнародних організацій, проведення міжнародних наукових конгресів і 
конференцій, створення і діяльність міжнародних наукових організацій, 
товариств і видавництв. Архів містить унікальні документи з історії української 
науки за кордоном, в тому числі щодо створення і діяльності українських 
наукових установ -  Наукового товариства імені Шевченка, Української вільної 
академії наук, Українського вільного університету, Українського наукового
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інституту Гарвардського університету, Канадського інституту українознавчих 
студій, Українського історичного товариства тощо.
6. Архів О.Пріцака є свідченням великої інтелектуальної праці вченого. 
Тисячі аркушів виписок з наукових праць, довідників, енциклопедій і тисячі 
бібліографічних карток списані «маковим» почерком вченого, який при цьому 
використовував кожний шматок паперу, що був під рукою -  звороти 
машинопису, версток, шкільні зошити і блокноти з обкладинками, конверти 
найрізноманітнішого формату, які часто складені один в одному в межах однієї 
теми чи питання і які вимагали скрупульозного і акуратного опрацювання, 
щоби не порушити авторську логіку і хід думок.
7.3 огляду на створену О.Пріцаком свою систему групування окремих 
документальних комплексів, з одного боку, та підготовки архіву для широкого 
доступу до його матеріалів широкого кола дослідників, з другого боку, одним з 
головних завдань і труднощів в опрацюванні архіву було зберегти принципи 
систематизації вченого і гармонійно сполучити їх з вимогами, які ставляться у 
вітчизняному архівознавстві до роботи з документами особового походження.
Документи кожного з розділів Опису №1 систематизовані в залежності 
від їх характеру за авторським, абетковим, хронологічним, видовим та 
типологічним принципам. Орфографія назв праць О.Пріцака, а також 
матеріалів ХУІ-ХІХ -  початку XX ст. збережені. В разі відсутні точної 
інформації про бібліографічні дані того чи іншого документу прізвище автора, 
назва, датування подані у квадратних дужках. З огляду на час і обставини 
створення окремих документів та їх історико-наукову цінність в примітках 
кожного з них зазначено стан збереженості (пошкодження, якість паперу тощо). 
Окрім того, в примітках зазначені документи факсимільного зв’язку, текст яких 
неминуче з часом згасає і які потребують створення паперових або електронних 
копій. Всі документи, створені на цигарковому папері або з частковими 
пошкодженнями, окрім використання папок та конвертів для їх зберігання, 
додатково обрамлені цупким папером.
Завідувач наукового архіву,
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(Сіетл)
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6.3.1. Матеріали лекційних курсів і семінарських занять зі сходознавчих та 
українознавчих дисциплін
6.3.2. Реферати та магістерські роботи студентів, керованих О.Пріцаком
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6.3.4. Матеріали Фонду кафедр українознавства
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директора Українського наукового інституту
6.3.5.1. Матеріали Гарвардського проекту «Тисячоліття хрещення України»
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конгресів, конференцій
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ісландських текстів
7.4.3. Архівні матеріали та джерела з історії України нового та новітнього 
часу
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7.4.10. Матеріали українського зарубіжжя
7.4.11. Тематичні підбірки матеріалів періодичної преси, зібрані О.Пріцаком
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14.1. Документи Пріцак Емілії, матері О.Пріцака
14.2. Документи Пріцак Ніни, дружини О.Пріцака
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1.Науково-творчі матеріали
1.1. Д и с е р т а ц ія ,
га б іл іт а ц ій н а  прац я , м о н о гр а ф ії
1 Karachanidische Studien I- IV. Studien zur 
Geschichte der Verfassung der Türk-Völker 
Zentralasiens. Band 1. Untersuchungen. 
Дисертація на здобуття вченого ступеня 
доктора наук філософського факультету 













Band 2. Anmerkungen. Appendices. 












3 [Karachanidische Studien I-X. Studien zur 



















5 Der Erste Mongolische Statthalter im Lande
Rus und Cerkes
Монографія
Нім., старослов’янська, давньотюркська 
мови
Main., верстка

















8 Khazarian Hebrew Documents of the Tenth 
Century. -  Ithaca and London, 1982. - 166 p. 
(with Norman Golb)
T.l
В справі: рукописні та машинописні тексти 
з авторськими правками.





9 Те саме 
Т.2
В справі: чорнова версія праці з 







10 Те саме 
Т.З
В справі: машинописні тексти розділів 
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12 The Origin of Rus’
В справі: варіанти змісту томів, загальна 
передмова до всіх томів, анонс Першого 
тому, матеріали редакторських правок 
різних томів, листи М.Дяковського до 




13 The Origin of Rus’. Vol.1: Old Scandinavian 
Sources other than Sagas. -  Harvard University 
Press, 1981. -  XXX, 926 p.
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Т.2. Data in the Danish Tradition; Notes; 
Oddin’s Reform of the Futhark 
В справі: рукописний текст українською 
мовою і машинописний текст англійською 
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Маш.
1981 1 272
16 Те саме 
4
В справі: верстка окремих розділів з 
авторськими правками і вставками.
Друк
1981 1 233
17 Те саме 
5
В справі: верстка монографії (початок з 
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7
В справі: верстка монографії (початок з 




20 Те саме 
Т.8
В справі: верстка з авторськими правками. 
Друк
1981 1 442
21 Те саме 
9
В справі : машинописні тексти окремих 




22 Те саме 
10
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T.l
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Т.5
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В справі: машинописний неповний текст 
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В справі: машинописний неповний текст 
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Т.10
В справі: машинописний неповний текст 
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Т.11
В справі: машинописний неповний текст 









35 Те саме 
Т.12
В справі: машинописний неповний текст 








36 Те саме 
Т.13
В справі: машинописний неповний текст 
Третьої частини монографії (Екскурс 2, 








37 Те саме 
Т.14
В справі машинописний текст Першої 








38 Те саме 
Т.15
В справі машинописний текст Першої 








39 Те саме 
Т.16
В справі машинописний текст Першої 








40 Те саме 
Т.17
В справі машинописний текст Першої 








41 Те саме 
Т.18
В справі машинописний неповний текст 
Першої частини монографії з авторськими 
правками, рукописними вставками та 
нумерацією.
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Першої частини монографії з авторськими 







43 Те саме 
Т.20
В справі машинописний неповний текст 
Першої частини монографії з авторськими 







44 Те саме 
Т.21
В справі машинописний неповний текст 
Першої частини монографії з авторськими 







45 Те саме 
Т.22
В справі: машинописний текст Section I. 







46 Те саме 
Т.23
Section I.
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Т.24
Section I.
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Т.25
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Т.26
В справі: машинописний текст Section II. 







50 Те саме 
Т.27
В справі: машинописний текст Section II. 







51 Те саме 
Т.28
Section III.







52 Те саме 
Т.29
В справі: машинописний текст Section IV. 
Exursions I-XII з авторськими правками 
згідно авторської систематизації.
Англ, мова




53 Те саме 
Т.ЗО
Section V.
Table of Contents, Legend to Map, 
Bibliography з авторськими правками згідно 
авторської систематизації.
Англ, мова




54 Charismatic Clans of the Old Scandinavian 
Tradition
(Розділ, що за браком місця не увійшов до 
україномовного видання «Походження 
Русі». Т.2)
Т.1
В справі : три рукописні тексти розділу. 






55 Те саме 
Т.2









56 The Origin of Rus’. Vol. 3. The Near Eastern
Sources
T.l
В справі: Зміст тому, один рукописний, 
шість машинописних текстів з авторськими 
і редакторськими правками та підготовчі 
матеріали Першого розділу Першої частини. 






57 Те саме 
Т.2
В справі : рукописні та машинописні тексти 
з авторськими і редакторськими правками 
Другого, Третього і Четвертого розділів 
Першої частини тому.






58 Те саме 
Т.З
В справі : рукописні та машинописні тексти 
з авторськими і редакторськими правками 
П ’ятого і Шостого розділів Першої частини 
тому.






59 Те саме 
Т.4
В справі : рукописні та машинописні тексти 
з авторськими і редакторськими правками 
Сьомого і Восьмого розділів Першої 
частини тому.






60 Те саме 
Т.5
В справі: рукописний та машинописні 
тексти з авторськими і редакторськими 
правками Дев’ятого розділу Першої частини 
тому.






61 Те саме 
Т.6
В справі : рукописні та машинописні тексти 
з авторськими і редакторськими правками 
Дванадцятого і Тринадцятого розділів 
Першої частини тому.







62 Те саме 
Т.7
В справі: рукописні та машинописні тексти 
з авторськими і редакторськими правками 
Чотирнадцятого і П ’ятнадцятого розділів 
Першої частини тому.






63 Те саме 
Т.8
В справі: рукописні та машинописні тексти 
з авторськими і редакторськими правками 
та підготовчі матеріали розділів «Radanija» і 
«An Arabic Text on the Trade Route of the 
Corporation of Ar-Rus in the Second Half of 
the Ninth Century» Першої частини тому. 






64 Те саме 
Т.9
В справі: рукописний та машинописні 
тексти з авторськими і редакторськими 
правками Першого розділу Другої частини 
тому.






65 Те саме 
Т.10
В справі: рукописні та машинописні тексти 
з авторськими і редакторськими правками 
Другого, Третього, Четвертого і П ’ятого 
розділів Другої частини тому.






66 The Origin of Rus’. Vol. 4. The Byzantine, 
West European and Russian Sources 
T. 1. Розділ «The Structure and Sources of 
«The Tale of Bygone Years»
В справі: рукописний та три машинописні 
тексти з авторськими і редакторськими 
правками.








of the Pecery Codex and of the Proper Part of 
«The Tale of Bygone Years»
В справі: рукописний та три машинописні 
тексти розділу з авторськими і 
редакторськими правками та підготовчі 
матеріали.








Т.З. Розділ «The Caves Monastery Collection 
(=PS) and «The Tale of Bygone Years»
(=PVL)
В справі: два рукописні та три машинописні 
тексти розділу з авторськими і 
редакторськими правками та підготовчі 
матеріали.







Т.4. Розділ «Remnants of the Local Traditions 
as preserved in the Old Rusian Chronicles»; 
«Poljanians and Kyj», «Dulebians and the 
Derevljanians»
В справі: рукописні та машинописні тексти 
розділів з авторськими і редакторськими 
правками та підготовчі матеріали.







Т.5. Розділ «Malb and Malbkb», «Velikaja 
Skuf», «Vjaticians and Radimicians»
В справі: рукописні та машинописні тексти 
розділів з авторськими і редакторськими 
правками.







Т.6. Розділ «Varangians in PVL», «The Term
« » », 
«Novgorod», «The Route from the Varangians 
to the Greeks»
В справі: рукописні та машинописні тексти 
розділів з авторськими і редакторськими 
правками та підготовчі матеріали.







Т.7. Розділ «Oleg the Seer and Oleg the 
«Grand Prince or Rus», «Helgi and Yifingar», 
«Oleg, Ihor and the Conquest of Kiev by 
Rus’», «Svjatoslav»
В справі: рукописні та машинописні тексти 
розділів з авторськими і редакторськими 
правками.







73 The Origins of the Old Rus’ Weights and 
Monetary Systems. Two Studies in Western 
Eurasian Metrology and Numismatics in the 
Seventh to Eleventh Centuries 
//Harvard Series in Ukrainian Studies. -  
Cambridge, Mass., 1998. -  172 p.





74 Те саме 
Т.2.
В справі: машинописний текст з 






75 Те саме 
Т.З.
В справі: машинописний текст окремих 
розділів з авторськими і редакторськими 







76 Те саме 
Т.4.






77 Те саме 
Т.5.






78 Те саме 
Т.6.
В справі: підготовчі матеріали, виписки, 
ксерокопії та 67 фотографій із 
зображеннями монет з колекцій Ермітажу та 











79 Те саме 
Т.7.
В справі: підготовчі матеріали та виписки 






1 279 Літері н 
акруші: 
26а,б,в,г,д
80 Походження Русі. Стародавні скандинавські 
джерела (крім ісландських саг) Т. 1 
//К .: AT «Обереги», 1997. -  1080 с.
Т.1
В справі: рукописний текст розділу 







81 Те саме 
Т.2
В справі: машинописний текст розділів 5-14 





82 Те саме 
Т.З
В справі: машинописний текст розділів 15­






83 Походження Русі. Стародавні скандинавські 
саги і Стара Скандинавія. Т.П 
//К.: Обереги, 2003. -  1304 с.
Т.1
В справі: анотація українською та 
англійською мовами, рукописний та 
машинописні тексти окремих розділів 






84 Те саме 
Т.2
В справі: машинописний текст Частини 
другої монографії з редакторськими 
правками та висновок про можливість 




85 Те саме 
Т.З
В справі: машинописний текст Частини 
третьої монографії з редакторськими 




86 Те саме 
Т.4




87 Те саме 
Т.5




88 Те саме 
Т.6
В справі: верстка Ч.П., Ч. III. Книгаї. 




89 Те саме 
Т.7
В справі: верстка Ч.ІІІ. Книга2.; Ч.ІУ. 
Екскурси, Хронологічні та генеалогічні 




90 Те саме 
Т.8
В справі: верстка Примітки, Бібліографія, 




91 Те саме 
Т.9
В справі: верстка монографії з рукописними 




92 Те саме 
Т.10
В справі: верстка монографії з рукописними 




93 Те саме 
Т.11
В справі: верстка монографії з рукописними 
авторськими правками. Розділи 10-12, 




94 Те саме 
Т.12
В справі: верстка 4.1 монографії з 
авторськими та редакторськими правками. 
Друк, ксерокоп.
[2002] 1 221
95 Те саме 
Т.13
В справі: верстка 4.2-4 монографії з 
авторськими та редакторськими правками. 
Друк, ксерокоп.
[2002] 1 237
96 Те саме 
Т.14
В справі: верстка неповного тексту 




97 Те саме 
Т.15
В справі: верстка неповного тексту 





98 Те саме 
Т.16
В справі: верстка неповного тексту 




99 Те саме 
Т.17
В справі: верстка неповного тексту 




100 Происхождение Руси. Т. 1.
Переклад російською мовою Ю.Олійника 
Т.1
В справі: машинописний текст Глава 3. 
Вступление к первому и второму тому: 
Ситуация в культуре: Восток. -  Глава 13. 
Рунические надписи младшим футарком. з 









101 Те саме 
Т.2
В справі: Глава 14. Географические 
горизонты в рунических надписях. - Глава 











В справі: Зміст. Ч.І. Окремі розділи. 






103 Те саме 
Т.2






104 Те саме 
Т.З






105 Те саме 
Т.4






106 Те саме 
Т.5







107 Те саме 
Т.6






108 Те саме 
Т.7
В справі: Зміст. Ч. 1. Пролегомена. 
Ч.2.Політична географія євразійського степу 
9-12 ст.





109 Те саме 
Т.8





110 Те саме 
Т.9






111 Те саме 
Т.10










В справі: Зміст. Передмова автора. 
Методологія цієї праці. Вступ 1.Основний 
розвиток досліджень про «Слово».
Укр. мова
Рук., маш., ксерокоп., верстка
2005 4 116
113 Те саме 
Т.2






114 Те саме 
Т.З
В справі: Вступ III. Короткий огляд праці 
E.L.Keenan-a «Josef Dobrovsky and the 
Origins of the Igor’ Tale».
Рук., ксерокоп.
2005 2 86
115 Те саме 
T.4
В справі: Частина I. Розділи I-VII. 
Рук., маш., ксерокоп.
2005 7 135
116 Те саме 
Т.5




117 Те саме 
Т.6
В справі: Частина II. Розділи І-ІУ. 
Рук., маш., ксерокоп.
2005 4 37
118 Те саме 
Т.7
В справі: Частина III. Екскурси І-УІІІ. 





119 Те саме 
Т.8
В справі: Частина III. Екскурси ІХ-ХІІ. 
Висновки. Лексеми «Слова», які 
розглядаються у цій праці.
Рук., ксерокоп.
2005 6 175
120 Те саме 
Т.9
В справі: Бібліографія. 
Рук., маш., ксерокоп.
2005 1 120
121 Те саме 
Т.10




122 Те саме 
Т.11
В справі: підготовчі матеріали до різних 
розділів видання праці.
Укр., англ. мови 
Рук.
2005 1 159
123 Те саме 
Т.12




124 Анонси та зміст планованих наукових 
праць, підготовлені О.Пріцаком 













126 Академік А.Е.Кримський як орієнталіст 








//Українське слово. -  Київ. -  25 листопада 




128 Бібліографія праць Катерини Грушевської 
В справі: рукописний і машинописний 
тексти вступної статті та матеріали до 
бібліографії праць К. Грушевської; лист 
В.Омельченка до О.Пріцака від 08.05.1970 
р. щодо правки тексту «Бібліографія праць 
Катерини Грушевської, стаття В.Дорошенка 
«Памяті Марії й Катерини Грушевських» 
(Свобода. -  1955. -  Ч. 171) та підготовчі 
матеріали.
Рук., маш., друк, ксерокоп.
1955-1970 9 73
129 В чому сенс Гарвардського проекту? 
//Свобода. -  Нью-Йорк. -  24 квітня 1986 р. 
Друк, ксерокоп.
1986 1 5
130 Визначна подія в історії світової науки: 
створення Міжнародної асоціації україністів 
на конференції в Ерколяно (Неаполь)








132 «Возсоедіненіе Уній» 1839 р.










134 Гарвардський центр українських студій і 
школа Г рушевського 
//Свобода. -  Нью-Йорк. -  1972. -  13.10 — 
















137 Два етюди із нумізматики Київської Русі 
О публіковано . Історія Русі-України 
(Історико-археологічний збірник). -  К., 
1998. -С.217-221.
В справі: машинописний текст з 










139 Дещо про наш історизм 
//Бюлетень Централі Націоналістичної 
Організації Українських Студентів 
Великонімеччини (НОУС). -  Берлін. -  1944. 
-4 .4 -5 / 9-10. -С .25-31.
Друк
1944 1 4
140 Дещо про наш історизм
//Українська дійсність. -  Берлін. 10.08.1944.




141 Епільог одного дотепу або авантюра Пасека 
з Мазепою
//Українські Вісті. -  Львів, 1937. -  13 грудня 
1937 р. -4.275(613).
Г азетка вирізка 
Друк
1937 1 1
142 За кулісами проголошення 1500-літся Києва 
//Сучасність. -  1981.-4.9(249). -  С.46-54; 
Альманах УНСоюзу на 1982 рік 









144 Звідки прийшов літописний Рюрик?
//Вісті ВУАН. -2004 . - №3. -  С .11-20.





О публіковано: Лисяк-Рудницький І. 




146 Іван Франко і ідея Семинару 
українознавчих студій поза Україною 
О публіковано  п ід  назвою . Іван Франко й 
ідея ФКУ //4ому катедри українознавства в 
Гарварді? Вибір статтей на теми нашої 
культурної політики (1967-1973) -  




147 Іпатський літопис та його роля у реставрації 
української історичної пам’яті 
О публіковано . 4ому катедри 
українознавства в Гарварді? Вибір статтей 
на теми нашої культурної політики (1967­
1973) -  Кембридж, Масс. -  Нью-Йорк, 1973. 
- С.42-53.
В справі: рукописний, машинописний 




148 Історіософія Михайла Грушевського 
О публіковано . Михайло Грушевський. 
Історія України-Руси. -  Київ, 1991. — Т. 1. — 
C.xl-lxxiii.
В справі : машинописні тексти з 




149 Княжа емаль (Слово при відкритті емалій 
К.Шонк-Русича в Ню-Иорку)





150 Культура. Загальна характеристика. 
Складники культури 
О публіковано . Енциклопедія 
українознавства. -  Мюнхен -  Нью-Йорк, 
1949. -  Серія 1. -  Т.2. -  С.694-708.
Рук.
1949 1 107
151 Літопис Самовидця. Видання підготовив 
кандидат філологічних наук Я.І.Дзира. 
Академія Наук Української Р.С.Р. Інститут 
Історії. Джерела з історії України. 
Видавництво «Наукова Думка», Київ. 1971 
р. 207 стор.
О публіковано: Recenzija. A Review of Soviet 
Ukrainian Schoplarly Publications. -  Vol.II, 
No.1. -  P.27-58.




152 Методі й Терлецький. Його місійна 
діяльність в Карпатській Україні і Югославії 
в рр. 1628-29.




153 Міжнародний конгрес для відзначення 
тисячоліття хрищення 




154 Місце Тараса Шевченка в українській 
інтелектуальній історії 






155 Мукачів. «Гніздо ребеліянтів» і культурний 
центр
//Нова Зоря. -  Львів, 26 березня 1939 р. -  




156 На перехресті двох тисячоліть 
О публіковано: Сучасність. -  1984. - 
№24(1/2). -С .80-90;
На Перехресті Двох Тисячоліть. -  Regina, 
Saskatchewan, Canada, 1984. -  P.36-47. 
Маш.
1983 1 12
157 Наука і публіцистика 




158 Наукове Товариство ім. Шевченка у Львові 
поміж двома війнами
О публіковано: Український історик. -  Нью- 
Йорк, Торонто, Мюнхен, 1981. - №1-4 (69­
72). - С . 147-152
В справі: текст з авторськими правками. 
Маш.
[1981] 1 11
159 Небувала культурна подія: дві виставки 
україніки в Гарварді




160 Новий науковий квартальник 
українознавства
О публіковано: Свобода. -  Джерсі Сіті, 










1 20 Арк.1, 20 - 
зім’яті та з 
розривами
162 Один чи два договори Пилипа Орлика з 
Туреччиною на початку другого десятиліття 
вісімнадцятого століття?
О публіковано: Український археографічний 
щорічник. -  1992. - №1. -  С.307-320.
В справі: рукописний, машинописний 
тексти та підготовчі матеріали.
Рук., маш., ксерокоп.
1992 4 67
163 Організація і завдання української науки в
зда




164 Орі єнталі етика
//Енциклопедія українознавства. -  Париж -  
Нью-Йорк, 1965. -  Серія 2. -  Т.5. -  С.1870- 
1873; Відбитка. -  1969. - 5  с.
В справі: рукописний, машинописний 







165 Пам’яті Дмитра Чижевського (23 березня 
1894 р. -  18 квітня 1977 р.)
( з Ігорем Шевченком)
О публіковано: Філософська і соціологічна 




166 Пам’яті Друга 
(Спогади про Петра Яцика) 
Маш., копія
[2001] 1 3
167 Параметри української інтелектуальної 
історії останньої четвертини вісімнадцятого
-  початку дев’ятнадцятого століття: доба 
військових канцеляристів та дворянського 
просвітительства
О публіковано  п ід  назвою : Доба військових 
канцеляристів //Київська старовина. -  1993.
- №4. -  С.62-66.




168 Перещеплювання і впрошування 
//Український голос. -  Вінніпег. -  5 грудня 




169 Перша Міжнародна конференція 





О публіковано: Енциклопедія 
українознавства. -  Париж -  Нью-Йорк, 
1970. -  Серія 2. -  Т.6. -  С.2042-2043.
В справі: машинописний текст і верстка. 
Маш., друк
1970 2 3






172 [Політично-державна візія 
Б.Хмельницького. Історіографічний аспект] 
В справі: машинописний текст з 
авторськими вставками та правками.
Маш.
2000-і рр. 1 37
173 Половці
О публіковано: Український історик. -  Нью- 
Йорк, Торонто, Мюнхен, 1973. - №10: 1- 
2(37-38). - С . 112-118.





174 Посмертна Меценатська Пожертва Івана 
Урбана Піонера -  Активіста УНСоюзу 
В справі: машинописний текст та 1 стор. 
біографічної довідки І.Урбана англійською 
мовою.
Укр., англ, мови 
Маш.
1987 2 4
175 Потреба українсько-російського діялогу 
О публіковано: Вісник Академії наук 
України. -  1992. - № 11.





735 р. Сторінка з українсько-арабських 
взаємин









178 Проект «Вступу до історії України» 
О публіковано: Український історик. -  Нью- 
Йорк, Торонто, Мюнхен, 1968. - № 1-4. -  
С .128-133.
В справі : рукописні та друкований тексти 
Рук., друк, ксерокоп.
1968 3 26
179 Происхождение названия «Русь»
/RU S/ RUS’/
/вопросы  языкознания. -  М., 1991. - №6. -  
С .115-131.
В справі : два машинописні текста в 
перекладі з англійської мови А. А.Архіпова з 
авторськими правками та друкований текст. 
Маш., друк.
1991 3 52
180 Пролегомена до української інтелектуальної 
історії







181 Протомонголи в хозарськім Закавказзі 
О публіковано: Східний світ. -  1995-1996. - 
№2-1(6,7). -  С.70-76.




182 Рід Скоропадських. Його звязки з 
Руриковичами й Гедеміновичами 






183 Роля Наукового Товариства ім. Шевченка 
(НТШ) в історії України 
//Вісті із Сарселю. Неперіодичний бюлетень 
Акції -  С /Наукове товариство ім. Шевченка 
в Европі. -  Париж-Мюнхен, 1983-1984. -  




184 Роля купецтва в охрещенні Руси-України 
//Торговля і промисл. -  Львів. 15.09.1938. -  




185 «Роман» Мазепи з Фальбовською. Чому 
Мазепа опустив двір Яна Казимира? 





186 «Світильник Унії». Методій Терлецький, 
єпископ Холмський (1630-1649), основник 
української католицької академії в Холмі 
(Спроба біографії)




187 Союз Хмельницького з Туреччиною 1648 
року
//Записки Наукового товариства





188 Спогад про Вчителя 
О публіковано: Україна: культурна 
спадщина, національна свідомість, 
державність, Вип. 8. Іван Крип’якевич у 
родинній традиції, науці, суспільстві 
/ Упорядник Ф. Стеблій. -  Львів, 2001. -  
С.562-566.
В справі: машинописний текст з 





189 Століття Наукового Товариства 
ім. Шевченка у Львові 
Доповідь, виголошена 11.10.1973 р. на 
ювілейній науковій конференції в УНІГу 
О публіковано  п ід  назвою : Наукове 
товариство ім. Шевченка і його сторіччя 
//Сучасність. -  Мюнхен, 1973. -4 .12(156). -  
С.52-60.
В справі: рукописний текст, машинописний 
текст з авторськими правками, друкований 
текст, стаття В.Яніва «Працьовиті дні. 3 
нагоди Наукового Зїзду НТШ» (Час. -  2 
листопада 1947 р. -  4.44 (109) та підготовчі 
матеріали.
Рук., мані., друк, ксерокоп.
1973 5 51
190 Структура империи эмира Темура 
О публіковано: Сходознавство. Збірник 
наукових праць. -  К.: Інститут 
сходознавства НАНУ 
ім.А.Кримського, 1998. -№ 5.
Маш.
1998 1 8
191 [Схеми давньоруського літописання 
А. АШ ахматова і М.Х. Алешковського ] 







192 Татар: історія одного імені 
О публіковано: Марра Мипйі. Збірник 
наукових праць на пошану Я. Дашкевича з 
нагоди його 70-річчя. -  Львів -  Київ - Нью- 
Йорк, 1996. -С .241-248 
В справі: машинописний текст англійською 
та українською мовами, верстка з 
авторськими правками.
Укр., англ, мови 
Маш., верстка
1996 3 29
193 Тюрко-славянское двуязычное граффити XI 
столетия из собора св. Софии в Киеве 





194 Тюркська етимологія назви «козак» 
//Український історик. -  Нью-Йорк, 2006. -  
Т. X X X X II.-4 .2 -4  (166-168). - С .  174-179.
В справі: машинописний текст з 
авторськими правками, друкований текст та 
підготовчі матеріали.




195 У 120 роковини народження Агатангела 
Кримського
О публіковано: Вісник АН УРСР. -  1991. - 
№6. -  С.3-10 під назвою «Слово про 
Агатангела Кримського»;
Київська старовина. -  1992. - №1. -  С. 11-26 
під назвою «Агатангел Кримський»;
Східний світ. -  1993. - № 1. -  С .10-27 під 
назвою «Про Агатангела Кримського у 120-і 
роковини народження».
В справі: рукописний, два машинописні 




196 Українізація Омеляна Пріцака і початок 
його наукової праці
О публіковано: Вісті УВАЛ. -  Нью-Йорк, 
2004. — Ч.З. — С. 129-133 під назвою «Моя 
українізація і початок наукової праці».
В справі: тексти з авторськими правками. 
Маш.
2004 6 35
197 Українське Наукове Товариство в Київі 
В справі : машинописний текст з 
авторськими вставками, виписки, ксерокопії 
та фотокопії розділу «Хроніка» ж.
«Україна» (1914-1917, 1924 рр.) і «Записки 
УНТ -  К» (1908-1913) про діяльність УНТ. 
Маш., друк, ксерокоп.
1968 16 114
198 Українство на переломі: Потреба створення 
української громадськосте 
В справі: два рукописні та два машинописні 





199 Характерні риси Pax Nomadica 
Переклад статті «The Distinctive Features of 
the P ax N om adica»
//Popoli delle steppe : Unni, Avari, Ungari. 
XXXV. Settimane di studio del Centro italiano 
di studi sull’alto medioevo 23-29.04.1987. -  
Spoleto, 1988. -  P.749-788.
В справі : два машинописні тексти та 
ксерокопія друкованої англомовної статті. 











201 Хто такі автохтони Карпатської України? 





202 Хуст. Минуле столиці Карпатської України 
//Нова Зоря. -  Львів. -  26 лютого 1939 р. -  
4.15(1215).
В справі: газетна вирізка та ксерокопія. 
Друк, ксерокоп.
1939 2 4
203 Чергове вандальство Москви 
//Наступ. -  Прага. -  15 березня 1942 р. -  
4.11 (136). -С .5 .
В справі: цілісна газета зі статтею.
Друк
1942 1 4
204 Чи Гарвардська катедра українознавчих 
студій є контроверсійна?
О публіковано: Чому катедри 
україноїзнавства в Гарварді? Вибір статтей 
на теми нашої культурної політики (1967­




205 Чим була і що дала українству Київська 
Могилянська академія?
В справі: машинописний текст з 
авторськими правками; У ваги до статтей 
Пріцака про генезу української нації та про 
Могилянську Академію, які мали б бути 
вміщені у студентському журналі, а також 




О публіковано: Сучасність. -  1988. - 4 .9  
(329). - С . 80-82.
Маш.
1988 1 3
207 Чому Український Науковий Інститут. 
Доповідь, виголошена 29.04.1973 р. на 
конференції представників ФКУ в 
Кембриджі, Масс.
//Чому катедри україноїзнавства в 
Гарварді? Вибір статтей на теми нашої 
культурної політики (1967-1973) -  
Кембридж, Масс. -  Нью-Йорк, 1973. - 
С .136-146;
Український науковий інститут у Гарварді. 
-Ф К У , 1973. - 7  с.
Рук., друк, ксерокоп.
1973 2 18
208 Шевченко -  пророк
//Сучасність. -  Мюнхен, 1989. -4 .5 (337). -  
С. 109-135; Шевченко- пророк. -  Київ. 1993. 
- 3 8  с.; Київська старовина. -  1994. - №2. -  
С.3-19.
В справі: машинописний текст і верстка з 
авторськими правками, ксерокопія 




209 Шляхи української незалежности на протязі 
історії
//Стежі. Журнал українського студентського 
середовища Німеччини та Австрії. -  




210 Ще раз про союз Богдана Хмельницького з 
Туреччиною
О публіковано: Український археографічний 
щорічник. -  1993. -В ип.2 . -  С. 177-192.
В справі: рукописний (неповний), 
машинописний тексти, верстка з 
авторськими правками та підготовчі 
матеріали.
Рук., маш., друк, ксерокоп.
1993 6 116
211 Що таке історія України?
Доповідь, виголошена 17.05.1980 р. на 
відзначенні 30-ліття УВАН в США 
//Свобода. -  1980. - Ч .  165-170.
В справі: два рукописні, один 
машинописний та один друкований тексти. 
Рук., маш., друк.
1980 4 54
212 Що таке історія України?
Доповідь, виголошена 28.08.1991 р. на 
пленарному засіданні I Конгресу 
Міжнародної Асоціації Україністів 
//Рух. Інформцентр. -  1990. -4 .1 9 ; Вісник 
Міжнародної Асоціації Україністів. -  Київ. 
1991. -  С.44-53; Слово і час. -  1991. - №1. -  
С.53-60.
В справі: машинописний текст (неповний) з 
авторськими правками та друковані тексти. 
Маш., друк, ксерокоп.
1990 3 17
213 Що хотіли знати львів’яни 
//Свобода. -  Нью-Йорк. -  19 серпня 1989 р. 




214 Яків Суша. Холмський єпископ і 
український історик (1610-1687)
//Нова Зоря. -  Львів. -  6 серпня 1939 р. -  
4.59(1259).
В справі: газетна вирізка і ксерокопія. 
Друк, ксерокоп.
1939 2 4
215 [Adam von Bremen. Gesta Hammaburgensis 
ecclesiae Pontificum]
В справі: машинописний текст вступу 
О.Пріцака та окремих розділів латино- 
англійського тексту «Діяння єпископів 
Гамбурзької церкви Адама з Бремена 
(Адама Бременського).


















218 Ananiasz Zajqczkowski Sexagenarius. 
Schriftenverziechnis. Ananiasz Zajqczkowski. 
1925-1963
//Ural-Altaische Jahrbücher. -  1965. -  





219 An Arabic Text on the Trade Route of the 
Corporation of Ar-Rus in the Second Half of 
the Ninth Century
//Folia Orientalia. -  Cracow, 1970. -  Vol.XII. -  
P.241-259.
В справі: рукописний текст українською 
мовою, машинописні тексти з авторськими
Folia
Orientalia» A. Korecka щодо верстки, 
друкований текст та підготовчі матеріали. 
Укр., англ. мови 
Рук., маш., друк
1969-1971 6 104
220 At the Dawn of Christianity in Rus’: East 
Meets West
//Harvard Ukrainian Studies. Proceedings of 
the International Congress Commemorating the 
Millennium of Christianity in Rus’- Ukraine. 
Special issue. -  1988-1989. -  Vol.XII-XIII. -  
P.87-113.
В справі: рукописно-машинописний і 
друкований тексти.
Рук., маш., друк, ксерокоп.
1988-1989 2 44
221 Barcuq and Balanjar
[Давньотюркські буддистські перекладні 
тексти]
В справі: рукописний текст, машинописний 
текст з авторськими правками та підготовчі 
матеріали.





222 A bulgarian-arabic correspondence from the 
ninth century
О публіковано: Минало. -  София, 2006. - 
№1. - С . 16-19.




223 The Bulgar Tatar Ossian
//Folia Orientalia. -  Cracow, 2000. -
Vol.XXXVI. -  P.259-273.
В справі: машинописний і друкований 
тексти з авторськими правками та відбитка. 
Маш., друк., ксерокоп.
2000 3 31
224 Carl Brockelman. 1868-1956 
Ural-Altaische Jahrbücher. -  1956. -  





225 The Charismatic Clan Semender 
В справі: рукописний текст, машинописний 






226 Christian Missionary Activities in the P ax  
M ongolica
//Il Battessimo delle Terre Russe. Bilancio di 
un Millennio. A cura di Sante Graciotti. -  
Firenze. -  1991. -  P.59-72.
В справі: машинописний текст з 
авторськими правками та відбитка.
Маш., друк
1991 2 19
227 The Civil War of 1307-1308 



















//Handbuch der Orientalistik. Herausgegeben 
von B.Spuler. - Band V. Altaistik. -  Abschnitt 
1. Turkologie. -  Leiden-Köln, 1963. - S.27-52. 
В справі: уривок верстки з редакторськими 







231 Das Erste Türkisch-Ukrainische Bündnis 
(1648)




Handbuch der Orientalistik. Hrgb. von 
B.Spuler. -  Leiden-Köln, 1964. Bd.V. -  










234 Der Flußname «Kalka»
//International Journal of Slavic Linguistics and 





235 Der «Rhotazismus» und «Lambdzismus» 
//Ural-Altaische Jahrbücher. -  1964. -  
Bd. XXXV. -  S.337-349.
В справі: машинописний текст з 
авторськими правками і вставками 
англійською мовою і друкований текст 
німецькою мовою.
Нім., англ. мови 
Маш., друк
1964 2 33
236 Die Anfänge der altnordischen Saga: Die 
Perspektive eines Historikers 
//The Sixth International Saga Conference 28.7. 
-2.8.1985. Workshop Papers II. -  Copenhagen, 
1985. -  S.859-879.
В справі: два машинописні тексти і верстка 




237 Die Herkunft der Allophone und Allomorphe 
im Türkischen. Ein Beitrag zur türkischen 
Morphonologie
//Ural-Altaische Jahrbücher. -  1961. -  Bd. 
XXXIII. -  H. 2. -  S.142-145.
В справі: рукописний текст та відбитка. 
Рук., друк
1961 2 14
238 Die Herkunft der Khazaren 
В справі: рукописний текст німецькою 
мовою і машинописний текст англійською 
мовою з авторськими правками.





239 Die Herkunft des tschuwaschischen Futurums 
//Wiener Zeitschrift für die Kunde des 





240 Die Protobulgarische Aufschrift auf einer 
Bleiplombe aus Warna 
//Scholia. Beiträge zur Turkologie und 






241 Die Rus’-Deutschen Beziehungen zwischen 
den 9. und 14. Jahrhunderten 
//Україна: Культурна спадщина: 
національна свідомість, державність. 
Історичні та філологічні розвідки, 
присвячені 60-річчю академіка Ярослава 




242 Die sogenannte Bulgarische Fürstenliste und 
die Sprache der Protobulgaren 
//Ural-Altaische Jahrbücher. -  1954. -  Bd. 
XXVI. -  H.1- 2. -  S.61-77, 184-239.
В справі: відбитки з авторськими правками. 
Друк
1954 2 40
243 Die Ursprünglichen Türkischen Vokallängen 
im Balkarischen
//Jean Deny Armaganindan azrabasim. -  




244 Die Zahlwörter in den Altaischen Sprachen. 
Einige Beobachtungen 





245 Did the Arabs Call the Vikings «Magians»? 
//Atti del 12 Congresso internationale di studi 
sull’alto medioevo. The Seventh International 
Saga Conference. 4-10.09.1988. -  Spoleto, 




246 The Distinctive Features of the P ax N om adica  
//Popoli delle steppe : Unni, Avari, Ungari. 
XXXV. Settimane di studio del Centro italiano 
di studi sull’alto medioevo 23-29.04.1987. -  
Spoleto, 1988. -  P.749-788.




247 Dmytro Cyzevs’kyj, in M em oriam  (23 March 
1894 -  18 April 1977)
// Harvard Ukrainian Studies. -  1977. -  Vol. I. 




248 Elements of the Ukrainian culture 
О публіковано: Ukraine. A Concise 
Encyclopaedia. Ed. by Volodymyr Kubijovyc. 
-  University of Toronto Press, 1963. -  Vol.I. -  
P.7-10, 920-933.
В справі: два примірники машинописних 




249 An Eleventh Turkic Bilingual (Turko-Slavic) 
Graffito from the St.Sophia Cathedral in Kiev 
//Harvard Ukrainian Studies. -  1982. -  Vol.VI. 




250 Entries in «The Oxford Dictionary of 
Byzantium». Ed. Alexander P. Kazhdan et al. 3 
vols. -  New-York and Oxford, 1991.
В справі: два машинописні тексти статей з 
авторськими правками та матеріали
The Oxford Dictionary
of Byzantium
участі і підготовки матеріалів.
Маш., друк
1986-1991 3 215
251 The Entry of Ukrainian History into the 
Curriculum of Northamerican Universities 
В справі: два машинописні тексти з 






252 Etymologie des Names «Bulgar»




253 The Farewell to the Triarchy Metropolitans in 
the Primerly Rus’ in the 1 1  ct.





254 The First Constitution of Ukraine (5 April 
1710)
//Harvard Ukrainian Studies. -  1998. -  Vol. 
XXII. - P.471-496.
В справі: два рукописні, машинописний з 
авторськими правками тексти, верстка, 
відбитка, виписки та три примірники тексту 
Договору між гетьманом П. Орликом і 
запорожцями про права і вольності Війська 
Запорозького 05.04.1710 р.
Рук., маш., друк, ксерокоп.
1998 9 103
255 The Formation of the Ukrainian Nation 
В справі: рукописний (1 арк.), три 




256 From the Sabirs to the Hungarians 
//Hungaro-Turcica. Studies in Honour of Julius 





257 Hans Heinrich Schaeder. 31.Jan.1896 -  
13.März 1957. Ein Nekrolog 
//Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen 
Gesellschaft. -  Wiesbaden, 1958. -  Bd.108. -  




258 A Historical Perspective on the Ukrainian 
Language Question 
О публіковано: Aspects of the Slavic 
Language Question. -  New Haven, 1984. - 
Vol.2: East Slavic. -  P.1-8.
В справі: рукописний неповний текст, два 





//Filomata. - Lwow. -  1935.- L.71.- S.471- 
472.
В справі: примірник щомісячника 
«Filomata» з віршем О.Пріцака та 




1935-1936 2 25 Арк.1, 24 
розірвані
260 The Hsiung-nu word for «stone»
//Tractata Altaica. Denis Sinor sexagenario 
optime de rebus altaicis merito dedicata. -  
Wiesbaden, 1976. -  P.479-485.
Друк, ксерокоп.
1976 1 4
261 The Hunnic Language of the Atilla Clan 
//Harvard Ukrainian Studies. -  1982. -  Vol. VI. 
-  No.4 - P.428-476.
Друк, ксерокоп.
1982 1 50





263 The Goths and Huns
//Teodorico el Goti tra Oriente e Occidente /Ed. 
Antonio Carile. -  Ravenna, 1995. -  P.25-37.




264 The Igor’ Tale
//Roman Jakobson: What he Taught Us 
/Ed. Moris Halle. -  Columbus, Ohio, 1983. -  
P.30-37.
В справі: рукописний, машинописний 




265 The Igor’ Tale As A Historical Document 
//The Annals of the Ukrainian Academy. / 
New-York, 1969-1972. -  Vol.XII. -  No.1-2 
(33-34). - P.44-61.
В справі: машинописний текст та відбитка. 
Маш., друк
1969-1972 2 43
266 The initial formula Kanacybhrh in the Proto­
Bulgarian Inscriptions 
//Studia Slavica Mediaevalla et Humanistica 





267 Introductory Remarks 
Вступна стаття до видання праці 
А. Амальрика «Норманны и Киевская Русь» 




268 The Invitation to the Varagians
//Harvard Ukrainian Studies. -  1977. -  Vol. I. -
No.1 - P.7-22.
В справі: рукописний україномовний, три 
машинописні англомовні тексти з 
авторськими правками та відбитка.
Рук., маш., друк
1977 4 70
269 Ivan Krypiakevych (1886-1967)
//The Annals of the Ukrainian Academy of Arts 
and Science in the U.S. -  1964-1968. -  Vol.XI. 
-  Nr.1-2(31-32). -  P.264-268.
В справі: машинописний та друкований 
тексти з авторськими правками.
Маш., друк
1968 2 11
270 Joseph Fletcher as a Historian.
Fletcher Minute (with K.C.Chang, Edwin 




271 Julius von Farkas. Bibliographie. Festgabe zum 
60. Geburtstag. Zusammengestellt und 
herausgegeben von O.Pritsak. -  Wiesbaden, 




272 Julius von Farkas und die ural-altaische 
Forschung
//Ural-Altaische Jahrbücher. -  1959. -  





273 The Khazarian Double Kingship 
В справі: рукописний текст, машинописний 
текст з авторськими правками та підготовчі 
матеріали.




274 The Khazar Kingdom’s Conversion to Judaism 
//Harvard Ukrainian Studies. -  1978. -  Vol. II. 




275 The Khazars and the Sibirs in Northen 
Caucasus







276 The Kievan Mohyla-Mazepa Academy and the 
Zaporozhian Cossacks 






277 The Kiev Mohyla Academy in Ukrainian 
History
//Harvard Ukrainian Studies. -  1984. -  Vol. 




278 Kievan Rus’ and Sixteenth-Seventeenth 
Century Ukraine
О публіковано . Rethinking Ukrainian History 
/Ed. Ivan Rudnytskyj with the assistance of 
John-Paul Himka. -  Edmonton, Alberta, 1981. 
-  P.1-28.




279 Kijow i Wszystka Rus. Losy Pewnej Idei 
Sakralnej
//
Ukrainy і Rosiji. -  Krakow: Nakladem Polskej 
Akademii Uniejetwosci, 1997. -  S.217-237.







280 Kroatien und Kroaten während des Neunten 
Jahrhunderts: Das Entstehen einer christlichen 
Nation
//Poceci Hrvatskog Krscianskog i drustvenog 
zivota od VII do kraja IX stoleca. Radovi 
drugog medunarodonog simpozija o Hrvatskoj 
crkenoj i dristvenoj povijesti. -  Split. 30-10B5- 
11-1985. -  Split, 1990. -  S.23-37.
В справі : машинописний текст з 
авторськими правками, ксерокопія 
друкованого тексту, підготовчі матеріали та 





281 Kultur und Sprache der Hunnen
//Minzu Yicong. Nationality Studies at Abroad,
Beijing, 1989. -  Nr.5. -  P.48-54.






282 LENZEN-IN- Константина Порфірородного 
//Збірник на пошану проф. д-ра Юрія 
Шевельова: Український вільний 
університет: Науковий збірник. -  Мюнхен, 
1971. -  Т.7. -  С.351-359.
В справі: рукописний, два машинописні 




283 The Majghar 
[
племен в праці арабського географа Ібн 
]
В справі : рукописний текст, два 
машинописні тексти з авторськими і 
редакторськими правками та підготовчі 
матеріали.






284 Manuscripts of Velycko’s «Chronicle»
В справі: рукописний і машинописний 







285 Moscow, the Golden Horde, and the Kazan 
Khanate from a Polycultural Point of View 







[Аналіз праці ісламського вченого аі- 
Mas’udi]
В справі: рукописний текст та підготовчі 
матеріали.






287 The Name of the Third Kind of R us  and of 
Their City
//Journal of the Royal Asiatic Society. -  1971. 
-  P.2-9.
В справі: машинописний текст і відбитка. 
Маш., друк
1971 2 21 Цигарковий
папір






289 Nations, Peoples and State Forms in Early 
Medieval Eurasia
В справі: рукописний і машинописний 
тексти (анотація) і два машинописні тексти 





290 Neues über die Herkunft von R U S ’
//Sprach- und Kulturkontakte im Polnischen 
/ Hrgb. Olexa Horbatsch, Gerd Freidhof und 




291 Nikolaus Poppe. Bibliographie 
//Studia Altaica. Festschrift für Nikolaus Poppe 
zum 60. Geburtstag am 8. August 1957 /Ural- 
Altaische Bibliothek. -  Wiesbaden, 1957. -  




292 Nikolaus Poppe zum 60. Geburtstag 
//Studia Altaica. Festschrift für Nikolaus Poppe 
zum 60. Geburtstag am 8. August 1957 /Ural- 







О публіковано . Essays on the Occasion of His 
Seventieth Birthday. -  The Hague; Paris, 1967. 
-  Vol.2. -  P.1615-1623.
Верстка з авторськими правками.
Друк
1967 1 8







295 The Old Turkic Title «ywry‘p’nt»
//Studia Turcologica. Memoriae Alexii 

















298 On the Chronology of Olafr Tryggvason and 
Volodimer the Great: The Saga’s Relative 
Chronology as a Historical Source 
//Harvard Ukrainian Studies. -  1992. -  Vol. 




299 On some Twin-Cities in Medieval Eurasia 
В справі: рукописний, машинописний 
тексти, підготовчі матеріали та карти 
розташування міст і схеми-плани міст. 
Англ., нім. мови 




300 On the Tunguz Numeral N adan  ‘Seven’ 
//Bulletin of the Institute for the Study of North 
Eurasian Cultures Hokkaido University. -  




301 Orest Zilynskyj, In  M em oriam  (12 April 1923 -  
16 July 1976)
With Ihor Sevcenko
//Harvard Ukrainian Studies. -  1977. -  Vol. I. -  
No.2 - P.262-267.
В справі: рукописний текст і відбитка.
Рук., друк
1977 2 14
302 The Origion of International Cities in Khazaria 
and Pre-Mongol Rus’ (10th to 13th centuries)
В справі: два машинописні тексти з 






303 The Origin of the Name R U S /R U S ’ 
//Turco-Tatar Soviet Present. Studies presented 
to Alexandre Bennigsen. -  Paris, 1986. -  P.45­
65.




304 The Origin of the Name Sibir  
//Gedanke und Wirkung. Festschrift zum 90. 
Geburtstag von Nikolaus Poppe. -  Wiesbaden, 
1989. -  S.271-280.




305 The Origin of R U S  ’
//The Russian Review. An American Quarterly 
Devoted to Russia Past and Present. -  1977. -  




306 The Pecenegs: A Case of Sicial and Economic 
Transformation
//Archivum Eurasiae Medii Aevi. -  1975. -  
Vol.1. -  P.211-235;
Harvard Ukrainian Research Institute. Series 
No.11. -  29 p.
В справі: машинописний текст з 
авторськими правками і відбитка.
Маш., друк
1975 2 32
307 The Perspective of the Slavs, Finns, and Balts 
//Journal of Baltic Studies. -  1982. -  Vol.XIII. 




308 Phonologische Struktur des Turkutischen 
В справі: рукописний, три машинописні 






309 The Pogroms of 1881
//Harvard Ukrainian Studies. -  1987. -  Vol. XI. 
-  No.1/2 - P.8-43.









311 Polovtsians and Rus’
T.l
В справі: рукописний, два машинописні 







312 Polovtsians and Rus’
Т.2
//Archivum Eurasiae Medii Aevi. -  Wiesbaden, 
1982. -  II. -  P.321-380.
В справі: машинописний текст з 




313 The P ovest vrem ennyx le t and the Question of 
Truth
//History and Heroic Tale. A Symposium. -  




314 The Pre-Ashkenazic Jews of Eastern Europe in 
Relation to the Khazars, the Rus’ and the 
Lithuanians
//Ukrainian-Jewish Relations in Historical 
Perspective /Ed. by Peter J.Potichnyj and 
Howard Aster. -  Edmonton, 1988. -  P.3-21.
В справі: машинописний текст з 
авторськими правками, підготовчі матеріали 
та ксерокопія друкованого тексту.
Маш., друк, ксерокоп.
1988 2 59
315 Preface to Okeanos: Essays presented to Ihor 
Sevcenko on his Sixtieth Birthday by his 
Colleagues and Students 
//Harvard Ukrainian Studies. -  1983. -  Vol. 
VII. -  No.1 - P.XI-XIII.
В справі: машинописний текст з 
авторськими правками та відбитка.
Маш., друк
1983 2 9
316 The Present State of Ukrainian Studies 
//Чому катедри україноїзнавства в 
Гарварді? Вибір статтей на теми нашої 
культурної політики (1967-1973) -  
Кембридж, Масс. -  Нью-Йорк, 1973. - 
С .121-135;







317 The Problem of a Ukrainian-Russian Dialogue 
О публіковано: Ukraine and Russia in their 
Historical Encounter / Eds. Peter J.Potichnyj, 
Marc Raff, Jaroslaw Pelenski, Gleb V.Zekulin. 
Canadian Institute of Ukrainian Studies, 
University of Alberta, Edmonton, 1992. -  P.IX- 
XIV.




318 Problemy Rusko-Ukrainskiego K oscida 
Katolickiego
В справі: рукописний і машинописний 
тексти польською мовою, два машинописні 








319 Prolegomena to the National Awakening of the 
Ukrainians during the Nineteenth Century 
//Culture and Nationalism in Nineteenth 
Century Eastern Europe. Ed. Roland Sussex 
and J.C.Eade. -  Columbus, Ohio, 1985. -  P.96­
110.
В справі: машинописний текст з 




320 Proto-Bulgarian Etymologies IV-V 
//Folia Slavica. Studies in Honor of Horace 
G.Lunt. On the Occasion of his Sixtieth 
Birthday. Sept. 12, 1978. -  Columbus, Ohio, 




321 The Proto-Bulgarian Military Inventory 
Inscriptions
//Studia Turco-Hungarica. Turkic-Bulgarian 
Hungarian Relations. -  Budapest, 1981. -  T.V. 
-  P.33-61.
В справі: два машинописні тексти і копія 




322 Proto-Mongolian Elements in Early Medieval 
Caucasus






323 Pylyp Orlyk’s Political Writings 
В справі: рукописний, три машинописні з 
авторськими правками тексти та підготовчі 
матеріали.





В справі: рукописний текст та 







325 A Select Bibliography of Soviet Publications 
Related to the Kiev Mohyla Academy and its 
Founder, 1970-1983 
(with Procyk, Oksana)
//Harvard Ukrainian Studies. -  1984. -  Vol. 
VIII. - Nr.1/2. - P. 229-250.
В справі: рукописний текст вступу 




326 The Slavs and the Avars 
//XXX Settimane di studio Centro italiano di 
studi sull’alto medioevo. Gli Slavi occidentali e 
meridionali nell’alto medioevo. Spoleto, 15-21 
aprile 1982. -  Spoleto, 1983. -  P.353-435.
В справі: верстка з авторськими правками, 
відбитка та підготовчі матеріали.
Рук., друк
1983 3 212
327 The Strange Story of the Metropolitanate of 
Halic
В справі: рукописний та машинописний 






328 The Structure of Emir Timur’s Empire 
В справі: текст статті, текст резюме виступу 




329 The system of the Government under 
Volodimer the Great and His Foreign Policy 
//Harvard Ukrainian Studies. -  1995. -  Vol. 
X IX - P.573-593.
В справі: рукописний текст українською 
мовою, три машинописні тексти 








В справі: два рукописні тексти українською 
і англійською мовами, три машинописні 








331 The Triple Regicide, or Volhynian Revenge 
В справі: рукописний текст і машинописний 






332 Trois Leçons sur l ’Histoire du grand duche de 
Lithuanie-Ruthenie avec 
L ’Ukraine Jusqu’en 1569 (Resume)
//Joural of Turjish Studies. Essays presented to 
Halil Inalcik on his Seventieth Birthday by his 
Colleagues and Students. -  1987. -  Vol.II. -  
P.105-121.
В справі: рукописний текст українською 
мовою, рукописний переклад на французьку 
мову, 5 машинописних тексти французькою 
мовою з авторськими правками, один 
машинописний текст англійською мовою та 
друкований текст.




333 The Trojan Horse at Kiev’s Sesquimillenium 
В справі: переклад англійською мовою 
статті О.Пріцака «За кулісами 
проголошення 1500-ліття Києва» та її 





334 The Turcophone Peoples in the Area of the 
Caucasus from the sixth to the eleventh 
Century
//Settimane di studio Centro italiano di studi 
sull’alto medioevo. Il Caucaso: cerniera fra 
culture dal mediterraneo alla Persia. 20­
26.04.1995. -  Spoleto, 1996. -  P.223-245.
В справі: дві сторінки рукописного, два 




335 The Turkic Etymology of the Word Qazaq 
(Cossack)
О публіковано: Harvard Ukrainian Studies. -  
2006. -  Vol. 28. -  No.1-4 - P.237-243.
В справі: рукописний, три машинописні 
тексти з авторськими правками, підготовчі 
матеріали, лист M.Whaley до 0 .Пріцака 




336 Turkological Remarks on Constantine’s 
Khazarian Mission in the Vita C onstantini 
//Orientalia Christiana Analecta. Acts of the 
International Congress held on the ...of the 
Death of St.Methodius. Rome. 8-10.10 1985. -  
Rome, 1988. -  P.295-298.





337 Turkology and the Comparative Study of Altaic 
Languages: the System of the Old Turkic Runic 
Script





338 The Turko-Slavic Symbiosis. The Turkic 
Nomads of Southeastern Europe 
//Orlak Yasami: Güneydogu Avrupainm Türk 
Göcebeleri. -  Ankara, 2001. -  2. CILT. -  
Vol.1. -  P.535-547.
В справі: рукописний, три машинописні з 
авторськими правками тексти, відбитки та 
листування О.Пріцака і координатора 





339 The Turks in Northen Caucasus






340 Two Migration Movements in Eurasian Steppe 
in the 9th-11th Centuries
//Proceedings of the Twenty-Sixth International 
Congress of Orientalists. New Delhi. India. 4­
10.01.1964. -  New Delhi, 1968. -Vol.II. -  
P.157-163.
В справі: рукописний, два машинописні з 






341 Two Names of Steppe Plants 
//International Journal of Slavic Linguistics and 





342 Ukraine as the Setting for the Emergence of 
Hasidism
//Israel and the Nations. Essays presented in 
Honor of Shmuel Ettinger. -  Jerusalam, 1987. -  
P.LXVII-LXXXIII.
В справі: рукописний текст (неповний) з 
авторськими правками, ксерокопія 
друкованого тексту та підготовчі матеріали. 
Друк, ксерокоп.
1987 3 40
343 The Ukrainian and the Dialectics of Nation­
Building
(with John S.Reshetar)





344 Ukrainian k o r y s f  ‘benefit’
//The Annals of the Ukrainian Academy of Arts 
and Sciences in the U.S. -  1981-1983. -  




345 Ukrainian Nationalism in the Soviet Union 
В справі: рукописний, машинописний 
(неповний) тексти та підготовчі матеріали і 
виписки.





346 The Ukrainian Studies at Harvard University 
//Український історик. -  1969. -  4.4(29). -  
C.63-71.
В справі: машинописний текст з 





347 Ukrajins’kyj Istorycnyj Zumal (UIZ). Nos. 
1(142) -  12 (153), 160 pp.
О публіковано: Harvard Ukrainian Studies. -  
1977. -  Vol.I. -  No.4. - P.568-575.
В справі: рукописний, машинописний 
тексти та підготовчі матеріали.
Рук., маш.
1977 3 210
348 Volodymyr Mijakowskyj (1888-1972)
(with M.Antonovych and H.Kostiuk) 
О публіковано: Annals of the Ukrainian 
Academy of Arts and Sciences in the U.S.. -  
New-York, 1972. -  Vol.12. -  P.286-288.
В справі: текст з авторськими правками. 
Маш.
1972 1 4
349 Wann lebte der Verfasser des ATN [Altan tobci 
nova]







350 What is the Ukrainian History?
В справі: рукописний текст з 







351 What Really Happened in 988?
//Ukrainian Religious Expirience. Ed. David 
J.Goa. -  Edmonton, Alberta, 1989. -  P.5-19 
В справі: машинописний текст з 




352 When and Where was Ol’ga Baptized? 
//Harvard Ukrainian Studies. -  1985. -  Vol. 
IX.- No.1/2. - P.5-24.
В справі: рукописний текст і відбитка. 
Рук., друк
1985 2 15
353 «Xodyna» Reconsidered: From the 
Commentary to the «Igor’ Tale» 
О публіковано: Studia Slavica in honorem viri 
doctissimi Olexa Horbatsch: Festgabe zum 65. 
Geburtstag / Hrgs. von G.Friedhof, P.Kosta und 
M.Schtürumpf. -  München, 1983. -  N.1. 
Beiträge zur ostslawischen Philologie. -  
S. 153-162.





354 «Xodina» Revisited Anew: From the 
Commentary to the «Igor’ Tale»
// Filologia e letterature nei paesi slavi. Studi in 
onore di Sante Graciotti. -  Rome, 1991. -  P.65­
69.
В справі: машинописний текст з 





355 Yowar und Kawar [Zur Geschichter der 
Chazaren, mit einem Beitrag von Ahatanhel 
Krymskyj]
//Ural-Altaische Jahrbücher. -  1965. -  Bd. 




356 Zum Parallelismus im Alttürkischen 
//Studia Orientalia. -  Helsinki, 1964. -  




357 Zum 60. Geburtstag Martti Räsänens 
(Mit Annemarie v. Gabain) 
//Ural-Altaische Jahrbücher. -  1954. -  Bd. 




358 Xun -  der Volksname der Hsiung-nu 
//Central Asiatic Journal. -  Hague-Wiesbaden, 
1959. -  Vol.V. -  Nr.1. -  S.27-34.
В справі: машинописний неповний текст та 
відбитка.
Маш., друк.
1959 2 7 Цигарковий
папір
1.3. П ер ед м о ви  до  н а ук о в и х  п рац ь
359 Вступ автора
(Вступне слово О.Пріцака до перевидання 
статті «Анатема» (г. «Українське слово». -  
Київ, 25 листопада 1941 р. -  4.66.) в г. 
«Америка». -  Філадельфія, 14 вересня 1983 




(Вступне слово О.Пріцака до видання 








(Передмова до монографії С. Д. Павличко. 
Націоналізм. Сексуальність. Орієнталізм. 
Складний світ Агатангела Кримського. — 
К.: Основи, 2000.)
В справі: рукописний текст передмови і 




362 Передмова Г оловного Редактора 
(Передмова О.Пріцака до видання 
М.Грушевський. Історія української 





(Передмова О.Пріцака до монографії Пріцак 
Л. «Із досліджень про державу Богдана 
Хмельницького 1648-1657 рр. Статті і 




(Передмова О.Пріцака до монографії 
Л.Пріцак «Основні договори Богдана 
Хмельницького 1648-1657 рр.» -  Харків, 
2003 .-493  с.
В справі: рукописний текст передмови і 




(Післяслово О.Пріцака до збірника «Чому 
катедри українознавства в Гарварді? Вибір 
статтей на теми нашої культурної політики 
(1967-1973) -  Кембридж, Масс. -  Нью-Йорк, 
1973.
В справі: рукописний текст та вирізки з 




366 Предисловие автора к русскому переводу 
В справі: передмова О.Пріцака до видання 




В справі: рукописний і машинописний 
тексти передмови О.Пріцака до видання 
«Походження Русі» російською мовою, 
записка Пономарьова В., відповідального 
редактора ж. «Новый Круг» щодо рукопису 
передмови О.Пріцака, акт про передачу 
рукопису передмови О.Пріцака 
Пономарьовим В. до НаУКМА.






368 Предисловие к монографии 
О.Б. Бубенка «Ясы и бродники в степях 
Восточной Европы (V -  начало XIII вв.)» 
О публіковано . Бубенок О.В. Ясы и 
бродники в степях Восточной Европы (V -  




Kappeler A. Petite histoire de l’Ukraine 
/traduit de l’allemand par Guy Imart avec une 
préface de Daniel Beauvois et une introduction 
par Omeljan Pritsak. Institute de Recherche et 
d’Étude des Nouvelles Institutions et Sociétés à 
l’Est, Université de Paris-Sorbonne, Centre 
National de la Recherche Scientifique. - Paris: 
Institut d’études slaves, 1997. - 223, [1] p. 
Вступ до монографії 




1.4. Р ец ен зії, в ідгуки , ви сн о вки
370 Відгук на дисертацію «Авайви М. А. Сирия, 
Палестина и Византийская империя 
накануне и во время арабских завоеваний». 
Дисертація на здобуття наукового ступеня 




371 Відгук на дисертацію «Еудзяк Б. Криза і 
реформа: Царгородський патріархат, 
Київська митрополія і генеза Берестейської 
унії»
Дисертація на здобуття вченого ступеня 






372 Відгук на дисертацію «Еуменюк Б.І. 
Проблема подолання «відсталості» 
колишніми колоніальними країнами». 
Дисертація на здобуття вченого ступеня 






373 Відгук на дисертацію «Делева А.К. 
Прабьлгарски заемки в старобьлгарские 
език».






374 Відгук на дисертацію «Кумеков Б.У. 
Арабские источники по истории Кипчаков, 
Куманов и Кимаков VIII -  нач. XIII вв». 
Наукова доповідь на здобуття наукового 
ступеня доктора історичних наук 
В справі: рукописний, машинописний 






375 Відгук офіційного опонента на дисертацію 
«Потульницький В.А. Концепції 
державності в українській зарубіжній 
історико-політичній науці (1918-1939)». 
Дисертація на здобуття вченого ступеня 
доктора історичних наук 




376 Відгук наукового керівника на дисертацію 
«Приходько Т.Б. Розвиток мусульманської 
коментаторської традиції (X-XV століття)». 
Дисертація на здобуття вченого ступеня 
кандидата історичних наук 
В справі: машинописний текст відгуку та 
листування Т.Приходько і О.Пріцака щодо 




377 Рецензія на «Сергійчук В.І. Українське 
козацьке військо в другій половині XVI -  
середині XVII ст.».
Дисертація на здобуття наукового ступеня 
доктора історичних наук 
(В співавторстві з Ісаєвичем Я.)
В справі: машинописний текст рецензії та 
Завваженя на рецензію п. проф. О.Путра. 
Маш.
1993 2 2
378 Відгук офіційного опонента на 
«Сидорчук Т.М. Культурне життя 
української еміграції в Австрії (1919-1925)». 
Дисертація на здобуття вченого ступеня 
кандидата історичних наук 
Маш.
1995 1 3
379 Відгук на «Ульяновський В.І. Росія на 
початку Смути XVII століття: нова 
концепція».
Доповідь за циклом монографій, подана на 





380 Відгук офіційного опонента на 
«Федорук Я.О. Туреччина та її васали у 
відносинах з Богданом Хмельницьким у 
1654 р.».






381 Відгук офіційного опонента на 
«Ходжабеков П.К. Государственно­
правовые институты на территории 
Каракалпакистана во второй половине XIX. 
-  начале XX веков».
Дисертація на здобуття наукового ступеня 






382 Відгук на «Basarab John. Interpretations of the 
Pereiaslav Arrangement».
Ph.D. Dissertation





P.R. The Development of National 
Consciousness in Subcarpathian Rus 1919­
1945».
Дисертація на здобуття вченого ступеня 
доктора наук
В справі: два рукописні тексти українською 





The Basic International Treaties of Bohdan 
Khmelnytskyj (1648-1657)».
Дисертація на здобуття наукового ступеня 
доктора історичних наук 
В справі: в т.ч. матеріали наукового 
керівництва О.Пріцака дослідницькою 
роботою Л.Пріцак.
Англ., укр. мови 
Рук.
1996-2003 7 33
385 Рецензія на «Oljancyn D. Die Symbolik des 
Zeichens auf den Münzen Vladimirs des 
Grossen und seiner Nachkommen 
//Jahrbücher für Geschichte Osteuroppas. -  













387 Рецензія на «Циганкова Е.Г. Сходознавчі 
установи в Україні (радянський період). 
Інститут сходознавства ім.
А. Кримського НАН України. -  К.: Критика, 






388 Заключні зауваження О.Пріцака «Маючі 
П.Р. Інаугураційна лекція»
Заключні зауваження О.Пріцака 
В справі: два машинописні тексти 
українською мовою та машинописний текст 
англійською мовою.
Укр., англ, мови 
Маш.
1985 3 11
389 Зауваження О.Пріцака до «Плану-проспекту 
«ІУК»







390 Рецензії О.Пріцака на праці різних 
науковців, надруковані в наукових виданнях 
Нім., англ, мови 
Друк, вирізки, маш.
1955-1970 11 42
1.5. П ід р уч н и к и
391 [Підручник з новоуйгурської мови]
Англ, мова
Рук.
[1963 ] 1 185
392 [Підручник з новоуйгурської мови] 3 














В справі: машинописний текст з 




[1963] 1 194 Літерні 
аркуші: 
95 а, 123 а, 
141а,171а, 
183а
396 Turkoman Reader 






397 Kazakh Manual. Descriptive Grammar and 
Texte





1.6. Д о п о в ід і, ви ст уп и
398 Агатангел Кримський 
В справі: рукописний текст виступу на 
засіданні ВУАН 15.02.1985 р.
Рук.
1985 1 2
399 Агатангел Кримський та творення повної 
української літератури
Third
IREX-Sponsired Soviet-American Symposium 
on Ukrainian Literature: «Ukrainian Critical 
and Esthetic Thought in the Second Half of the 
Nineteenth Century» at the Harvard 




400 Виступ О.Пріцака під час захисту 
дисертації О.Субтельного в Українському 
науковому інституті Гарвардського 
університету 30.04.1973 р.
В справі: рукописний текст виступу, 




401 Виступ О.Пріцака під час візиту В.Мороза 
до Гарвардського університету у травні 
1979 р.
В справі: машинописний текст виступу з 
авторськими правками, Harvard Post. -  
11.05.1979. -  Vol.LXXIV. - Nr. 32. з 
матеріалами візиту, ксерокопії статей 
Т.Даниліва в періодиці про публічні 
виступи В.Мороза.
Англ., польс. мови 
Маш., друк, ксерокоп.
1979 7 15
402 Виступ О.Пріцака про Ш.Еттінгера 
В справі: рукописний текст виступу, 
Curriculum Vitae Ш.Еттінгера.
Англ. мова
Рук., маш., друк, ксерокоп.
[1981] 3 5
403 Виступ О.Пріцака під час вручення йому 
премії Союзу Українок Америки за 






404 Виступ О.Пріцака під час відкриття Літньої 






405 Виступ О.Пріцака під час презентації 
видання Okeanos: Essays presented to Ihor 
Sevcenko on his Sixteeth Birthday by his 
Colleagues and Students (Harvard Ukrainian 
Studies. -  1984. -  Vol.7). Harvard Faculty 
Club, 19.10.1984.





406 Виступи О.Пріцака під час Першого 
меморіального симпозіуму «Islamic 
Revivalism from Arabia to China», 
присвяченого J. Fletcher. Harvard University, 
12.04.1985.
В справі : машинописний текст вступного і 





407 Виступ О.Пріцака під час відкриття 
Першого Конгресу Міжнародної Асоціації 
Україністів. Київ, 27.08.1990.




408 Виступ О.Пріцака під час вручення йому 
Національної премії України 





409 Виступ О.Пріцака на засіданні Президії 
Академії Наук України 16.04.1993.
В справі: рукописний і машинописний 





410 Виступ О.Пріцака на засіданні Круглого 
столу «Україно-іранські економічні 








411 Володимир Антонович як історіософ 
В справі: рукописний текст виступу на 
Третій академії пам’яті професора 
Володимира Антоновича. -  Київ.
11.12.1995.
О публіковано: Доповіді і матеріали Третьої 
академії пам’яті Володимира Антоновича. -  
К., 1996. -  4.1.
Рук.
1995 1 10
412 [Вячеслав Липинський. «Листи до братів 
хліборобів»]
В справі: рукописний текст виступу.
Рук.
б/д 1 9
413 Геленізм і жидівство в часи до повстання 
Київської держави 









415 Два етюди із студій про «Слово о полку 
Ігоревім»
В справі: рукописний і машинописний 
тексти з авторськими вставками і правками 





416 Дмитро Дорошенко як історик України 




417 Доба Гетьманату Скоропадського в історії 
України
В справі: рукописний текст доповіді на 
Міжнародніій науково-практичній 
конференції у 120-ту річницю від 
народження гетьмана Скоропадського, у 75- 
річницю проголошення Української 
держави. -  Київ -  Чернігів -  Тростянець, 13­
15.05.1993 та програма конференції.
Рук., друк
1993 2 16
418 Завдання української історіографії 
В справі: текст виступу ( без закінчення). 
Рук., друк, ксерокоп.
б/д 1 17
419 Історія Русов (Резюме доповіді)
В справі: машинописний текст (неповний) з 
авторськими правками резюме доповіді на 
Ukrainian Classic Literature. Symposium. 
Harvard University: Department of Slavic 




420 Історія формування української нації. 
Доповідь, виголошена в Літературно- 
мистецькому клубі. Львів, 25.02.1943.
Т.1
В справі : два машинописні тексти з 
авторськими вставками і правками, текст, 
записаний CD-R, підготовчі матеріали і 
виписки.
Рук., маш.
1942-1943 3 355 Один




421 Те саме 
Т.2
В справі: підбірка матеріалів до теми 
доповіді, зокрема статті М.Кордуби, 
В.Заїкіна, К.Чеховича, М.Чубатого, 
надруковані у збірниках та періодичній 
пресі.
Укр., нім., польс. мови.




422 Манас і Киргизи
Доповідь на конференції, присвяченій 1000- 
річчю киргизького національного епосу 
«Манас». Київ, 30.05-01.06.1995.
В справі: рукописний текст виступу.
Рук.
1995 1 5
423 Матеріали інаугурації першого професора 
кафедри історії України Гарвардського 
університету О.Пріцака 
В справі : три машинописні тексти з 
авторськими правками та друкований текст 
першої інаугураційної лекції на тему 
«Відкіль єсть пішлі Русьская земля»; 
рукописний і машинописний тексти 3 
авторськими правками другої інагураційної 
лекції «Де шукати наших традицій?»; План 
інаугурації на тему; Projected Policy of the 
Committee on Ukrainian Studies.





424 Матеріали виступів під час присвоєння 
О.Пріцакові ступеня Honoris Causa 
Софійського університету «Св. Климент 
Охридски» в 1998 р.
В справі: вступна промова О.Пріцака, 
рукописний і машинописний тексти лекції 
англійською мовою, рукописний текст 










426 Місце В'ячеслава Липинського в українській 
інтелектуальній історії 




427 На порозі другого тисячоліття. (Святочна 
промова на банкеті 30-ї Конвенції 
Українського Народного Союзу в Рочестері, 
Нью-Йорк, 27-го травня 1982 року)
В справі : машинописний текст та ксерокопія 
друкованого тексту.










429 Осман о-московские отношения 1492-1532гг. 
В справі: рукописний і три машинописні 
тексти з авторськими правками виступу на 
конференції «Turk tarih Kurumu Turk-Rus 
ilskiierinde 500 yii». Анкара. 12-14.12.1992. 
Рук., маш.
1992 4 47
430 [Основні елементи української психіки. 
Історичний (діахронний ) метод 
дослідження]
В справі : рукописний текст виступу у 





431 Погром 1881 р.
В справі : рукописний текст виступу на 
конференції, присвяченій 100-річчю 
погромів в Center Jewish Studies, Harvard 
University. 14.11.1980.
О публіковано  п ід  назвою . The Pogroms of 
1881 //Harvard Ukrainian Studies. -  1987. -  
Vol. XI. -  No.1/2 - P.8-43.
Рук.
1980 1 10
432 Протомонголы в хазарском Закавказья 
В справі: два машинописні тексти доповіді з 
авторськими правками на «VI Всесоюзной 
конференции востоковедов «Восток: 
Прошлое и будущее народов. Махачкала. 1­
5.10.1991.
О п уб л ік о ва н о .
конференции востоковедов «Восток: 





433 [«Слова о полку Ігоревім». До питання 
датування написання]
В справі : рукописний текст виступу 
українською мовою та рукописний текст 





434 Сьогочасна наука історії -  і ми 
В справі: рукописний і машинописний 




435 У 120 роковини народження Агатангела 
Кримського
В справі : два машинописні тексти з 
авторськими правками доповіді на 
урочистій сесії Президії Академії наук 
України з нагоди 120-річчя від дня 









437 Чому відновлення НТШ у Львові?












439 Armenians in Ukraine and Poland 
В справі: рукописний та машинописний 
тексти лекції з авторськими і 
редакторськими правками, прочитаної в 




440 The Christianisation of Rus’ and its Impact on 
Universal History
В справі : два машинописні тексти виступу 
англійською та італійською мовами з 
авторськими правками.
Англ., італ. мови 
Маш.
1980-і рр. 2 15
441 [Die Bulgaren. Die alte Geschichte]





442 The Historian’s Crafty Olga





443 The Historical Role of Greek Catholicism and 
Andrei Sheptyts’kyj in Ukrainian Life 
Доповідь на конференції «Andrei 
Sheptyts’kyi. His Life and Work». University 
of Toronto, 22-24.11.1984.
В справі: два машинописні тексти з 
авторськими правками і вставками.
Маш.
1984 2 34
444 The Origins of Khazars
The
Zalman Shazar Center of the Van Leer Institut. 
Jerusalem, 26.01.1982 та запрошення на 
лекцію.
Англ. мова, іврит 
Рук., друк
1982 2 23
445 The Origins of Rus’
В справі: машинописний текст з 





446 The Problem of the Ukrainian-Russian 
Dialogue
В справі: два машинописні тексти виступу з 
авторськими правками на конференції 
«Ukraine and Russia in their Historical 
Encounter». McMaster University, 08-09.1981. 
О публіковано: Ukraine and Russia in their 
Historical Encounte /Eds. Peter J.Potichnyj, 
Marc Raff, Jaroslaw Pelenski, Gleb V.Zekulin. 
Canadian Institute of Ukrainian Studies, 




447 The Role of Galicia in Ukraine and Eastern 
European History
Peter Jacyk Collection 
of Ukrainian Serials to the University of 
Toronto Library». University of Toronto, 
19.02.1983.




448 The Slavs and the Avars 
В справі: рукописний текст виступу в 
Settimane di studio Centro 
italiano di studi sull’alto medioevo. Gli Slavi 
occidentali e meridionali nell’alto medioevo». 
Spoleto, 15-21.04. 1982 та підготовчі 
матеріали.
О публіковано: Settimane di studio Centro 
italiano di studi sull’alto medioevo. Gli Slavi 
occidentali e meridionali nell’alto medioevo. 





449 Social concerned with oriental learning in 
Russia




450 The System of the Old Turkish Script and the 
Phonology of the Turkut Language 
В справі: рукописний і машинописний 
тексти доповіді в Seminar of Innere Asia of 
the Harvard University 30.11.1961.
Рук., маш.
1961 2 36
451 The Turkish Idea of History 
В справі: машинописний текст виступу в 
The Center for Turkish Studies. Columbia 




452 Turkology and the Compative Studies of Altaic 
Languages
В справі: тези виступу на Sixth International 
Symposium in the National Academy of 
Sciences of Republic of Korea Orientalists. 
Seul, 5-9.09.1978.
О публіковано . Proccedings of the Sixth 
International Symposium in the National 
Academy of Sciences of Republic of Korea 
Orientalists. Seul, 5-9.09.1978. -  Seul, 1979. -  
Cf No. IV-13. -  P.27-50.
Маш.
1978 1 3
453 [Ukrainian at the Turning Point]
В справі: рукописний текст виступу в 




454 Ukrainians and Jews in Galicia 




455 Ukrainian-Jewish Relations. The Vistas of the 
Ukrainian Intelligentsia and their Attitude 
toward the Jews
В справі: рукописний та машинописний 




456 The Ukrainian-Turkish Treaties of the 17th-18th 
ct.
В справі: рукописний текст промови 
О.Пріцака під час відкриття конференції 
«Україна і Османська імперія XV-XVIII ст. 
Проблеми джерелознавства та 
історіографії». Київ, 20.10.1991, рукописний 
текст виступу О.Пріцака на конференції, 




457 The Zaporozhian Cossacks and the Rebirth of 
the Russian Faith
В справі: машинописний текст виступу. 
Маш.
б/д 1 15
458 Виступи О.Пріцака на наукових 
конференціях з невстановленими назвами та 
датами
В справі: тези і уривки виступів.





459 Промови О.Пріцака на ювілейних і 
урочистих зборах і засіданнях української 
громади США, Канади, Польщі 





460 Нотатки, зроблені О.Пріцаком під час 
окремих наукових конференцій 





1.7. І н т е р в ’ю
461 Професор О.Пріцак розповідає про свою 
поїздку до СССР
//Свобода. -  Джерзі Ситі, Нью Джерси. -  
25.07.1989 р.
В справі: машинописний текст з правками 




Міжнародного конгресу україністів. 
//Вісті з України. Видання товариства 
культурних зв’язків з українцями за 




463 Я  зробив іспит своїй совісті...
//Слово. Видання товариства української 





464 Институт востоковедения на У крайне 
(встреча с О. Прицаком)




465 Необходимо независимое издание 
//Украинский курьер. Независимая газета. -  
ноябрь 1991 р. - №1. -  С.1.
Друк
1991 1 4
466 Сходознавство -  наука аристократична 
//Голос України. -  3 червня 1992 р. - №102 
(352). -  С .13.
Друк, ксерокоп.
1992 2 4
467 Як «вибухла» Україна
//Старожитності. Двотижневик. -  К., 1992. - 
№9 (25). -  С. 1. 4-5.
Друк
1992 1 8
468 Запад есть Запад, Восток есть Восток... 
//Литературная газета. -  24.03.1993. - №12 




469 Профессор Киевского и Гарвардского 
университетов академик Омелян Прицак: 
«Мне хотелось бы помочь становлению 
нового поколения украинских ученых» 
//Ведомости. -  К. - 20 травня 1993 р.
Г азетка вирізка 
Друк, ксерокоп.
1993 1 1
470 Михайло Грушевський як історіософ 
//Освіта. Всеукраїнський громадсько- 
політичний тижневик. -  20 квітня 1994 р. - 




цивилизации, а Восток -  духовный
12 1995 . -  
С.7
1995 1 2
472 «Заки Валиди был великим тружеником» 
//Известия Башкортостана. -  Уфа. -  10 июня 
1997 г. -№ 110-111.- С . 8.
В справі: машинописний текст інтерв’ю, 
газетна вирізка з інтерв’ю, лист 
А.М.Юлдашбаєва до О.Пріцака від 




473 Без сходознавства дуже важко зрозуміти 
історію України












475 Запитання Л. Байдак для інтерв’ю з 
академіком О.И.Пріцаком 
Маш.
1990- і рр. 1 3






477 Pritsak: His Memories and Directions 
//Студент. Газета українського студенства 




1.8. П ід гот овч і д окум ент и: виписки , 
чорнові за п и си  (за окр ем и м и  п р а ц я м и  т а  
на ук о ви м и  т ем ам и)
478 Підготовчі матеріали і виписки до теми 
дисертації «Karachanidische Studien I-X. 
Studien zur Geschichte der Verfassung der 
Türk-Volker Zentralasiens». Скорочення. 










































Виписки з різних праць.
Т.1






Виписки з різних праць. 
Т.2







Виписки з різних праць. 
Т.З






Виписки з різних праць. 
Т.4






Виписки з різних праць.
Т.5






Виписки з праці В.Бартольда «История 








Виписки з праці В.Бартольда «К исторіи 
арабских завоеваний в средней Азіи». -  
Записки Восточного Отдела 
Императорского Русского 
















Виписки з праці М.Гренара «Легенда про 
Заток Богра Хана та історія». -  Journal 
Asiatique. -  Paris, 1900. -  P. 5-79.
Т.9






Виписки з праць Б.Дорна 
Т.9.






Виписки з праць Ібн аль Асира (Атира) -  
арабо-курдського історика 12-13 ст.
Т.10.







Виписки з праці С. Толстова «Основные 
вопросы древней истории Средней Азии». -  








Виписки з різних джерел щодо родини Аль
Бурхай з Бухари та про Бухару
Т.12.





497 Підготовчі матеріали та виписки щодо 
походження назв та титулатури у 
алтайських народів 
Т.1






498 Те саме 
Т.2






499 Те саме 
Т.З






500 Те саме 
Т.4






501 Те саме 
Т.5






502 Те саме 
Т.6






503 Те саме 
Т.7






504 Те саме 
Т.8






505 Підготовчі матеріали та виписки з історії
тюркських народів
Т.1






506 Те саме 
Т.2





507 Те саме 
Т.З





508 Те саме 
Т.4





509 Те саме 
Т.5





510 Те саме 
Т.6





511 Те саме 
Т.7






512 Виписки зі східних джерел про походи русів 
на Прикаспів’я в 10 ст.
Рос., укр., араб, мови 
Рук.
[1940 р.] 1 74
513 Виписки з праці Арістова Н. А. «Усуны и 
киргизы или кара-киргизы. Очерки истории 
и быта населения западного Тянь-Шаня и 
исследования по его исторической 
географии». -  СПб, 1893. - Ч .  1-2.






514 Виписки із збірника «Государственный 







515 Виписки з праці Tomaschek W. 
«Centralasiatische Studien: I Soghdiana». -  
Vienna, 1877.





516 Виписки з окремих праць з історії 
Османської імперії 













518 Підготовчі матеріали та виписки щодо
характеристики османських джерел
турецькою мовою






519 Підготовчі матеріали та виписки щодо 
битви на Калці 1223 р.
Т.1






520 Те саме 
Т.2






521 Підготовчі матеріали та виписки щодо 
переліку князів, які брали участь у битві на 
Калці 1223 р.






522 Підготовчі матеріали та виписки щодо 
походження та історії оногур - оногундур - 
болгарів 
Т.1





523 Те саме 
Т.2





524 Підготовчі матеріали та виписки щодо
походження сельджуків






525 Підготовчі матеріали та виписки 
дослідження «Наступ церкви на сході» 






526 Підготовчі матеріали та виписки 
дослідження історії Угорщини 
В справі: виписки і ксерокопії географічних 
та історичних карт, генеалогічних таблиць. 






527 Підготовчі матеріали та виписки щодо 







528 Підготовчі матеріали та виписки щодо 
історії Золотої Орди 







529 Підготовчі матеріали та виписки до 
монографії «Ниппо-Ви1§агіса» 






530 Підготовчі матеріали та виписки 
дослідження історії хозар 






531 Підготовчі матеріали та виписки 
дослідження міграційних рухів кочових 
народів






532 Виписки щодо джерел та фондів документів 
з історії Туреччини






533 Підготовчі матеріали та виписки з історії 
туркменського народу та туркменської мови 





534 Підготовчі матеріали та виписки 
дослідження історії Кримського ханства 






535 Підготовчі матеріали дослідження історії 
кримчаків та видання історичних джерел 
В справі: нотатки, ксерокопії кримчацьких 
текстів та транслітерація латинською мовою 
одного з текстів.





536 Підготовчі матеріали та виписки 
дослідження історії України 16-17 ст.
В справі: рукописи, ксерокопії текстів 
документів Османської імперії арабською і 
в перекладі англійською мовами.






537 Підготовчі матеріали та виписки 
дослідження історії України 18-19 ст. 





538 Підготовчі матеріали та виписки 
дослідження історії України в 20 ст. в 
контексті підготовки статті «Український 
націоналізм в Радянському союзі»






539 Підготовчі матеріали та виписки 
дослідження історії науки, науково-учбових 
закладів, архівних установ та видавництв в 
УРСР
В справі: виписки та ксерокопії друкованих 
видань, зокрема професорсько- 
викладацького складу Львівського 
університету в 1911-1914 рр.















541 Підготовчі матеріали та виписки 







542 Виписки для вивчення східних мов 





543 Підготовчі матеріали та виписки щодо 
теорії лінгвістики 






544 Підготовчі матеріали та виписки з
давньотюркської мови
Т.1






545 Те саме 
Т.2






546 Те саме 
Т.З






547 Підготовчі матеріали та виписки щодо 
волзько-булгарських написів і волзько- 
булгарської мови 
Т.1






548 Те саме 
Т.2. Картки






549 Підготовчі матеріали та виписки щодо 
етимології булгарської мови 







550 Підготовчі матеріали та виписки 
дослідження чуваської мови 






551 Підготовчі матеріали та виписки щодо
етимології тюркських мов
Т.1






552 Те саме 
Т.2






553 Підготовчі матеріали та виписки щодо 
порівняльного аналізу тюркських мов 
Т.1






554 Те саме 
Т.2






555 Те саме 
Т.З






556 Те саме 
Т.4






557 Підготовчі матеріали та виписки щодо 
дієслівної системи в тюркських мовах 






558 Підготовчі матеріали та виписки щодо 
порівняльної фонетики алтайських мов 






559 Підготовчі матеріали та виписки щодо 
порівняльного аналізу алтайських мов 
Т.1






560 Те саме 
Т.2






561 Те саме 
Т.З







562 Те саме 
Т.4






563 Те саме 
Т.5





564 Те саме 
Т.6





565 Підготовчі матеріали та виписки щодо
етимології алтайських мов
Т.1






566 Те саме 
Т.2






567 Те саме 
Т.З






568 Те саме 
Т.4





569 Підготовчі матеріали та виписки щодо 
утворення числівників в алтайських мовах 






570 Підготовчі матеріали та виписки щодо 
етимології тунгуських мов 






571 Підготовчі матеріали та виписки щодо 
етимології південно-тунгуських мов 
Нім., укр., рос., єнісейська, евенська, 






572 Підготовчі матеріали та виписки щодо 
порівняльного аналізу тунгуських мов 
Нім., укр., рос., єнісейська, евенська, 






573 Підготовчі матеріали та виписки 
дослідження монгольських мов 







574 Підготовчі матеріали та виписки 
дослідження китайської мови 






575 Підготовчі матеріали та виписки для 
вивчення перської мови 
Нім, перська, рос., укр. мови 
Рук.
1947-1949 5 144
576 Підготовчі матеріали та виписки щодо 
історії чуваського народу 






577 Виписки з праці Lewy E. «Die Türk 






578 Підготовчі матеріали та виписки щодо 
історії літератури тюркських і алтайських 
народів






579 Підготовчі матеріали та виписки
дослідження «Divan Luyat at-Turk» Махмуда
аль Касьярі






580 Підготовчі матеріали та виписки 
дослідження пам’ятки Тоньюкука 
(Монголія)






581 Підготовчі матеріали та виписки 
дослідження давньотюркських рунічних 
написів (Орхонських написів, Терхінського 
напису та пам’ятки Тоньюкука)
Т.1





582 Те саме 
Т.2
В справі: в т.ч. фотозображення пам’яток та 
текстів написів.






583 Те саме 
Т.З






584 Те саме 
Т.4






585 Підготовчі матеріали та виписки 
дослідження словника кипчацьких мов 
Кодекс Куманікус (Codex Cumanicus) 





586 Підготовчі матеріали та виписки 
дослідження давньомонгольського тексту 
«Altan tobci nova»
T.l
В справі: в т.ч. листи Antoine Mostaert та 
лист J.C.Street до О.Пріцака з поясненнями 
щодо перекладу тексту.







587 Те саме 
Т.2





588 Підготовчі матеріали та виписки щодо 
Хуастуніфт -  покаянної молитви 
маніхейської громади 
В справі: в т.ч. фотокопії текстів 
Берлінського і Ленінградського списків 
пам’ятки.






589 Підготовчі матеріали та виписки 
дослідження давньоруських літописів 
Т.1







590 Те саме 
Т.2






591 Те саме 
Т.З







592 Те саме 
Т.4








Т.5. «Галицько-Волинський літопис». 

















595 Підготовчі матеріали та виписки до
«Походження Русі». Т.1
Т.1






596 Те саме 
Т.2






597 Те саме 
Т.З






598 Те саме 
Т.4






599 Підготовчі матеріали та виписки до
«Походження Русі». Т.2
Т.1






600 Те саме 
Т.2






601 Те саме 
Т.З






602 Те саме 
Т.4






603 Те саме 
Т.5






604 Те саме 
Т.6







Т.8. Розділ «Харизматичні клани в старій 
скандинавській традиції»







606 Те саме 
Т.9






607 Підготовчі матеріали дослідження
скандинавських текстів
Т.1
В справі: скандинавські тексти та їх 
переклади на англійську мову. 






608 Те саме 
Т.2






609 Те саме 
Т.З
Англ., ісланд., норвез. мови 





610 Те саме 
Т.4
Англ., ісланд., норвез. мови 





611 Те саме 
Т.5








612 Те саме 
Т.6








613 Те саме 
Т.7







614 Підготовчі матеріали та виписки до 
«Походження Русі». Т.З.
Т.1
Укр., англ., араб., нім., франц. мови 





615 Те саме 
Т.2
Укр., англ., араб., нім., франц. мови 





616 Те саме 
Т.З
Укр., англ., араб., нім., франц. мови 






617 Те саме 
Т.4
В справі: тексти східних джерел та їх 
переклади англійською мовою.






618 Підготовчі матеріали та виписки до 
«Походження Русі». Т.4 «Візантійські, 
західноєвропейські і руські джерела» 
Т.1






619 Те саме 
Т.2






620 Те саме 
Т.З






621 Уривки текстів окремих праць та наукових 
матеріалів О.Пріцака 






1.9. Б іб л іо гр а ф ія
622 Мазепинська бібліографія. 1688-1938 
Т.1
В справі: рукописний текст на аркушах 
зошита, на склеєних продовгуватих стрічках 
паперу та картки.
Укр., нім., франц., польс., латин., рос., 











623 Мазепинська бібліографія. 1688-1938 
Т.2
В справі: машинописний варіант тексту, 
надрукований в 1970-х рр.
Укр., нім., франц., польс., латин., рос., 















625 Бібліографія праць А.Кримського 
В справі: рукописний текст та 
машинописний текст перекладу 
англійською мовою, виконаний 
І.Бєлодедовою-Хантулою.







626 Українська тюркологічна бібліографія 
Картки





627 Бібліографія дослідження «Vorislam -  

































































636 Бібліографія історії України XVII-XVIII ст. 







637 Бібліографія праць з історії України, 






638 Бібліографія праць О.Пріцака 
Рук.
1999 2 140
639 Бібліографія археографічних праць, 
опублікованих Українським науковим 
інститутом Г арвардського університету 
Рук.
1991 1 596 Картки
640 Бібліографія праць П.Толочка 






641 Bibliography ad-hoc program in East Slavic 
Ecclesiastical History, Political and 






1.10. Ін ш і докум ент и  т ворчого  ха ракт еру
642 Ліра. Голос серця. Поезії
(Тернопіль -  город князя Лева, 1935-1937)
Рук.
1935-1938 1 63 Зошит у 
твердій 
обкладинці
643 «Рігле Макарійос» Архидіякона Павла 
Алепського по дамаському рукопису 
А.Кримського [Опис подорожі патріарха 
Макарія Антіохійського в Румунію, Україну 
і Московію]. Арабський текст, переклад, 
коментар. Зошит 1.Болгарія -  Молдавія. 
Львів. 1942. квітень-травень; Зошит 2. 
Молдавія -Виправа Тиміша Хмельниченка -  
Валахія. Львів. 1942. травень.
Переклад О.Пріцака 






644 Список книжкового фонду невстановленої 
бібліотеки, складений О.Пріцаком 
Рук.
[1941] 1 38





646 Записна книжка 
Т.1
Укр., англ. мови 
Рук.
1960-1961 1 67
647 Записні книжки 
Т.2
Укр., англ. мови 
Рук.
1968-1969 2 195
648 Записні книжки 
Т.З
Укр., англ. мови 
Рук.
1971-1979 6 440
649 Записні книжки 
Т.4
Укр., англ. мови 
Рук.
1982-1993 7 621
650 Записна книжка та щоденні записи 
Т.5












3.1. Л и с т и  П р іц а ка  О.Й. до о к р ем и х  осіб
652 до Завалинського Є. 
Рук.
1940-1941 3 6
653 до П ріцак Е м іл ії 
Рук.
1936-1944 4 5
654 до окрем их осіб
В справі: листи, листівки, в т.ч. повернуті 
поштою.
Укр., англ. мови 
Маш., рук.
12 17
655 Списки осіб, з якими О.Пріцак листувався, 
складені О.Пріцаком 
Англ., укр. мови 
Рук.
1985-1989 8 86
3 .2 .Л ист и  П р іц а ка  О.Й. до організацій
656 до адм ініст рації б ібліот еки E insatzstadt- 




657 до керівницт ва академ ій наук  
А зербайдж анської РСР, К азахсько ї РСР, 
К иргизько ї РСР, Туркм енської РСР, 
інст ит ут ів А кадем іх наук С РСР  
В справі: в т.ч. чорновики листів.
Рос., нім. мови 
Маш., рук.
1955-1963 51 69
658 до наукових інст ит уцій т а окрем их  
навчальних підрозділів університ ет ів  
Т.1
Англ., нім., польс. мови 
Маш.
1956-1978 187 205
659 до наукових інст ит уцій т а окрем их  
навчальних підрозділів університ ет ів  
Т.2
Англ., нім., польс. мови 
Маш.
1980-1990 112 129
660 до наукових інст ит уцій т а окрем их  
навчальних підрозділів університ ет ів  
Т.З
В справі: машинописні копії та рукописні 
чернетки листів.
Укр., англ., нім. мови 
Рук., маш.
1991-1998 78 85
661 до організацій т а окрем их осіб  
В справі: машинописні копії та рукописні 
чернетки листів.




3.3. Л и с т и  до П р іц а ка  О.Й. від о к р ем и х  
осіб
662 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «А» 
(кирилична абетка)
В справі: листи, листівки, засушена квітка. 
Укр., рос. мови 
Рук., маш.
1944-1996 26 36
663 від А ндрусяка  М .








665 від А ш ніна  Ф.




666 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «Б» 
В справі: листи, листівки.
Укр., рос. мови 
Рук., маш., друк
1942-2003 117 157
667 від Б аж ана М.
В справі: в т.ч. лист-відповідь О.Пріцака. 
Маш.
1970 3 5
668 від Б аскакова  Н.




669 від Б іласа  Л.
В справі: листи, листівки. 
Маш., рук.
1982-1986 6 7
670 від Білинського  А. 
Маш.
1985-1986 4 4
671 від Б огат ю ка М.




672 від Богачеської-Х ом  ’я к  М . 
В справі: листи, листівки. 
Рук., маш., друк
1967-1991 8 8
673 від Б ойка  Ю.
В справі: листи, листівки. 
Рук., маш.
1971-1982 5 5
674 від Б убенка  О.
В справі: листи, подання 0 .Бубенка на 
наукові гранти, листи О.Пріцака до 
0 .Бубенка, рекомендації О.Пріцака. 
Маш., рук.
2002-2003 6 29




676 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «В » 
В справі: листи, листівки.
Укр., рос. мови 
Рук., маш., друк
1968-2006 51 71
677 від Васькович Г.
В справі: листи, листівки. 
Рук., друк
1959-1971 10 10
678 від В одова  В.
В справі: листи, листівки. 
Рук., друк
1985-1990 12 16
679 від В олчука  Р.
В справі: листи, листівки. 
Рук., маш., друк
1976-2004 23 28
680 від В ороха  С. т а В орох О. 
В справі: листи, листівки. 
Рук., маш., друк
1970-2001 15 18
681 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «Г» 
В справі: листи, листівки.
Укр., рос. мови 
Рук., маш., друк
1942-2003 61 71
682 від Г айди Л.
В справі: лист, листівки. 
Рук.
1968-2000 10 14
683 від Г аленка О. 
Укр., англ. мови 
Рук., маш.
1990-2003 25 32
684 від єпископа Ю ліана Гбура  
В справі: лист та пропозиції «Місце 
Української Греко-Католицької Церкви у 
Вселенській Церкві» стосовно підготовки до 
Патріаршого Собору УГКЦ 6-9.10.1996 р. 
Маш.
1995 4 12




686 від Гніздовського Я.
В справі: листи, листівки, інформаційні 





В справі: листи, листівки. 
Рук.
1963-1981 6 6
688 від Голубничого В. т а Г олубничо ї Л. 




В справі: листи, листівки. 
Укр., нім. мови 
Рук., маш.
1943-1986 35 48
690 Грабовича Г. т а Грабович О. 




691 від о. М ихаїла  Гринчиш ина




692 від Г риценко А. т а Г риценка Т. 
В справі: листи, листівки. 
Маш., рук.
1988-2006 30 32
693 від о. Б ориса  Гудзяка  







694 від П ат ріарха Л ю бом ира Гузара  
В справі: лист, листівки.
Маш., рук.
1981-1987 3 5
695 від Г уріна  С.
В справі: листи, листівки. 
Рук.
1968-1970 6 10
696 від Гуцалю ка Л. 
Рук.
1965-1966 3 4
697 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «Д» 
В справі: листи, листівки.
Укр., рос. мови 
Рук., маш., друк
1963-2004 77 111
698 від Д авидович Е.
В справі: листи, один лист підписаний 
Давидович Е. та Литвинским Б.
Маш.
1957-1996 6 9
699 від Д аш кевича  Я.
Т.1
В справі: листи, листівки. 
Рук., факс
1961-1985 121 174
700 Те саме 
Т.2




701 від Д елевої-Гранберг А.




702 від Д ом бровського  О.
В справі: листи, листівки. 
Рук., маш.
1966-2005 18 18
703 від Д р а ч а  І .
В справі: листи, листівки. 
Рук.
1966-1971 7 13
704 від Д уж ого  Я. т а Д у ж о ї О . 
В справі: листи, листівки. 
Рук.
1975-2003 37 43
705 вщ Д ульзо н а  А .
В справі: листи, листівки та два листи- 
відповіді О.Пріцака.




706 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «Е, Ж , З, І, 
И »
В справі: листи, листівки.
Укр., англ., сербська мови 
Рук., маш., друк
1961-1990 44 60






708 від Зілинського О.
В справі: листи, листівки. 
Рук.
1944-1976 24 29
709 від Ісаєвича  Я.
В справі: листи, листівки. 
Рук., маш.
1990-2005 10 14
710 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «К»
В справі: листи, листівки, фотографії. 
Укр., рос. мови 
Рук., маш., друк
1944-2004 149 200
711 від К ляш т орного С.
В справі: листи, листівки, фотографії. 
Рос., нім. мови 
Рук., маш.
1957-1997 48 60
712 від К обаси І. 
Маш.
1968-1970 7 9
713 від К ононова А.
В справі: листи, листівки. 
Рук., маш.
1958-1986 23 30
714 від К осача Ю. 
Маш., рук.
1977-1979 6 8
715 від К очубея Ю.
В справі: листи, листівки. 
Рук., маш.
1967-2001 22 25
716 від К равченка В. 
Рук., маш.
1991-1995 10 11
717 від К равціва  Б.
В справі: листи, газетні вирізки. 
Маш.
1968-1975 8 12
718 від К р и п ’якевича  І.
В справі: листи та окремі листи-відповіді 
О.Пріцака, а також 1 аркуш рукопису 
«Регести актів Української держави XVII- 
XVIII ст.» І.Крипякевича.
Укр., нім. мови 
Рук., маш., копії
1940-1967 21 22 Цигарковий
папір
719 К рупницького Б.






720 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «Л» 
В справі: листи, листівки.




721 від Л абуньки М.
В справі: листи, листівки,візитівка. 
Укр., англ. мови 
Маш., рук.
1981-2003 17 19
722 від Л есіва  М.
В справі: листи, листівки, газетні вирізки. 
Рук.
1975-1989 14 22
723 від Л исяка-Рудницького І.
В справі: листи, додатки до листів, 
листівки.
Укр., англ. мови 
Рук., маш.
1962-1984 32 44
724 від Л ібера  Ю.
В справі: листи, листівка. 
Рук.
1972-1995 15 16
725 від єпископа Василя Л ост ена  
Рук., друк
1985 3 3
726 від Л уценка Ю. 
Рук.
1988-1990 18 26
727 від Л уціва  В. 
Маш.
1968-1978 5 6
728 від Л уцького  Ю.








730 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «М»
В справі: листи, листівки, фотографія. 
Укр., рос. мови 
Рук., маш., друк
1959-2004 75 121
731 від М аланю ка Є. 
Рук.
1966 1 2
732 від М алицького  А.
В справі: матеріали, подані автором до суду 
щодо визнання «Слово о полку Ігоревім» 
твором літератури Київської Русі.






733 від архієпископа М ирослава  М арусина  
Рук., маш.
1979-1986 5 5
734 від М ацьківа  Т.




735 М ельника  М ирослава  
В справі: листи, листівка. 
Рук.
1962-1967 7 9
736 від М иш анич О.
В справі: листи, додатки до листів та 
чорновики і копії листів О.Пріцака. 








738 М іяковського  В.
В справі: листи, листівка. 
Маш.
1968-1969 6 7
739 М окрого  В.
В справі: листи, листівки, газетна вирізка. 
Маш., рук.
1987-1990 6 11
740 від М угуревича  Е.
В справі: листи, листівки. 
Рук.
1982-2004 15 17
741 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «Н»
В справі: листи, листівки, фотографія. 
Укр., рос. мови 
Рук., маш., друк
1963-1989 31 38
742 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «О»
В справі: листи, листівки, фотографія. 
Укр., рос. мови 
Рук., маш., друк
1966-1996 21 28
743 О глоблина О.
В справі: листи, листівки. 
Рук.
1942-1975 18 20
744 від О кінш евича Л. 
Рук., маш.
1969-1971 4 4
745 від О м ельченка В.




746 О ст апчука В.
В справі: листи, додатки до листів, листівки.
Укр., англ. мови
Рук., маш., роздрук е-пошти.
1982-2005 123 179 Арк.55-57, 
63: факси
747 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «П»
В справі: листи, листівки, фотографія. 
Укр., рос. мови 
Рук., маш., друк
1957-2004 105 136 Арк.З: факс
748 від П авлова  И. 
Маш., рук.
1958-1959 4 5
749 від П адоха Я.
В справі: листи із ксерокопією документу 
про розстріл в 1944 р. гестапо М.Пріцака, 
дядька О.Пріцака, лист-відповідь О.Пріцака, 
листівки.
Укр., нім. мови 
Маш., друк, ксерокоп.
1968-1987 17 27
750 від о.Ісидора Патрила, ЧССВ  
Маш.
1987 5 6
751 від П асічник У.
В справі: листівки, записка, фотографія. 







752 від П аст ернака Я. т а П аст ернак М.
В справі: листи, список народних 
календарів, Curriculum Vitea, бібліографія 
праць Я. Пастернака, листи-відповіді 




753 від П ат она Б.
В справі: листи, листівки. 
Укр., англ, мови 
Маш., рук.
1990-1995 12 19
754 від П еленського Я.
В справі: листи, листівка. 
Рук., маш.
1981-1984 6 6
755 від П ерф ецького Ю. т а П ерф ецько їХ .
В справі: листи, листівки, газетна вирізка. 
Укр., англ, мови 
Рук., друк, ксерокоп.
1971-1992 25 28
756 від П ет рово ї О.
В справі: листи, листівки, фотографії 




757 від П изю ра Є.




758 від П лігузова А. 
Маш., рук.
1989-2001 13 13
759 від П олот ню ка Я.
В справі: листи, листівки. 
Маш., рук.
1972-1998 5 7
760 П орт нова А.
В справі: листи, додатки до листів: 3 
дискети з записами статей автора, тексти 




761 від П от апова Л.
В справі: листи, листівки. 
Маш., рук
1957-1966 7 9
762 від П от ічного П. 
Маш., рук.
1981-1991 4 5
763 від П от ульницького В.
В справі: листи, додатки до листів: 
ксерокопії друкованих матеріалів, бюлетень 
Slavic Reaserch Center Університету 
Хоккайдо, подання на науковий грант та 
рекомендація О.Пріцака, листівки.
Укр., англ, мови
Маш., рук., друк, ксерокоп.
1991-2005 45 80
764 від П ріцак Е м іл ії




765 від П ріцак Ірени  т а внуків  
В справі: листи, листівки, дитячі малюнки, 
розмальовки, фотографії.
Нім., англ. мови 
Рук., маш., друк
1961-2006 98 105 Літерні 
аркуші: 14а, 
146
766 від П ріцак Н іни  




767 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «Р» 
В справі: листи, листівки.
Укр., рос. мови 
Рук., маш., друк
1963-1993 39 53
768 від Радейка М ., Р адейко Р., Радейка Б.
В справі: листи, листівки, додатки до листів 
з копіями історичних документів, знайдених 
М.Радейком та газетні вирізки.
Укр., польс., латин., швед. мови.
Рук., маш.
1982-2003 46 54
769 від Реш ет ар Л. т а Реш ет аря Дж . 






770 від Р ибалкіна  В.
В справі: листи, листівки. 
Рук., маш., роздрук е-пошти.
1993-2004 17 25 Арк.9: факс
771 від Р удницького Я.




772 від Р удька  В .
В справі: листи, листівки, додатки до листів 
із ксерокопіями матеріалів періодичної 
преси, нформаційними буклетами.
Рук., маш., друк, ксерокоп.
1944-1994 75 104
773 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «С»
В справі: листи, листівки, додатки до листів, 
фотографії.
Укр., рос. мови 
Рук., маш., друк
1964-2003 90 128
774 від С аварина П. т а С аварин О. 
В справі: листи та листівки. 
Рук., маш.
1984-1990 6 6
775 від С арибаєва Ш.
В справі: листування щодо науково- 
викладацької роботи Сарибаєва ПІ. в 
Гарвардському університеті та матеріали 
обміну в науковій, технічній, освітній і 
культурній галузях в 1964-1965 рр. між 
СРСР та СІЛА.
Рос., англ. мови 
Рук., маш, друк
1961-1965 12 59
776 С віт а І.




777 від С еребренникова Б.
В справі: листи, листівка. 
Маш., рук.
1958-1966 11 12
778 від гет ьм ана П авла  С коропадського  





779 від П ат ріарха М ст ислава  С крипника  
Рук., друк, фотографія
1975-1992 5 5
780 від С лавут ича Я.
В справі: листи з додатками. 
Рук., маш.
1968-1980 5 6
781 від С олж еницы на А.








783 від Сороковського А. т а С ороковської О. 
В справі: лист, листівки.
Рук.
1991-2001 11 12
784 від С т епанова Ц.
В справі: листи, додатки до листів. 
Рос., англ, мови 
Рук., маш., друк
2000-2004 13 21




786 від С т ецьківа Є. т а С т ецьків Н. 
В справі: листи, листівки.
Рук.
1975-1991 14 15
787 від С т орож енка І.
В справі: листи, листівки. 
Рук.
1992-2005 8 8
788 від С т рум інського Б.
В справі: листи з додатками. 
Укр., польс., англ, мови 
Рук., маш.
1960-1986 27 37
789 від С убт ельного О. т а С убт ельної-Л учків  
М  .Є.
В справі: листи, листівки.
Рук.
1965-1987 18 19
790 від архієпископа С т еф ана Сулика  




791 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «Т» 
В справі: листи, листівки.
Укр., рос. мови 
Рук., маш., друк
1959-1994 39 59
792 Тверит инової А.





793 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «У, Ф»
В справі: листи, листівки, додатки до листів. 
Укр., рос. мови 
Рук., маш., друк
1966-2003 42 59
794 від У брят ової Е. 
Рук.
1958-1964 7 21
795 від Ф еденка П., Ф еденка Б. т а Ф еденко Н. 
В справі: листи, додатки до листів щодо 
передання бібліотеки родини Феденків до 
Гарвардського університету, листівки. 
Рук., маш.
1972-1994 36 47
796 від Ф едот ова М.
В справі: листи, листівка. 
Рук.
1958-1990 22 34
797 від Ф ельдмана О.
В справі: листи та додатки до листів. 
Рук., маш., друк, ксерокоп.
1982-1998 30 51
798 від Ф ілоненка В.
В справі: листи, додаток до листа: 
машинописний текст статті про 
В.Філоненка з правками О.Пріцака. 
Рос., англ. мови 
Рук.
1959-1967 7 24
799 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «Х, Ц »  
В справі: листи, листівки.
Укр., рос. мови 
Рук., маш., друк
1974-2000 27 35
800 від Харит онова Л. 
Рук.
1958-1961 5 6
801 від Ц им баліст ого Б. т а Ц им баліст оїМ .
В справі: листи, листівки
Рук.
1968-1989 11 16
802 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «Ч» 
В справі: листи, листівки.
Укр., рос. мови 
Рук., маш., друк
1968-2004 22 48
803 від Чиж евського Д . т а Ч иж евської Т.
В справі: листи, листівки, лист О.Пріцака до 
Д.Чижевського від 12.07.1968 р.
Укр., рос., англ., нім. мови 
Рук., друк, ксерокоп.
1946-1977 35 41
804 від Чубатого М.
В справі: листи, листівки. 
Рук., маш.
1965-1970 8 9
805 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «Ш, Щ »  
В справі: листи, листівки.
Укр., рос. мови 
Рук., маш., друк
1961-1995 40 62
806 від Ш евельова Ю.
В справі: листи, листівка. 




807 від Ш евченка І.
В справі: листи, листівки. 
Укр., англ, мови 
Рук., маш.
1967-2000 36 44
808 від Ш порлю ка Р. т а Ш порлю кМ .-А . 
В справі: листи, листівки.
Укр., англ, мови 
Рук., маш.
1969-2005 16 16
809 від Ш т огрина Д. 
Укр., англ, мови 
Маш.
1978-2001 8 9
810 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «Э, Ю , Я » 
В справі: листи, листівки, фотографія. 
Укр., рос. мови 
Рук., маш., друк
1959-2004 46 53
811 від Ю дахина К.
В справі: листи, листівка. 
Рук.
1959-1963 6 11
812 від Ю супова Г.
В справі: листи, листівка. 
Маш., рук.
1959-1966 7 9
813 від Я кобсона  Р. 
Рук.
1963 3 3
814 від групи осіб  (кирилична абетка) 
В справі: листи, листівки.
Укр., рос. мови 
Маш., рук.
1972-1994 16 48
815 від невст ановлених осіб  (кирилична абетка) 
В справі: листи, листівки.
Укр., рос. мови 
Маш., рук.
1968-1998 28 42
816 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «А» 
(лат инська абетка)
В справі: листи, листівки.
Англ., нім., польс., турец., франц. мови 
Маш., рук.
1959-1997 33 38
817 від Abraham ow icz, Z ygm ond  




818 від Altan, M ubeyyin  B atu









820 від Azm un, Y u su f 
В справі: листи, листівка. 




821 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «В » 
В справі: листи, листівки.
Англ., нім., польс., франц. мови 
Маш., рук.
1955-2000 98 117 47:
822 від Bennigsen, A lexandre  
В справі: в т.ч. листування щодо отримання 
візи для Я.Дашкевича для читання лекцій з 
історії вірмен в Ecole des Hautes Études en 
Sciences Sociale, Paris.
Англ., франц. мови 
Маш., ксерокоп.
1981-1985 19 20




824 Besevliev, Veselin  




825 від Boba, Im re  
Польс., англ. мови 
Маш.
1961-1980 11 14
826 від о. Boiclair, G eorges 
В справі: листування з О.Пріцаком та 









828 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «С»
В справі: листи, листівки, газетна вирізка. 
Англ., нім., польс., франц. мови 
Маш., рук.
1959-1999 102 105




830 від Cormack, M argaret 




831 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «D» 
В справі: листи, листівки.
Англ., нім., польс., франц. мови 
Маш., рук.
1955-2000 61 66




833 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «Е» 
В справі: листи, листівки.




834 осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «F»
В справі: листи, листівки, додатки до листів. 
Англ., нім., польс., франц. мови 
Маш., рук., ксерокопії
1958-2001 41 52
835 Featherstone, Jeffrey  
В справі: листи з нотатками О.Пріцака, 









837 Frick, D a v id




838 від Frye, R ichard  N.
В справі: листи, листівки. 
Нім., англ. мови 
Маш., рук.
1961-2001 21 25
839 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «G»
В справі: листи, листівки, додатки до листів. 
Англ., нім., польс., італ. мови 
Маш., рук.
1936-1996 53 65 Арк.6,7:
факс
840 von Gabain, A nnem aria  








842 Golb, N orm an т а Golb, R uth  








844 Golden, Peter B.




845 Grimsted, Patricia  K.




846 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «H»
В справі: листи, листівки, додатки до листів. 
Англ., нім., чеська мови 
Маш., рук.
1961-2004 119 139 :
124








849 H eissig, Walther 








851 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «I, J»  
В справі: листи, листівки.
Англ., нім. мови 
Маш., рук.
1960-1995 58 65
852 Im art, G uy




853 Jahn, K a rl




854 Johanson, Ulla 
В справі: листи, листівки. 
Нім., англ, мови 
Рук., маш.
1962-1981 10 12
855 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «К» 
В справі: листи, листівки.
Англ., нім., польс. мови 
Маш., рук.
1953-2000 139 162 Арк.50: факс
856 Kasinec, E dw ard
В справі: листи, записки з додатками, в т.ч. 
ксерокопією листа П.Куліша до 
П.І.Капніста від 28.02.1851 р.
Польс., англ., укр. мови 
Маш., рук.
1974-1988 16 20




858 Kelly, Jam es




859 від Ktochkowski, Jerzy  





860 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «L» 
В справі: листи, листівки.
Англ., нім., польс. мови 
Маш., рук.
1955-2000 87 101
861 від Lewicki, Tadeusz 
В справі: листи, листівки. 
Польс., нім. мови 
Маш.
1956-1989 29 37
862 від Luzny, R yczard  




863 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «M» 
В справі: листи, листівки.
Англ., нім., польс. мови 
Маш., рук.
1954-1999 96 121
864 M ace, Jam es




865 від M agocsi, P a u l R.
В справі: листи, листівки. 
Англ., укр. мови 
Маш., рук., ксерокоп.
1970-1989 61 73




867 M anz, Beatrice





868 від M ayer-K raus, M aria  




869 від M enges, K a rl




870 від M inc, M atityahu  




871 від M ostaert, Antoine  




872 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «N, O, Q» 
В справі: листи, листівки.




873 Nakai, K azuo  




874 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «P» 
В справі: листи, листівки.
Англ., нім., польс., грец. мови 
Маш., рук.
1959-1990 56 86 Арк.51-52:
факс
875 Pernal, Andrew  
В справі: листи, листівка. 
Англ., польс. мови 
Рук., маш.
1982-2005 32 35
876 Picchio, R icardo  








878 від Poppe, A ndrzej 
В справі: листи, листівки. 
Англ., польс. мови 
Маш., рук.
1972-1991 23 25
879 Poppe, N ikolaus  
В справі: листи, листівки. 
Нім., рос. мови 
Маш., рук.
1952-1985 36 43
880 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «R» 
В справі: листи, листівки.
Англ., нім., польс. мови 
Маш., рук.
1959-1999 68 79 Арк.64зв. -  
лист О.Г орбача  
до О.Пріцака 
щ одо автора 
листа J.Rieger
881 від Ràna-Tas, A ndras  








883 від кардинала Rubina, W ladyslawa  








885 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «S» 
В справі: листи, листівки.
Англ., нім., польс. мови 
Маш., рук.
1960-2003 125 165
886 від Sawyer, B irg it a n d  Sawyer, P eter  





887 від Shimin, G eng  




888 від Schimmel, A nnem arie  




889 від Schütz, E dm ond  




890 від Sinor, D enis  




891 Spuler, B erto ld  














894 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «T, U» 
В справі: листи, листівки.














В справі: в т.ч. листи-відповіді О.Пріцака. 
Нім, англ. мови 
Маш., рук.
1952-1965 39 41
898 від Togan, Zeki Velidi
В справі: в т.ч. листи-відповіді О.Пріцака. 
Нім., турец., англ. мови 
Маш., рук.
1954-1967 22 24
899 Torzecki, R yczard






900 від Tryjarski, E dw ard
В справі: листи, листівки, листи-відповіді 
О.Пріцака, дві тиснені відбитки фрагменту 





901 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «V» 
Англ., нім., польс. мови 
Маш., рук.
1966-1995 16 17
902 від Veinstein, G illes 
В справі: листи, листівки. 
Франц., англ. мови 
Рук., маш.
1981-2004 33 42
903 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «W» 
В справі: листи, листівки.
Англ., нім., польс. мови 
Маш., рук.
1946-2006 47 48
904 від Wojcik, Zbiegnew





905 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «Y» 




906 від осіб  з  прізвищ ам и на  л іт еру «Z, Z» 
В справі: листи, листівки.
Нім., польс. мови 
Маш., рук.
1961-1992 18 29
907 від групи осіб  (лат инська абетка) 
В справі: листи, листівки.
Англ., нім. мови 
Маш., рук.
1961-2002 25 26
908 від невст ановлених осіб  (лат инська абетка) 
В справі: листи, листівки.





3 .4 .Л ист и  до О .Й .П ріцака  від організацій
909 від А рхеограф ічно ї ком ісії А кадем ії наук  
УРСР т а Інст ит ут у укра їнсько ї 
археограф ії т а дж ерелознавст ва ім. 
М .Г руш евського Н А Н  України  
В справі : листи та листи-відповіді 
О.Пріцака, листівки.
Укр., англ. мови 
Маш., рук.
1989-2002 32 45






911 від Інст ит ут у сходознавст ва  
ім .А .Ю .К рим ського Н А Н  України 
В справі: в т.ч. лист Інституту до 
начальника ОКПП аеропорту «Бориспіль» 
щодо реєстрації О.Пріцака на літак до Відня 
від 24.05.1993 р., лист.О.Пріцака до 















914 від Л ьвівсько ї науково ї бібліот еки  









916 від Ц ент рально ї науково ї бібліот еки  




917 від держ авних іст орико-культ урних  




918 від навчальних закладів і культ урно- 




919 від оргком іт ет ів наукових конф еренцій, що  
проводилися в Україні 
Укр., рос. мови 
Маш.
1991-2006 21 29
920 від редакц ій  періодичних видань т а  















923 від М узею  укр а їн сько ї культ ури у  С виднику  
(Словаччина)




924 від Н аукового т оварист ва ім. Ш евченка, 




925 від Н аукового т оварист ва ім. Ш евченка в 









927 від С хідно-Є вропейського дослідного  
інст ит ут у ім. В .Л ипинського, Ф іладельфія, 
СШ А





928 від У країнської в ільно ї академ ії наук в 




929 від Українського іст оричного т оварист ва в 










931 від Ц ент ру дослідж ень іст орії України ім. 
П ет ра Я цика  т а О світ ньої ф ундаціії 









933 ьщ  укра їнських культурних, церковних т а  
проф есійних інст ит уцій і організацій в 
СШ А




934 від укра їнських гром адських і політ ичних  
організацій в СШ А і К анаді 
Укр., англ, мови 
Маш.
1967-1988 36 52
935 від А д м ін іст рації президент а України, 




936 від К ом іт ет у по держ авних прем іях  
України імені Т .Ш евченка т а К ом іт ет у по  
держ авних прем іях України в галузі науки і 




937 від П ост ійного предст авницт ва УРСР при  
ООН, посольст ва С РС Р В  СШ А т а  
посольст в України в окрем их держ авах  





938 від Українського м іж народного ком іт ет у з  
пит ань науки і культ ури при Н аціональній  




939 від С екрет аріат у держ ави Ват икан  
В справі: листи та листівки.
Англ., польс. мови 
Маш., рук., друк
1979-2005 47 53
940 від посольст в р ізн и х  держ ав в Україні 
Укр., рос., англ, мови 
Маш., друк
1989-1997 8 14
941 від предст авників держ авних інст ит уцій  
Ф едерат ивної Р еспубліки Н імеччини, 
СШ А, Канади, Туреччини, П акіст ана  
В справі: в т.ч. листи О.Пріцака.
Нім., англ, мови 
Маш.
1959-1989 11 17
942 від А кадем ій  наук т а наукових бібліот ек  
А кадем ій  наук А зербайдж анської РСР, 
К азахсько ї РСР, К иргизько ї РСР, 
Туркм енської Р С Р  
Рос., нім. мови 
Маш.
1959-1995 99 117
943 від інст ит уцій А кадем ії наук С РСР т а  
бібліот ек м. М оскви  і м. Л енінграда  
Рос., англ, мови 
Маш.
1955-2003 65 72
944 від Українського культ урного цент ру у  
м. А лм а-А т а т а т оварист ва укра їнсько ї 
культ ури К убані 





945 від ун іверсит ет ів т а наукових інст ит уцій  
Авст ралії, Англії, Франції,
Англ., франц. мови 
Маш.
1950-1988 28 34
946 від університ ет ів т а наукових інст ит уцій  
Албанії, Болгарії, Угорщини, Ю гославії 
Англ., франц. мови 
Маш.
1960-1994 69 74





948 від ун іверсит ет ів т а наукових інст ит уцій  
Іт а лії
Італ., англ. мови 
Маш.
1958-1992 59 70
949 від ун іверсит ет ів т а науково-культ урних  









951 від ун іверсит ет ів т а наукових інст ит уцій  
Н ідерландів, Ісландії, Н орвегії, Фінляндії, 
Д анії, Л а т вії 
Англ., франц. мови 
Маш.
1959-1996 47 60
952 від університ ет ів т а наукових інст ит уцій  
П ольщ і
Польс, нім., англ. мови 
Маш.
1958-2003 52 63





954 від ун іверсит ет ів т а наукових інст ит уцій
Ф едерат ивної Республіки Н імеччини,
Д ем ократ ично ї Р еспубліки Н імеччини,




955 від ун іверсит ет ів Японі, П івденно ї Кореї, 















958 від канцеляр ії президент а Гарвардського  
університ ет у т а р ізн и х  








960 від D epartm ent o f  N ear Eastern  Languages  




961 від C enter fo r  M idd le  Eastern  Studies o f  the 




962 від E a st A sian  Research Center,C om m ittee on  
Inner A sian  a n d  A lta ic  Studies, H arvard  Forum  










964 Slavic L anguages a n d  Literature, R ussian  




965 від F aculty  o f  A rts  a n d  Sciences o f  the 
H arvard  University




966 від H arvard  College a n d  the Graduate School 




967 від D epartm ent o f  H istory, D epartm ent o f  




968 від окрем их учбово-наукових підрозділів  














971 від видавницт ва і книгарні «E .J.B rill -  




972 від видавницт ва «M ounton& C o n.v.», 
Н ідерланди
В справі: в т.ч. текст договору.
Нім., англ. мови 
Маш.
1961-1971 30 32
973 від видавницт ва «O tto H arrassow itz  









975 від редколегій  наукових видань, видавницт в  
т а книгарень країн Європи і А з ії  
Нім., англ., італ., польс. мови 
Маш.
1962-1997 132 146
976 редколегій  наукових видань т а  




977 від видавницт ва «C ornell U niversity Press»  
щодо видання монографії «Khazarian 













980 від оргком іт ет у P erm anent In tеrnational 
A lta istic  Conference  
Англ., нім., франц. мови 
Маш.
1963-2000 32 35
981 від окрем их зарубіж них компаній, ф ірм  




3.5. Т ем а т и ч н е  л и ст ув а н н я
982 Листування О .П ріцака з  Д .Дорош енком, 
гет ьм аном  П. Скоропадським, 
Б.К рупницьким , І.Борщ аком  про ранні праці 
О.Пріцака.
В справі: переписані О.Пріцаком листи 





983 О .П ріцака з  Н обелівським  
ком іт ет ом  Ш ведсько ї королівської 
академ ії наук  щодо подання номінантів на 
здобуття премії
В справі: листи Комітету до О.Пріцака, 
подання О.Пріцака на присудження премії з 
літератури М.Бажану, П.Тичині, І.Драчу, 




984 Листування О .П ріцака з  адмініст рацією  
Б ілого  Д о м у  і С енат ом СШ А, Ваш ингт он  
В справі: лист О.Пріцака до Президента 
США, пропозиції щодо ситуації в Ірані і 
Афганістані, пропозиції щодо українського 
наукового наступу; меморандум О.Пріцака 
щодо політики США по відношенню до 
СРСР; листи, привітання, повідомлення 
адміністрації Білого Дому до О.Пріцака. 
Англ., польс. мови 
Друк, рук., маш., фотографія
1967-1991 25 138
985 Листування О .П ріцака з  D eutsche  
Forschungsgem einschaft (B ad Godesberg, 
B o n n  щодо участі О.Пріцака у XXV 
Міжнародному конгресі сходознавців у 




986 Листування D epartm ent o f  N ear Eastern  
Languages a n d  L iteratures o f  the U niversity o f  
W ashington in Seattle з  посольст вом  Ірану  
щодо поїздки О.Пріцака до Ірану для 
вивчення туркменських діалектів в регіоні 




987 О .П ріцака видавницт вом  
«W ilhelm  F in k  Verlag» щодо видання 
наукових проектів Українського наукового 
інституту Гарвардського університету 
В справі: листи, договори.




988 Листування організаційного ком іт ет у щ одо  
участ і укра їнських науковців в 3-у конгресі 
А м ерикансько ї славіст ичноїї асоц іац ії 
(American Association for the Advancement of 
Slavic Studies) зустрічі-обіді професорів- 
українців для обговорення питання 
створення осередку українознавчих студій в 
Гарвардському університеті. Колумбус, 
Огайо, березень 1970 р.
Укр., англ, мови 
Маш., рук.
1970 31 39
989 Листування О. П ріцака з  H arvard  University  
P ress щ одо видання м онограф ії О .П ріцака  
«Origin of Rus. Vol.1.»




990 Листування О .П ріцака з  японським и  
вченим и  щодо перебування у науковому 
відрядженні в Японії у вересні 1978 р.
В справі: в т.ч. графік перебування 





991 підгот овки наукового  
зб ірника на пош ану проф есора  
Д епарт ам ент у східно-азійських м ов т а  
цивілізацій Гарвардського університ ет у  
F ransis C leaves з  нагоди його 70-річчя.
В справі: листи адміністрації Гарвардського 





992 Листування О .П ріцака з  родичам и  щодо 
смерті матері та встановлення пам’ятника 




993 Листування С копенка В. і О .П ріцака  щодо 
номінації Сітька С.П. на здобуття 
Нобелівської премії.
В справі: листи В.Скопенка до О.Пріцака, 
Нобелівського комітету, відомості про 
Сітька С.П., листи-відгуки про діяльність 
С.П.Сітька, лист-відповідь О.Пріцака 
В. Скопенку.




994 Листування щодо діяльност і Н ауково ї ра д и  
Ф онду каф едри українознавст ва  
В справі: повідомлення про засідання Ради, 
листування членів Ради.
Укр., англ. мови 
Маш., рук.
1967-1975 57 104
995 Листування членів Г оловно ї екзекут иви  
Ф онду каф едри українознавст ва т а  
О .П ріцака  щодо організаційних питань 
діяльності кафедр українознавства та 
Українського наукового іннституту 
Укр., англ., мови 
Маш., рук.
1967-1997 49 70
996 Листування О .П ріцака т а предст авників  
укра їнсько ї діаспори СШ А  щодо створення і 
діяльності кафедри українознавства в 
Гарвардському університеті та дискусій в 
українській громаді США 
Укр., англ. мови 
Маш.
1967-1972 36 58
997 Листування адм ініст рації Гарвардського  
університ ет у т а Ф К У  і О .П ріцака  щодо 




998 Листування Н ауково ї р а д и  ФКУ, головно ї 
екзекут иви ФКУ, О .П ріцака з  українським и  
науковцями  щодо викладання на кафедрах 




999 Листування О .П ріцака т а Ф К У  з  П .Я циком  
щодо діяльності ФКУ та фінансового 





1000 Листування Ф К У  і К ом іт ет у 1000-річчя  
хрещ ення Русі-У країни  щодо збору пожертв 
та фінансового забезпечення діяльності 
кафедри українознавства, Українського 
наукового інституту, видавничих проектів 
УНІГУ та відзначення 1000-ліття хрещення 
Русі-України 
Укр., англ. мови 
Маш., рук.
1968-1995 195 203
1001 Українського наукового  
інст ит ут у т а Ф К У  з  адмініст рацією  






1002 Листування щодо організації і проведення  
П ост ійної конф еренції укра їнських ст удій  




1003 Листування співробіт ників У Н ІГУ  щодо 
організаційних питань діяльності 




1004 Листування К о м іс ії б ібліограф ічного  
конкурсу У Н ІГУ  щодо організації та 
проведення конкурсу 
В справі: листи з додатками.
Укр., англ, мови 
Маш.
1982-1988 20 33
1005 Українського наукового  
інст ит ут у і науковців  щодо видання 
Гарвардської бібліотеки давнього 
українського письменства та Гарвардської 
серії українських студій 
Укр., англ, мови 
Маш., рук.
1981-2001 225 247
1006 Українського наукового  
інст ит ут у т а науковців  щодо видання 
«Harvard Ukrainian Studies»
Укр., англ, мови 
Маш., рук.
1972-2006 121 139
1007 учасників  видавничих проект ів  
Гарвардсько ї бібліот еки давнього  
українського  письм енст ва з  науковими  
закладам и СРСР  щодо копіювання та 
мікрофільмування літературних пам’яток 
Рос., англ, мови 
Маш., рук., ксерокоп.
1985-1990 43 66
1008 Українського наукового  
інст ит ут у т а Ц ент рального  
государст венного архива древних акт ов  
С С С Р (г. М осква) щодо виготовлення копій 
архівних документів 
Рос., англ, мови 
Маш.
1989-1998 17 17
1009 Листування адм ініст рації Українського  
наукового інст ит ут у з  р ізним и  
кореспондент ам и  щодо питань навчання, 






1010 Листування членів К ом іт ет у 1000-річчя  
хрещ енняР усі-У країни , предст авників  
укра їнсько ї діаспори  щодо створення та 
діяльності Комітету 
Укр., англ. мови 
Маш., рук.
1983-1995 112 142
1011 Листування О .П ріцака з  церковними  
ієрархам и р ізн и х  конф есій  щодо відзначення 
1000-ліття хрещення Русі-України 
В справі: в т.ч. листи О.Пріцака і 
І.Шевченка до патріарха Деметріоса, до 
Папи Іоана-Павла II.
Укр., англ., польс., грецька, турец. мови 
Маш.
1980-1988 136 143
1012 Листування учасників  організації і 
проведення М іж народного  конгресу, 
присвяченого 1000-річчю  христ иянст ва на  
Русі-У країні (Равенна, 18-24.04.1988 р.) 
Англ., укр., італ. мови 
Маш.
1986-1988 27 44
1013 Листування Д іл о во ї презид ії К ом іт ет у  
наукового конгресу в 1000-літ т я хрищ ення  
Руси-У країни з  О .П ріцаком  т а І.Ш евченком  





1014 від окрем их осіб  до інш их осіб  
(  кирилична абетка)
В справі: додатки до листів, фотографії. 





1015 окрем их осіб до інш их осіб  
( лат инська абетка)
В справі: в т.ч. фотографії. 
Англ., нім., польс. мови 
Маш., рук., копії
1929-1999 101 240
3.6. Т елеграм и
1016 від О .П ріцака  до окремих осіб
Англ. мова
1950-1989 27 27
1017 Телеграми від окрем их осіб  до О .П ріцака  
Укр., нім., англ., польс. мови
1943-1980 11 11




1019 Телеграми від окрем их осіб  до О .П ріцака  
Англ., рос., італ. мови
1981-1993 27 28
140
3 .7 .Записки , п од ан і О .Й .П ріцаку п ід  час 
його  вист уп ів
1020 Підбірка записок, поданих О.Пріцаку під 
час його виступів в Україні на початку 
1990-х рр.






1021 Підбірка записок, поданих О.Пріцаку під 
часу проведення Першого конгресу 
Міжднародної асоціації україністів. Київ, 
27.08. -3.09.1990 р.
Укр., рос. мови 
Рук.
1990 1 45
3 .8 .З а п р о ш ен н я
1022 -
інституцій на засідання, наради, зустрічі 




інституцій на відзначення пам’ятних і 
ювілейних дат




1024 Запрошення посольств різних держав на 
урочисті заходи 
Англ., укр. мови 
Друк
1964-1996 11 15
1025 Запрошення церковних організацій на 
відзначення пам’ятних і ювілейних дат 
Укр., англ. мови 
Друк
1976-2003 10 24
1026 Запрошення на театральні вистави, 
концерти, вечори та мистецькі виставки 
Укр., англ., рос. мови 
Друк
1963-1998 32 90
1027 Запрошенім на різні святкові зустрічі та 
вечірки
Укр., англ. мови, іврит 
Друк
1970-2001 24 29
1028 Запрошення на весілля і вінчання
Укр., англ., нім. мови
Друк
1962-2002 16 21
1029 Повідомлення про панахиди та некрологи 
Укр., англ., нім., франц. мови
Друк
1943-2005 78 115 Літерний 
арк. - 1а
3.9. В ізи т н і карт ки  т а  адреси ін ш и х  осіб і 
організацій
1030 Візитні картки окремих осіб 
Укр., рос., англ., нім., франц. мови




1031 Візитні картки окремих комерційних 
установ, закладів сфери послуг 
Англ, мова
б/д 90 90
1032 Адреси окремих осіб та окремих організацій 
Т.1
Укр., рос., англ, мови 
Маш., рук.
б/д 225 237
1033 Те саме 
Т.2
В справі: вирізки адрес з конвертів та 
конверти листів, надіслані О.Пріцакові. 






4. Документи до біографії 
О.Пріцака
4.1. О со б и ст і док ум ен т и :
1034 Свідоцтво про народження та свідоцтво про 
одруження
В справі: в т.ч. заява О.Пріцака до 
Самбірського районного ЗАГСу Львівської 
обл. від 04.06.1968 р. з проханням надіслати 
свідоцтво про народження, лист завідувача 
ЗАГС м.Самбора Львівської обл. до 
О.Пріцака від 29.06.1968 р. про надіслання 
свідоцтва про народження О.Пріцака.





1035 Документи громадянського стану 
В справі: документи отримання 
громадянства ФРН, США та подання на 
отримання громадянства України.
Нім., англ., укр. мови 
Друк, рук., маш., ксерокоп.
1953-1996 19 74




1037 Паспорти О.Пріцака 
Нім., англ, мови 
Друк
1938-1987 7 116
1038 Посвідчення особи О.Пріцака




1039 Документи військового зобовязання 
Рос., укр., нім. мови 
Друк, маш.
1941-1946 5 5
1040 Атестати і свідоцтва про освіту та навчання 
в гімназії та університетах 




1041 Виписка з листа УВУ в Празі до Пріцака 0 . 
до Львова від 22.12Л942 р. за №279/42/43 
за підписом секретаря філософського 
факультету УВУ Россіневича М. про 
отримання УВУ прохання О.Пріцака від 
29.09Л942р. щодо його запису звичайним 
слухачем
(Виписка завірена нотаріусом Медведем І. у 
Львові. 30.12.1942 р.
Укр., нім. мови 
Маш.
1942 1 3 + конверт
4 .2 .Д окум ент и  про  надан ня  н а ук о ви х  
ст упен ів , в ч е н и х  звань, п о ч е с н и х  н а ук о ви х  
звань
1042 Документи про присвоєння наукових 







1043 Матеріали надання почесного звання 
доктора літератури Університету Альберта 
(Doctor of Literature Honoris Causa. The 
University of Alberta)
В справі : машинописний текст виступу 





1044 Диплом №1 Академії наук УРСР про 
обрання О.Пріцака іноземним членом 
академії наук УРСР з спецільності 
«сходознавство» від 18.05.1990 р.




1045 Диплом про присвоєння О.Пріцаку 
Президією академії наук УРСР премії імені 
А.Ю.Кримського. Київ, 16.01.1991 р.
В справі: диплом і папка диплому.
Друк
1991 2 3
1046 Диплом про присвоєння О.Пріцаку премії 
Українського відділення міжнародної 
неурядової організації «Міжнародний центр 
наукової культури- Всесвітня лабораторія». 
Харківський центр Українського відділення, 
березень 1993 р.




1047 Указ президента України Л.Кравчука про 
нагородження О.Пріцака Почесною 




1048 Диплом Турецького лінгвістичного 
товариства про висунення кандидатури 
О.Пріцака рішенням Президії від 30 червня 
1957 р. і затвердження 5 липня 1957 р. на 
VIII лінгвістичному конгресі членом- 
кореспондентом Турецького лінгвістичного 
товариства за цінні дослідження у галузі 
турецької мови.
В справі: диплом, папка диплому та 




1049 Сертифікат Турецького лінгвістичного 
товариства про надання О.Пріцаку звання 
члена-кореспондента за значний внесок у 





1050 Диплом про вручення О.Пріцаку Ордена 
«За заслуги перед Турецькою Республікою» 
за безцінну працю на благо Турецької 
Республіки за підписом Президента 
Сулеймана Деміреля. Анкара, 26.02.1998 р. 
В справі: диплом, папка диплому, лист 
посольства Туреччини в Україні про 
вручення диплому, лист-подяка О.Пріцака. 
Турец., укр., англ, мови 
Рук., маш.
1998 3 6
1051 Матеріали присвоєння О.Пріцаку звання 
почесного доктора філософії Софійського 
університету «Клімент Охридски»
В справі: диплом у шкіряному футлярі, 
диплом академічної ради університету про 
нагородження почесним знаком 
Софійського університету, запрошення на 
церемонію вручення диплому, проект 
програми візиту О.Пріцака до Болгарії та 
біографія О.Пріцака, підготовлені 
А.Делевою, програма візиту О.Пріцака в 
Болгарії, фотографія О.Пріцака під час 




1998 9 13 Диплом 3 
футляром
1052 Матеріали присвоєння О.Пріцаку почесного 
звання доктора Великотирновського 
університету «Св.св.Кирила і Мефодія»
В справі: витяг з протоколу академічної 
ради університету та лист ректора 






1053 Рішення академічної ради Шуменського 
університету «Єпископа Костянтина 
Преславського» про нагородження 




1054 Документи обрання О.Пріцака членом 
наукових інституцій 
Англ., латин., укр. мови 
Друк
1944-2003 8 10
1055 Матеріали присвоєння О.Пріцаку Державної 
премії України в галузі науки і техніки 1993 
року за цикл праць «Україна і Схід» (1981­
1992)
В справі: документи подання на здобуття 
премії, Анотація циклу 1981-1992 рр. 
«Україна і Схід» академіка Омеляна 
Пріцака, постанова Комітету про 
присудження премії, привітання, підготовчі 
матері ли.
Укр. мова
Маш., рук., друк, ксерокоп.
1993 18 39
4 .3 .Д окум ент и  служ б ово ї т а  на ук о во ї 
д іяльн о ст і
1056 Документи службової діяльності різних 
закладів
Нім., англ., укр. мови 
Маш., друк
1948-1992 19 26





Нім., турец., франц., англ, мови
Друк
1943-1988 10 13
1059 Беджики О.Пріцака з різних наукових і 
громадських заходів та гостьові квитки 
О.Пріцака на засідання четвертої сесії 
Верховної ради України 12-го скликання 
Укр., англ., нім., італ. мови 
Друк, маш.
1964-1991 8 8
1060 Візитні картки О.Пріцака 






1061 Пластикові картки О.Пріцака 
Англ, мова
1989-1999 9 9






1063 Apologia pro vita sua
//Journal of Turkish Studies (Türklük Bilgisi 




















1066 Curriculum Vitae та анкетні дані О.Пріцака 




18 39 Арк. 2, 8 
розірвані, 
зім’яті







1068 Звіти про наукову та викладацьку роботу, 
наукові поїздки 
Англ., укр. мови 
Маш., рук.
1970-1992 5 8
1069 Матеріали подання О.Пріцака на наукові 
гранти
В справі : опис наукового проекту, 






1070 Запрошення та повідомлення про лекції і 
виступи О.Пріцака 
Укр., англ., нім., польс. мови, іврит 
Друк, маш., ксерокоп.
1954-1994 44 51
1071 Матеріали оформлення документів для 
поїздок до України в 1989-1990 рр.
В справі: листи О.Пріцака до головного 
консула посольства СРСР в США, листи- 
запрошення українських наукових 
інституцій, візові анкети.
Укр., англ, мови 
Друк, маш., ксерокоп.
1988-1990 18 18







1073 Підбірка матеріалів до біографії О.Пріцака 
В справі:




1074 Підбірка документів О.Пріцака з архіву 
І.Крип’якевича
В справі: ксерокопії звітів про наукову 
роботу О.Пріцака в 1940 р. і 1942 р., листи 
О.Пріцака до І.Крип’якевича та 
А.Кримського.




господарського та побутового 
характеру
1075 Договори, кошториси, довіренності, 
розписки щодо друкування, перекладу та 
розповсюдження монографії «Походження 
Русі» Т.1, Т.2.
Англ., укр. мови 
Друк, рук. ксерокоп.
1981-2004 12 21
1076 Договори та проекти договорів О.Пріцака з 
видавництвами, щодо виготовлення копій 
архівних і бібліотечних документів 
Нім., рос., укр.. англ. мови 
Друк, маш.
1958-1991 3 12
1077 Довідки про нарахування заробітньої платні 





1078 Відомості про нарахування заробітньої






1079 Декларації про доходи та видатки О.Пріцака 
Т.1
В справі: в т.ч. рукописні нотатки 









1081 Рахунки і квітанції про сплату за замовлені
та надіслані О.Пріцакові книги
Т.1
Нім., англ., рос. мови 
Друк, маш.
1956-1978 269 269
1082 Те саме 
Т.2




1083 Те саме 
Т.З
Англ., укр. мови 
Друк, маш.
1985-1989 175 175
1084 Те саме 
Т.4
Англ., рос. мови 
Друк, маш.
1990-2004 130 135





1086 Чеки за сплату послуг копіювання та 
мікрофільмування архівних та бібліотечних 
матеріалів
Нім., англ., рос. мови 
Друк, маш., рук.
1960-1995 56 55 Літерний 
аркуш: 1а




1088 Фінансові звіти та квітанції витрат на 
канцелярські товари 
Укр., англ. мови 
Рук., друк
1981-1993 72 72
1089 Фінансові документи, повязані з діяльністю 










1091 Матеріали щодо страхування життя, 




1092 Документи про стан здоров’я О.Пріцака 
В справі: довідки про стан здоров’я, медичні 





1093 Відомості про медичні послуги, що були 




1094 Фінансові документи оплати комунальних 










1096 Відомості про нарахування авторських 




1097 Розписки про отримана та передачу коштів 
за виконану роботу окремими особами 
Укр., англ. мови 
Рук., маш.
1969-1998 11 11
1098 Матеріали американського пенсійного 
фонду ТІАА та відомості про платежі 




1099 Матеріали Office of Human Resources of the 
Harvard University щодо соціального 





1100 Генеральне довготривале доручення від 





1101 Фінансові документи ремонту та 
облаштування квартири в м.Київ, вул. 
Богомольця, 2. кв. 19 та квартири в м. Києві, 
вул.Тарасівська, 20, кв.4 
В справі: в.т.ч. поверховий план та план 




1102 Документи купівлі-продажу, дарування, 





1103 Матеріали транспортування рухомого майна 
О.Пріцака з України до США 
Англ., укр. мови 
Маш., рук.
1997 1 15
1104 Заповіт О.Пріцака та матеріали його 
підготовки
В справі: тексти заповіту, листування з 
юристами, список речей, що призначалися 
Л.Пріцак.




1105 Матеріали фірми «DeWolfe» з продажу- 
купівлі нерухомості
В справі: інформаційно-довідкові і рекламні 
матеріали фірми та пропозиції щодо 
купівлі-продажу нерухомості в Wellesley. 
Англ. мова
Друк, компют. набір, рук.
1998 28 91




1107 Рахунки від Faculty Club Гарвардського 
університету за проживання в готелі, 










1109 Те саме 
Т.2
1985-1989 187 262
1110 Те саме 
Т.З
1990-1997 176 277




1112 Вхідні квитки до музеїв, кінотеатрів, на 
концерти і вистави та проїздні квитки в 
громадському транспорті 







6.1 .У част ь у  ст воренн і т а  д іяльн о ст і 
м іж народного  наукового  т оварист ва  
« U ralo-A lta ische G eselschaft»  і ж урналу  
« U ralo-A lta ische Jahrbücher»
1113 Матеріали створення та організаційної 
діяльності Uralo-Altaische Geselschaft 





1114 Матеріали видання журналу «Uralo- 
Altaische Jahrbücher»
В справі: анонси видань, наукові матеріали, 
подані науковцями для друкування, верстки 
окремих матеріалів, нотатки О.Пріцака. 
Нім., турец., англ. мови 
Маш., друк, рук.
1951-1966 40 197 Арк. 92 - 
розірваний
150
1115 Матеріали видання журналу «Uralo- 
Altaische Jahrbücher. -  1964. -  Bd. 35D. -  
S.337-349.»
В справі: машинописні тексти статтей 




1116 Матеріали підготовки до видання «Wilhelm 
Radloff: Versuch eines Wörterbuches der Türk- 
Dialecte. Mit einem Vorwort von O.Pritsak. -  
S-Gravenhage (Niederlande): Mouton & CO, 
1959»
О публіковано: Vorwort zum Nachdruck 
Wilhelm Radloff: Versuch eines Wörterbuches 
der Türk-Dialekte. - The Hague, 1960. -  Vol.1. 
-  SS. v-xxvii
В справі: анонс видання, рукописні та 
машинописні тексти О.Пріцака, стаття 
А.Самойловича «Об «Опьіте словаря 
тюркских наречий» академика В.В.Радлова 
и о проекте его переиздания».
Нім., рос. мови 
Рук., маш., друк
1959 8 62
1117 Матеріали підготовки до видання 
підручника з тюркської культури 
В справі: звіт та робочі плани секцій 
Комітету підготовки підручника з тюркської 





1118 Відбитки окремих номерів журналу «Uralo- 
Altaische Jahrbücher»
В справі: 1985. -B d .5 ; 1988. -B d .8 ; 1994. -  





6 .2 .В икладацька  т а наукова  д іяльн іст ь  у  
В а ш и н гт о н ськ о м у  у н івер си т ет і (С іет л)
1119 Інформаційно-довідкові матеріали 
University of Waschington, Seattle 
В справі: довідник академічних та 
адміністративних підрозділів і членів 
факультетів на 1962 р., факультету Далекого 





1120 Матеріали засідань семінару Russian and 
East European Seminar at the University of 
Waschington, Seattle 
В справі: повідомлення про засідання 




1121 Матеріали засідань семінару Inner Asia 
Project at the University of Waschington, 
Seattle 
T.l
В справі: повідомлення про засідання та 




1122 Те саме 
Т.2
1962-1964 10 262
1123 Те саме 
Т.З
1962-1964 7 247
6.3 .О рганізац ійно-наукова  т а  виклад ацька  
д іяльн іст ь  у  Г арвардськом у ун івер си т ет і
6.3.1. М а т ер іа ли  л е к ц ій н и х  курсів і 
сем ін а р ськи х  занят ь з і схо д о зн а вчи х  т а  
ук р а їн о зн а в ч и х  д и с ц и п л ін
1124 Матеріали лекцій з давньої тюркської
граматики О.Пріцака
Т.1
В справі: програма курсу, підготовчі 
матеріали, виписки та допоміжні 
дидактичні матеріали для студентів. 
Англ., тюркська мови 
Рук., маш.
1960- і рр. 15 263
1125 Те саме 
Т.2
В справі: текст лекції «The System of Old 
Turkish Runic Skript and the Phonology of the 
Turkut Language», підготовчі матеріали, 
виписки, ксерокопії тюркських текстів. 
Англ., тюркська мови 
Рук., маш.
1960-і рр. 5 201
1126 Те саме 
Т.З
В справі: підготовчі матеріали, виписки 
Англ., тюркська мови 
Рук., маш.
1960-і рр. 7 211
1127 Те саме 
Т.4
В справі: підготовчі матеріали, виписки. 
Англ., тюркська мови 
Рук., маш.
1960- і рр. 1 126
152
1128 О.Пріцак
Proposal for the Inauguration at Harvard of a 
Ph.D. Programm in Inner Asian Studies 
В справі: машинописний текст пропозиції та 
супровідний лист О.Пріцака до декана 




1129 Матеріали курсу 0 . Пріцака «History. 314J: 
Far East»
В справі: програма курсу, списки 
літератури, екзаменаційні питання, 
підготовчі матеріали і виписки.
Англ, мова 
Маш., рук.
1960-і рр. 11 317
1130 Матеріали курсу О.Пріцака «History. 180a, 
180b: The History of Inner Asia»
В справі: протокол засідання обговорення 
викладання курсу від 10.03.1965 р., 




1131 Матеріали курсу О.Пріцака «Pre-Mongolian 
Eurasian History»







1132 Матеріали курсу О.Пріцака «Pre- Ottoman 
Medieval Turkic History» та «A Survey of 
Ottoman-Turkish History»




1980-і рр. 14 106
1133 Матеріали викладання турецької мови 
В справі: два неповні тексти навчальних 






1134 Матеріали вивчення східних мов, зокрема 
тюркських мов
В справі: підбірка уривків текстів, 
надрукованих у різних наукових виданнях. 





1135 Матеріали окремих навчальних курсів








1136 Матеріали курсу О.Пріцака «History of 
Religion. 290: Historical Interrelations among 
Mans’ Religious Traditions»





1137 Матеріали лекцій О.Пріцака з курсу 
«History. 154a, 154b: History of the Ukraine to 
the 17th Century»
В справі: програми курсів, питання на іспит, 





1138 Матеріали лекцій О.Пріцака з курсу 
«History. 1541: History of the Ukraine to the 
Seventeenth Century»
В справі: плани лекцій 2-4, 6, 11-16, 20, 23­




1139 Матеріали лекцій О.Пріцака з курсу 
«History. 1541: History of the Ukraine to the 
Seventeenth Century»
В справі: програма курсу, загальний вступ і 
список літератури до курсу, питання на 
іспит, плани лекцій 1-4, 6-17, 19, 21, 23, 





1140 Матеріали лекцій О.Пріцака з курсу 
«History. 1541: History of the Ukraine to the 
Seventeenth Century»
В справі: програма курсу, загальний список 





1141 Матеріали лекцій О.Пріцака з історії 
України






1142 Матеріали лекцій О.Пріцака з курсу 
«History. 1544: Topics in Economic and Social 
History of the Ukraine»
T.l
В справі: програма курсу, загальний список 








1143 Те саме 
Т.2
В справі: підготовчі матеріали, виписки та 
бібліографічні картки О.Пріцака до лекцій. 
Англ. мова




1144 Те саме 
Т.З
В справі: підготовчі матеріали та виписки 
О.Пріцака до лекцій.
Англ. мова




1145 Матеріали лекцій О.Пріцака з курсу 
«History. 1546: Intellectual History of the 
Ukraine in the 19th Century»
T.l
В справі: програма курсу, загальний список 
літератури до курсу, питання на іспит, 







1146 Те саме 
Т.2
В справі: підготовчі матеріали О.Пріцака до 
лекцій.
Англ., укр. мови




1147 Матеріали лекцій О.Пріцака з курсу 
«History. 1546: The Ukrainian SSR. 1917­
1972» та «History. 1546. The Ukrainian SSR. 
1917-1985»
В справі: програма курсу, загальний список 
літератури до курсу, підготовчі матеріали та 
виписки О.Пріцака до лекцій.
Англ., укр. мови 
Маш., рук.
1972-1985 7 169
1148 Матеріали лекцій О.Пріцака з курсу 
«History. 1550, 2540: Kievan Rus’ and its 
Western Successors»
В справі: програма курсу, загальний список 
літератури до курсу, плани лекцій 2-15, 
плани семінарів, підготовчі матеріали та 






1149 Матеріали семінару О.Пріцака з курсу 
«History. 2541: Topics in Early Modern 
Ukrainian History»
В справі: програма семінару, підготовчі 








1150 Матеріали курсу лекцій О.Пріцака «History. 
2543: The History of the Crimea Khanate»
В справі: програма курсу лекцій, план 







1151 Матеріали лекцій О.Пріцака з курсу 
«History. 2546: Intellectual History of the 
Ukraine in the 19th Century»
В справі: програма курсу, загальний список 
літератури до курсу, підготовчі матеріали та 




1152 Матеріали курсу «History. 2548: [Історія 
західноукраїнських земель у 19-20 ст.] »
В справі: основна бібліографія до курсу, 
підготовчі матеріали і виписки О.Пріцака. 





1153 Матеріали лекцій О.Пріцака з курсу 
«History. 123, 123а: Eastern Europe in its 
Eurasian Context, 600-1200 A.D»





1154 Матеріали лекцій О.Пріцака з курсу 
«History. 1231: Eastern Europe in its Eurasian 
Context, 600-1200 A.D.»
В справі: проспект курсу, плани лекцій, 







1155 Матеріали лекцій О.Пріцака з курсу 
«History. 1232: »
В справі: плани лекцій 7-15, 19-20, списки 






1156 Матеріали окремих навчальних дисциплін, 
які викладав О.Пріцак у Еарвардському 
університеті
В справі: перелік навчальних курсів, вимоги 
до іспитів, програми курсів, плани лекцій, 
списки літератури курсів, підготовчі 






1157 Графіки іспитів та екзаменаційні відомості з 





1158 Матеріали навчання студентів у О.Пріцака у 
Гарвардському університеті.
Т.1
В справі: списки літератури для 
опрацювання студентами, екзаменаційні 





1159 Те саме 
Т.2





6.3.2. Р еф ерат и т а  м агіст ерськ і ро б о т и  
ст удент ів, к ер о ва н и х  О .П ріцаком
1160 Arlotto, Anthony
Chronology of the Ten Tribes in Ho-lu’s 
Confederation According to the Chinese 
Documents Translated by Edouard Chavannes 
in Documents sur les Tou-kiue occidentaux 







Old Turkic Oracle Books
Маш.
б/д 1 18
1162 Barat, K ahar








1164 Bayliss, G eorge







1165 Bledsoe, D avid
The Assimilation of the Scandinavians inn 




1166 Cantor, A lan







Hammering the Sickle: Dekulakization, 





1168 Conway, K aren  





1169 D ankoff, R obert





1170 D ankoff, R obert




1 23 Правки 
О. Пріцака
1171 D eArm ond, R ish a rd  C.







1172 Estey, G reg




1173 Estey, G reg









1175 H alustick, L isa
The Stolypin Reform in the Ukraine 
Mam.
1987 р 1 14
1176 H anson, Caleb










1178 H irschfeld, John
The Economic Development of the Mongol
Empire
Mam.




1179 H ollensteiner, M alcolm  
Mykola Khvylovy: A Literary Star 




1180 Jones, D an ie l
Scandinavian Contributions to England’s 
Culture in Ninth and Tenth Centuries 
Mam.
б/д 1 14
1181 Kearney, Thom as
A Brief History of the Frisians in Northern 






1182 Kim, H o-dong
The Concept and the Functions of Qajan in the 































1187 Kowal, A reta
Danylo Samoylovych: An 18th Century 
Ukrainian Epidemoilogist and His Role in the 





1188 Lamis, A ndy
The Ukrainian Nationalist Movement: 









1190 Luczkiw , M aria





1191 Luczkiw , M aria






1192 Luczkiw , M aria
The Tuyug: its origins and development in 





1193 Luczkiw , M aria







Pendulum Policy: An Analysis of the Effects 







1195 Lupichuk, A ndrei




1196 M anz, Beatrice






1197 M artin, R usse ll
Putting Riurik in his Place: The Khazar Origin





1198 M eszoly, G eorge
Doerfer and the Altaic Hypothesis 
Маш.
б/д 1 7
1199 M eszoly, G eorge
Nisan Saman-I Bixte pp. 1-12
Маш.
б/д 1 9
1200 M eszoly, G eorge
Outer Mongolia and its International Position
by Gerard M. Friters
Маш.
б/д 1 5
1201 M eszoly, G eorge  
Urdus t ~ c, d ~ z 
Маш.
б/д 1 5
1202 M ichels, G eorg
Die Theorien ueber den Ursprung des Kiever 
Kirche. Eine Geschichts -  wissenschaftliche 





1203 M ichels, G eorg
Panslavische Konzeption bei Kostomarov und





1204 Oller, M a ria n a
The Responsa of Pope Nicholas I to the 
inquiries of the Bulgarians as a Source for the 





1205 Paquette, P ierre
















1208 Pinsley, R obert




1209 Pozefsky, P eter
The Military and Social Development in the





1210 Radejko, B ohdan
The Imperial Russian Agrarian Problem and 






1211 Schoenfeld, G abriel
Western Scholarship and Soviet Trade Unions 
В справі: в.т.ч. лист автора до О. Пріцака від 





1212 Segal, E lizabeth
Preserving the Memory of the Pagan Past: 
Iceland -  the Happy Anomaly 











1214 Shields, N ancy
The Bureaucracy: Administrative and Judicial 





1215 Sich, A lexander
Birth by Fire: A Survey of Major Events in 
Ukraine During the Revolutionary Period, 1917 





1216 Slywotzky, A drian
The Potential Role of Numismatics in the 
Study of the Origins of Rus’
Маш.
б/д 1 13
1217 Song, K i Joong
Aorist Froms Occuring in Nanjal-FaradTs 1358.
Pages 100 -  150
Маш.
б/д 1 6
1218 Song, K i Joong





1219 Song, K i Joong





1220 Song, K i Joong







1221 Spiers, P eter






1222 Stoiano, K atheryn
The Question of Litarary Translation in Kievan





1223 Tappin, N ige l





1224 Vago, R obert





1225 Vogel, R a lph





1226 W alter, M ariko
Nature of Uighur Buddhism






1227 W alter, M ariko






1228 W alter, M ariko






1229 W atson, Thomas















The Influence of the Tsarist State on Ukrainian





1232 Wolff, Law rence





1233 Wolff, Law rence
Krum’s Wars With Byzantium







1234 Wolff, Law rence







1235 Wolff, Law rence




1 10 Правки 
О. Пріцака
1236 Wolff, Law rence






1237 Yalcin, M ehm et
Ascendance of Islam among the Turkic 
Speaking Peoples «The Umaiyad Period» (41­





6.3.3. Р еф ерат и т а  м агіст ерськ і ро б о т и  
ст удент ів, кер о ва н и х  ін ш и м и  
ви кла д а ча м и
1238 Carter W.
Mongolian and Japanese: Are They Lexically 
Akin?
Prof. J. Fletcher
В справі: в.т.ч. записка проф. Дж. Флетчера 





1239 du Chateau, Philippe  
Tatars and Bulgars 




1 44 3 правками
1240 Fishm an, D a v id  E.
The Ukrainian Uprising of 1768: An Analysis 
of the Jewish Sources 
Prof. J.H.Yerushalmi




1241 H ebert, R aym ond
The Morphotactics of Uighur
В справі: в т.ч. лист автора до проф. Posch
від 21 січня 1959 р.
Маш.
1956 р. 2 34
1242 Liber, G eorge
Language, Literacy and Book Publishing in the 
Ukrainian SSR, 1923 -  1928 






1243 Liber, G eorge
Myxajlo Drahomanov: A Bibliography 





1244 Liber, G eorge






1 10 Бракує стор. 
3 -  16
163
1245 Ludaici, Betty
Changing Perspectives on 1956 (An Analysis 
of the Semantic and Interpretative Changes in 
the Hungarian Communist Party’s Official 
Evaluation of the 1956 Revolution)





1246 M acey, D a vid
The Ukraine at the End of the 17th and the 
Beginning of the 18th Centuries: A Comparison 
of Internal Developments on the Left and Right 
Banks
Prof. A. Kaminski 
Main.
б/д 1 60
1247 Pylypiuk, N atalia  
Gabo









1248 Pylypiuk, N atalia









1249 Siekierski, M acie j
Relations between the Hotel Lambert and 
Alexander Herzen and his Associates in 1861 
and 1862 






1250 Siekierski, M acie j
The University of Kiev before 1839 -  The 
National Question 






1251 Stoiano, K atheryn
The Questipn of Literary Translation in Kievan 
Rus’ during the Eleventh Century 






6.3.4. М а т ер іа ли  Ф онду каф едр  
укр а їно зна вст ва
1252 Матеріали створення та діяльності Фонду 
кафедр українознавства 
В справі: оголошення про збори, з ’їзди 
ФКУ, списки учасників зборів, звернення 
ФКУ до громадськості про внески, 
оголошення про заходи, фінансові звіти, 
нотатки О.Пріцака.




1253 Сертифікат включення Фонду українських 
студій до департаменту Університету 




1958 1 1 В рулоні
1254 Матеріали Наукової Ради Кафедри 
Українознавства Г арвардського 
університету
В справі: повідомлення членів НРКУ про 
присутність на зборах, протоколи зборів 
НРКУ, Правильник НРКУ, рукописні тексти 
виступів О.Пріцака.
Укр., англ, мови 
Рук., маш.
1967-1975 63 174 Літерний 
аркуш: 120а
1255 Матеріали Постійної Конференції 
Українських Студій 
В справі: повідомлення про створення 
ПКУС, програми з ’їздів ПКУС, Вісті ПКУС. 
Укр., англ, мови 
Рук., маш., друк
1976-1984 11 30
1256 Списки представників професійних груп





1257 Інформаційно-довідкові матеріали ФКУ 
В справі: інформаційні буклети, бюлетні. 
Укр., англ, мови 
Друк
1959-1985 11 112
1258 Внутрішній обіжник ФКУ 




1259 Обіжний листок ФКУ 
Т.1









6.3.5. М а т ер іа ли  а д м ін іст р а т и вн о ї т а  
н а ук о во ї д іяльн о ст і О .П ріцака  на  посаді 
директ ора  У країнського наукового  
ін ст и т ут у Гарвардського  ун івер си т ет у
1261 Матеріали підготовки і створення 
Українського наукового інституту 
Гарвардського університету 
В справі: підготовчі матеріали і нотатки 
О.Пріцака, програма Гарвардського центру 
українських студій.
Укр., англ, мови 
Рук., маш.
1967-1973 12 72
1262 Підбірка текстів виступів О.Пріцака, 
присвячених створенню та діяльності 
Українського наукового інституту 
В справі: рукописні, машинописні тексти 
виступів та нотатки.






1263 Підбірка текстів виступів різних осіб про 
Український науковий інститут 
В справі: рукописні та машинописні тексти 
виступів.





1264 Матеріали роботи Комітету українських 
досліджень (Committee on Ukrainian Studies) 
Українського наукового інституту 
Гарвардського університету 


















1267 Звіт Р.Лужного про роботу в Українському 





1268 Матеріали формування та використання 
бюджету Українського наукового інституту 
В справі: підготовчі документи щодо 
фінансового планування, річні фінансові 






1269 Матеріали наукового семінару Українського
наукового інституту
Т.1
В справі: графіки роботи семінару, 
оголошення про виступи, протоколи, 
стенограми, матеріали дискусій, нотатки 
окремих виступів О.Пріцака.
Англ., укр. мови
Маш., рук., друк, ксерокоп.
1973-1986 36 119
1270 Те саме 
Т.2
1987-2004 39 133
1271 Матеріали видавничих проектів 
Українського наукового інституту 
В справі: проспекти окремих видань, 
інформації та звіти про хід підготовки 
окремих видань та видавничої діяльності 
інституту в цілому.
Укр., англ. мови 
Маш., рук.
1977-1994 25 103
1272 Матеріали підготовки видань серії 
«Гарвардська бібліотека давнього 
українського письменства»
В справі: плани видань, річні звіти- 
інформації про стан підготовки видань, 




1273 Списки пам’яток давньої української 
літератури, що зберігаються у фондах 
бібліотек, архівів і музеїв України, Росії, 
Польщі, Чехословаччини 
В справі: в т.ч. нотатки О.Пріцака.
Англ., укр., рос. мови 
Маш., рук., друк, ксерокоп.




1274 Матеріали видавничих проектів 
Українського наукового інституту, 
підготовлені О.Пріцаком 





3 419 Арк.201-419 
-  картки
1275 Матеріали пошуку та відтворення портретів 
українських вчених





1276 Матеріали створення та організації видання 
журналу «Harvard Ukrainian Studies»
В справі: підготовчі матеріали і нотатки 
О.Пріцака, протоколи нарад редколегії, 
списки членів редколегії, вимоги щодо 




1975-1991 38 169 Літераний 
аркуш: 4а
167





1278 Списки інституцій та окремих осіб, які 
підписували «Harvard Ukrainian Studies» або 











1280 Матеріали підготовки до видання 
«Бібліографії О.Пріцака» Л.Гайдою та 
В. Остапчуком
О публіковано . Harvard Ukrainian Studies. -  
1979-1980. - Vol.III/IV. -  P.3-50.
В справі: машинописний текст з правками 




1281 Матеріали підготовки до видання «Harvard 
Ukrainian Studies». -  1991. -  Vol.15.- No.1/2 
T.l
В справі: проект змісту, тексти статей, 




1282 Те саме 
Т.2
В справі: тексти статей, рекомендації щодо 
друку статей в журналі та листування 




1283 Матеріали підготовки до видання «Harvard 
Ukrainian Studies». -  1992. -  Vol.16.- No.1/2 
В справі: проект змісту, тексти окремих 





1284 Матеріали діяльності Приятелів 
Українського наукового інституту 
Гарвардського університету 




1285 Матеріали відзначення 20-річчя створення 
Українського наукового інституту 
В справі: тексти виступів О.Пріцака, декана 




1286 Матеріали проведення меморіальних 
заходів, присвячених Б.Ю.Кравціву (1904­
1975)




1287 Матеріали щодо комплектування 
бібліотечного фонду з україніки у 
Гарвардському університеті 
В справі: інформації бібліотекаря 
Е.Касинця, списки подарованих книг, 
списки видань з україніки в Harvard College 
Library, документи співробітниці Harvard 
College Library О.Процик.
Англ. мова
Маш., рук., друк, ксерокоп.
1975-1987 21 169
1288 Матеріали археографічної комісії 
Українського наукового інституту 
В справі: протоколи засідань комісії. 
Укр., англ. мови 
Маш.
1982 3 4
1289 Матеріали про діяльність Фонду кафедр 
українознавства та Українського наукового 
інституту
В справі: інформації, повідомлення, в т.ч. 
підготовлені О.Пріцаком для друку в 
періодичних виданнях.
Укр., англ. мови
Маш., рук., друк, ксерокоп.
1973-1990 44 132
1290 Програми наукових симпозіумів, 
організованих та проведених Українським 
науковим інститутом 
Англ., укр. мови 
Друк, маш.
1976-1997 8 25
1291 Матеріали часопису «Recenzija. A Review of 




1292 Підбірка номерів «Harvard Ukrainian Studies 
Newsletter»







1293 Підбірка номерів «A Newsletter for the 
friends of Harvard Ukrainian Research 
Institute»
В справі: №№1, 4, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20. 
Друк
1979-1988 9 33
1294 Підбірка номерів «Альзо» та «ВОТ» 








1295 Підбірка номерів «Perspectives on 
Contemporary Ukraine» /The Ukrainian 
Research Institute
В справі: Vol.I. Nr.I; Vol.2. Nr.1, 4, 6. 
Друк
1994-1995 4 24
1296 Підбірка номерів «HURI News» 




1297 Інформаційно-довідкові матеріали 
Українського наукового інституту 




1298 Інформаційно-довідкові матеріали 
Українського наукового інституту про 
видавничі проекти.
В справі: буклети, тематичні плани, 




1299 Матеріали співробітництва між 
Українським науковим інститутом та 
Інститутом суспільних наук АН УРСР у 
Львові й Институтом истории СССР АН 
СССР
В справі: пропозиції УНІ щодо 
співробітництва з нотатками О.Пріцака, 
угоди про співробітництво.
Англ., рос., укр. мови 
Мані.
1988-1989 7 23
1300 Матеріали програми обміну студентів 
Гарвардського університету та Київського 
державного університету ім.Т.Шевченка 
В справі: лист директор УНІ Г.Грабовича до 
Голови Державного комітету спеціальної 
освіти УРСР Ягодіна Г.О. від 12.02.1989 р., 
програма перебування українських 
студентів у Гарвардському університеті, 
списки студентів по обміну.
Англ., укр. мови 
Мані., друк, ксерокоп.
1988-1990 8 15
1301 Інформаційно-довідкові матеріали Літньої 
школи при Українському науковому 
інституті
В справі: програми курсів, буклети, 
повідомлення про лекції, звіт за 1987 р. 




1302 Матеріали Літньої школи при Українському 
науковому інституті в 1970-1971 рр.
В справі: список студентів та аплікаційні 
форми студентів.
Укр., англ. мови 
Друк, мані., рук.
1970-1971 59 121
1303 Навчальні матеріали для студентів Літньої 
школи Українського наукового інституту 
«Modern Ukraine: A Selection of Readings in 







1304 Навчальні матеріали для студентів Літньої 
школи Українського наукового інституту 
«Studies in Religion and Politics in the 





1305 Навчальні матеріали для студентів Літньої 
школи Українського наукового інституту 
«Topics in Ukrainian Religious History. A 





1306 Матеріали організації українських 
досліджень в Keston College, England 




1307 Підбірка матеріалів періодичної преси про 
створення та діяльність Українського 
наукового інституту 
В справі: газетні вирізки статей, окремі 
періодичні видання.
Укр., англ. мови 
Друк, ксерокоп.
1969-1999 94 172
1308 Підбірка рецензій на видання Українського
наукового інституту





6.3.5.1. М а т ер іа ли  Гарвардського  проект у  
« Т и ся ч о л іт т я  х р е щ е н н я  У кра їни»
1309 Матеріали нарад Науково-дорадчого 
комітету та Ініціативного комітету у справі 
відзначення 1000-ліття християнства на Русі 
В справі: протоколи засідань, інформації 
про засідання та обговорення представників 
українських наукових і церковних кіл 
Укр., англ. мови 
Маш, рук.
1979-1984 12 120
1310 Послання церковних ієрархів з нагоди 
підготовки та відзначення 1000-ліття 
хрещення України
В справі: послання Папи Іона Павла II, 
Патріарха Йосифа та ін.
Англ., латин., укр., польс. мови 
Маш., друк, ксерокоп.
1979-1988 6 56
1311 Матеріали засідань Комітету Тисячоліття 
Хрещення Руси-України 
В справі: протоколи засідань Комітету, 
протоколи нарад Головної управи Комітету, 





1312 Матеріали діяльності Комітету Тисячоліття 
Хрещення Руси-України 
В справі: комунікати, повідомлення, 
звернення, звіти про діяльність, списки 





1313 Матеріали Гарвардського проекту 
Тисячоліття хрещення України, 
підготовлені О.Пріцаком 
В справі: програма проекту, проспект 




1314 Матеріали засідань Українського наукового 
інституту в справі підготовки і реалізації 
Гарвардського Проекту Тисячоліття 
хрещення України 




1315 Матеріали фінансового забезпечення 
Гарвардського Проекту Тисячоліття 
хрещення України
В справі: списки і фотографії жертводавців, 
бюджети проекту, фінансові звіти.




1316 Матеріали щодо конференції, присвячної 
1000-літтю хрещення України в 
Торонтському університеті в 1985 р.
В справі: листування, інформації для друку 
в пресі, статті О.Пріцака.
Англ., укр. мови
Маш., рук., друк, ксерокоп.
1985 27 76
1317 Інформаційні матеріали про Гарвардський 
Проект Тисячоліття хрещення України, 
підготовлені для друку 
В справі: проекти проспектів та 
інформаційних повідомлень.
Укр., англ, мови 
Маш.
1986-1987 26 162
1318 Інформаційні матеріали про Гарвардський 
Проект Тисячоліття хрещення України 
В справі: проспекти, програми заходів 
Укр., англ, мови 
Друк
1987-1988 12 68
1319 Матеріали підготовки сценарію фільму «In 
Spite of» режисера Богдана Батруха, 
присвяченого історії української церкви 
В справі: машинописні тексти сценарію , в 





1320 Книга відгуків щодо ювілейного 
медальйону з нагоди 1000-ліття хрещення 
України, виготовленого Степаном Панківим 
Укр., англ, мови 
Рук., маш., ксерокоп.
1989 1 26
1321 Матеріали періодичної преси про 
відзначення 1000-ліття хрещення України та 
про Гарвардський Проект Тисячоліття 
хрещення України




1322 Матеріали діяльності Ділової президії 
Комітету наукового конгресу в 1000-ліття 
хрищення Руси-України (Мюнхен)
В справі: обіжники Ділової президії, резюме 
доповідей, виголошених на конгресі.




6.3.5.2. М а т ер іа ли  о к р ем и х  в и д а в н и ч и х  
проект ів  У Н ІГ У
1323 Матеріали підготовки до видання «Ukrainian 
Dumy» /Editio Minor. Text in Ukrainian and 
English. Translations by G.Tarnawsky and 
P.Kilina. Introduction by N. K.Moyle. -  
Toronto and Cambridge: CIUS and HURI. -  
1979. -  219 pp.».
В справі : машинописні тексти вступу, 
бібліографії новішої літератури про думи 
(1917-1970) з нотатками О.Пріцака, 
Покажчики до Українських народних дум 
Катерини Ерушевської, ксерокопії окремих 
текстів дум і народних пісень.
Укр., англ. мови 
Маш.
1970-1971 11 151
1324 Матеріали підготовки до видання 
« Korduba Myron. La littérature historique 
soviétique ukrainienne. Compte-rendu 1917­
1931. (Harvard Series in Ukrainian Studies. 
No.10). -  Munich, 1972».
В справі: верстка тексту Передмови, 
машинописний текст «Korduba Myron. 
Bibliography» О.Пріцака в співавторстві з
N. N.
М.Кордубу та підготовчі матеріали
O. Пріцака.
Англ., франц., укр., нім., польс. мови 
Рук., маш., друк, ксерокоп.
1912-1972 16 156
1325 Матеріали підготовки видання 
«The Eyewitness Chronicle. /Harvard Series in 
Ukrainian Studies. Ed. in Chief O.Pritsak. -  
München, 1972. -  468 pp.»
В справі : машинописний текст «Покажчика 
до «Літопису Самовидця» Т.2., три сторінки 
рукопису «Літопису самовидця» ( список 






1326 Матеріали підготовки видання 
«Fizer J. Alexander A.Potebnja’s 
Psycholinguistic Theory of Literature: A 
Metacritical Inquiry». - Press for the Harvard 
Ukrainian Research Institute, 1988. - xii,
164 pp.»
В справі: машинописний текст: A.Potebnja. 
Language and Nationality 
и язьїкь (ксерокопія); лист М.Тарнавського 
до редколегії Harvard Series in Ukrainian 
Studies
підготовку видання.




1327 Матеріали підготовки видання 
«Lev Krevza’s Obrona iednosci cerkiewney 
and Zaxaija Kopystens’kyj’s Palinodija. 
Introduction by Omeljan Pritsak and Bohdan 
Struminsky [Cambridge, Mass.]: H U RI/ 
Harvard Library of Early Ukrainian Literature. 
Vol. III. -  1987. -  lviii, 660 pp., 8 color illus.» 
T.l
В справі: машинописний текст «Information 
on early Christianity in Rus’-Ukraine from the 
now lost of Kopystens’kyj’s Palonodia»
Б.Струмінського та переклад окремих 
частин «Палінодії» англійською мовою 
Б.Стру мінським і лист Б.Стру мінського до 
О.Пріцака від 19.02.1985 р. щодо перекладу. 
Англ., укр. мови 
Маш., рук.
1985 3 214
1328 Те саме 
Т.2
В справі: два машинописні тексти вступу до 
видання, підготовлені О.Пріцаком, 
рукописний текст про «Палінодію», 
підготовлений Б.Струмінським, два тексти 
уривків «Палінодії», листи Л.Кревзи до 
З.Копестинського та виписки О.Пріцака. 
Англ., латин, мови 




1329 Матеріали підготовки видання 
«The Diariusz podrozny and Other Writings of 
Pylyp Orlyk. Introduction by Omeljan Pritsak 
and Orest Subtelny. -  1988. - Volume V. 
1720-1726. -  xliv, 794 pp, Volume VI. 1727­
1730. -xxv iii, 868 pp.»
T.l
В справі: рукописні і машинописні варіанти 
змісту, бібліографії та окремих розділів і 







1330 Те саме 
Т.2
В справі: окремі тексти документів, їх 
переклади англійською мовою, підготовчі 
матеріали О.Пріцака.
Англ., франц. мови





1331 Матеріали підготовки до видання 
«The Povest’ vremennykh let. An Interlinear 
Collation and Paradosis»
D.
Ostrowski. Lections singulares in the Повесть 
Временных лет; окремих розділів «Повесть 
Временных лет» в перекладі англійською 
мовою; рукописний і машинописний тексти 
О.Пріцака Передмови, два машинописні
D.
Ostrowski De Lossa, Robert 






Волинського літопису в перекладі на 
англійську мову
В справі: машинописний текст (неповний) 
Галицько-Волинського літопису в перекладі
Waugh [Daniel
Clarke]
ГВЛ 1973 р., рецензія невстановленого 
автора на перевидання в серії Гарвардської 
бібліотеки давнього українського 
письменства, лист Г. Перфецького до
0 . Пріцака від 4.10.1991 р. та лист
1. Шевченко до Ю. Перфецького від 17.06. 
1986 р. .
Англ., укр. мови 
Мані., друк, ксерокоп.
1986-1991 9 290
1333 Матеріали підготовки до видання 
«A Description of Ukraine.
Guillaume Le Vasseur, Sieur de Beauplan. 
Translation and annotations by Andrew B. 
Pernal and Dennis F. Essar. Facsimile edition: 
1990. 112 p., 1 map. Ukrainian translation: 
1990. 256 pp., illustrations. English translation: 
1993. cxiv, 243 pp., illus., 29 maps.»
В справі: опис проекту, матеріали проекту, 
презентовані на науковому семінарі УНІГу 







1334 Те саме 
Т.2
В справі : два машинописні тексти 
французькою і англійською мовами. 




1335 Матеріали підготовки видання 
«Diets of the Polish Commonwealth: A record 
of Priccedings. 1648-1659. / Ed. by A.B.Pernal 
and W.H.Entz app. 800 p.»






1336 Те саме 
Т.2
[1976] 1 242
1337 Те саме 
Т.З
В справі : два машинописні тексти Звіту 
засідань Польського сейму в 1654 р. мовою 
ориганілу і в перекладі англійською мовою 
та машинописний текст інструкцій послам 
Пруського генерального ландтагу від 
25.06.1648 р. латинською мовою.
Нім., англ., латин, мови 
Маш.
[1976] 3 265
1338 Матеріали підготовки видання 
«The Ukraine, 1917-1921: A Study in 
Révolution. T. Hunczak, ed. with the assistance 
of John T. von der Heide. -  Cambridge, Mass.: 
The Harvard Ukrainian Research Institute,
1977. - 424 pp., 1 шар»
В справі: зміст видання та бібліографія 
опублікованих джерел.





1339 Матеріали підготовки до видання 
«Григорій Сковорода. Твори. Т.1»
В справі: машинописний текст:
Г.Сковорода. Басні Харьковскія в перекладі 
на англійську мову R.Hantula; верстка 
титульних сторінок видання; листування 
О.Пріцака, адміністрацією УНІГу та 
видавництвом «Обереги» щодо видання, 
кошторис видання.
Укр., англ. мови
Маш., рук., друк, ксерокоп.
1989-2005 14 48
1340 Матеріали підготовки видання 
«В. Григорович-Барський. Мандри по 
Святих місцях Сходу з 1723 по 1747 роки». 
В справі : машинописний текст вступу в 
перекладі з англійської мови Ю.Луценка, 
ксерокопія статті про В.Григоровича 
Барського з ж. «Палестина революції». -  
1990. -4 .2 1  (781). -С .36-41.






1341 Матеріали підготовки видання 
«Д. І. Дорошенко. Вибрані твори та 
листування в 2-х томах під ред.
В . Омельченка»
В справі: список праць Д.Дорошенка, 
«Бібліографія праць проф. Д.Дорошенка за 
1899-1942 роки». -  Прага, 1942; 
машинописні тексти: D.Doroshenko. From 
the History of Ukrainian Political Thought 
During the World War; D.Doroshenko and 
J.Rypka. Hetman Petro Doroshenko and his 
Turkish policy; Uwagi o pracy prof. Dm tro 
Doroszenki «Гетьман Петро Дорошенко». 





1342 Матеріали підготовки до видання творів та 
листування М.Драгоманова 
В справі: проспект видання О.Пріцака, 
листи до М.Драгоманова в перекладі 
англійською мовою R.Hantula.





1343 Матеріали підготовки перевидання праць
Я.Пастернака
Т.1
В справі : список праць для перевидання 
Я.Пастернака, список праць Я.Пастернака, 
переданих О.Пріцакові, окремі друковані 
праці Я.Пастернака, нотатки Я.Пастернака. 
Укр. мова






1344 Те саме 
Т.2
В справі : два машинописні тексти праці 
Я.Пастернака «Мої зустрічі зі старовиною» 
українською та англійською мовами 





1345 Те саме 
Т.З
Pasternak J.
Ost-Europas Kultur und Lebensart in der 




1346 Матеріали підготовки видання 
«В.Вернадский. Из воспоминаний»
В справі: машинописні тексти російською і 
англійською мовами з правками.







1347 Матеріали підготовки видання 
«Українці в американському та канадському 
суспільствах. Соціологічний збірник. 
Зредагував В.В.Ісаїв. -  1976.»
В справі: верстка збірника та пропозиції 
щодо його публікації.
Укр., англ, мови 
Друк, мані.
1976 3 170
1348 Матеріали підготовки видання «Літопису 
Самійла Величка»
В справі: машинописний текст окремих 
розділів літопису в перекладі англійською 
мовою з редакторськими правками Ірени 







1349 Матеріали підготовки видання 
«The Bykhovets Chronicle. Introduced and 
translated by G.A.Perfecky with historical 
commentaries by M.Giedroyc»
T.l
В справі: два примірники ( один неповний з 
правками) машинописного тексту «Літопису 
Биховця» англійською мовою та лист 
Г.Перфецького до О.Пріцака від 06.01.1992 
р. щодо тексту.
Англ., укр. мови 
Рук., маш.
1992 3 244
1350 Те саме 
Т.2
В справі: два примірники машинописного 




1351 Матеріали підготовки видання творів Івана 
Вишенського в серії «Гарвардська 
бібліотека давнього українського 
письменства. Серія перекладів».
В справі: обгрунтування проекту
H. Goldblatt’a та тексти окремих праць







1352 Матеріали підготовки видання творів 
М.Костомарова
В справі: машинописні тексти праць 
М.Костомарова в перекладі англійською 
мовою та ксерокопія «Автобіографія 
Николая Ивановича Костомарова». 






1353 Матеріали підготовки видання творів 
П.Д.Юркевича
В справі: машинописний текст праці: 
Соловьев В. О философских трудах 







1354 Матеріали підготовки видання творів 
В. Антоновича







1355 Матеріали підготовки видання «Вибрані 
твори твори акад. М.П.Василенка»
В справі: машинописний текст «Две недели 
в Лукьяновской тюрьме (из воспоминаний)» 
з авторськими правками, план збірника, 
підготовлений Н.Полонською-Василенко, 
список праць М.Василенка, проект плану 
видання, підготовлений Л.Окіншевичем, 
листи Н.Полонської-Василенко до 
О.Пріцака щодо підготовки видання, 
фотографії М.Василенка.
Рос., укр. мови 
Маш.




1356 Матеріали підготовки і видання «Ап 
Orthodox Pomjanyk of the Seventeenth- 
Eighteenth Centuries (Harvard Ukranian 
Research Institute Sources and Documents 
Series). Moshe Altbauer (Editor), Ihor 
Sevcenko (Contributor), Bohdan Struminsky 
(Contributor). - 1990. -  292 p.
В справі: машинописний текст окремих 
розділів, лист М. Altbauer до P.R.Magocsi та 





1357 Підготовчі матеріали до видання «The Old 
Rus’ Kievan and Galician-Volhynian 
Chronicles: The Ostroz’kyj (Xlebnikov) and 
Cetvertyns’kyj (Pogodin) Codices. /Harvard 
Library of Early Ukrainian Literature. Vol. 
VIII. - Harvard University Press: 1990.
T.l
В справі: зміст видання та нотатки 
О.Пріцака, машинописний текст вступу з 
правками О.Пріцака, підготовчі матеріали 
до синоптичної таблиці літописів, 
підготовлені Н.Пріцак.




1358 Те саме 
Т. 2.
В справі: машинописний текст 
текстуального аналізу літописів і «Повісті 
временних літ» з правками і нотатками. 
О.Пріцака.





1359 Те саме 
Т.З
В справі: міжрядкове співставлення текстів 
літописів з нотатками О.Пріцака. 
Давньоруська мова 




1360 Те саме 
Т. 4.
В справі: текстовий аналіз літописів. 1. 






1361 Те саме 
Т.5.
В справі: текстовий аналіз літописів. 1. 






1362 Те саме 
Т.6.
В справі: текстовий аналіз літописів. 1. 






1363 Те саме 
Т.7.
В справі: текстовий аналіз літописів. 1. 






1364 Те саме 
Т.8.
В справі: текстовий аналіз літописів. 1. 






1365 Те саме 
Т.9.
В справі: текстовий аналіз літописів. 1. 







1366 Те саме 
Т.10.
В справі: текстовий аналіз літописів. 1. 






1367 Те саме 
Т.11.
В справі: текстовий аналіз літописів. 1. 






1368 Те саме 
Т.12.
В справі: текстовий аналіз літописів. 1. 






1369 Те саме 
Т.13.
В справі: текстовий аналіз літописів. 1. 






1370 Те саме 
Т.14.
В справі: текстовий аналіз літописів. 1. 






1371 Те саме 
Т.15.
В справі: текстовий аналіз літописів. 1. 






1372 Те саме 
Т.16.
В справі: текстовий аналіз літописів. 2. 






1373 Те саме 
Т.17.
В справі: текстовий аналіз літописів. 2. 






1374 Те саме 
Т.18.
В справі: текстовий аналіз літописів. 2. 







1375 Те саме 
Т.19.
В справі: текстовий аналіз літописів. 2. 






1376 Те саме 
Т.20.
В справі: текстовий аналіз літописів. 2. 






1377 Те саме 
Т.21.
В справі: текстовий аналіз літописів. 2. 






1378 Те саме 
Т.22.
В справі: текстовий аналіз літописів. 2. 






1379 Те саме 
Т.23.
В справі: текстовий аналіз літописів. 2. 






1380 Те саме 
Т.24.
В справі: текстовий аналіз літописів. 2. 






1381 Те саме 
Т.25.
В справі: текстовий аналіз літописів. 2. 






1382 Те саме 
Т.26.
В справі: текстовий аналіз літописів. 2. 








1383 Те саме 
Т.27.
В справі: текстовий аналіз літописів. 2. 






1384 Те саме 
Т.28.
В справі: текстовий аналіз літописів. 2. 






1385 Те саме 
Т.29.
В справі: текстовий аналіз літописів. 2. 






1386 Те саме 
Т.ЗО.
В справі: текстовий аналіз літописів. 2. 






1387 Те саме 
Т.31.
В справі: текстовий аналіз літописів. 2. 






1388 Те саме 
Т.32.
В справі: текстовий аналіз літописів. 2. 






1389 Те саме 
Т.ЗЗ.
В справі: текстовий аналіз літописів. 2. 






1390 Те саме 
Т.34.
В справі: текстовий аналіз літописів. 2. 







1391 Те саме 
Т.35.
В справі: текстовий аналіз літописів. 2. 







1392 Те саме 
Т.36.
В справі: текстовий аналіз літописів. 2. 






1393 Те саме 
Т.37.
В справі: текстовий аналіз літописів. 2. 






1394 Те саме 
Т.38.
В справі: текстовий аналіз літописів. 2. 






1395 Те саме 
Т.39.
В справі: текстовий аналіз літописів. 2. 








В справі: текстовий аналіз літописів. 2. 
Ч. «Стосується війн під час князювання 






1397 Те саме 
Т.41
В справі: уривки текстів з латиномовних 
джерел щодо історії Галицько-Волинського 
князівства та їх переклад англійською 
мовою В.Ь.Кипік, два л и с т и  В.Ь.Кипік до 
О.Пріцака щодо перекладу текстів.
Латин., англ. мови 
Друк, ксерокоп., маш., рук.
1986 6 157
1398 Матеріали підготовки окремих видань серії 
Гарвардської бібліотеки давньої української 
літератури 
Т.1






1399 Те саме 
Т.2
В справі: пропозиції науковців щодо 
проектів та тексти окремих розділів 
проектів.
Англ., польс., рос. мови 
Маш., друк, ксерокоп.
1988-1990 16 192
6 .4 .Н ауково-орган ізац ійна  д іяльн іст ь  в 
У країнськом у в ільн о м у у н івер си т ет і 
(Ф РН ), Н ауковом у т оварист ві 
Т .Ш евченка  (С Ш А, Ф ранція), В іль н ій  
укр а їн ськ ій  академ ії на ук  (С Ш А), 
У країнськом у іст оричн ом у т оварист ві 
(С Ш А), М іж народн ій  а со ц іа ц ії укр а їн іст ів
1400 Матеріали науково-організаційної та 
викладацької діяльності Українського 
вільного університету в Мюнхені 
В справі: повідомлення про номінацію 
викладачів, видання Записок УВУ, програма 
лекцій на 1969 р., інформація про 
Високошкільні літні курси українознаства 
на 1968 р., відзначення 50-ліття УВУ та ін. 
Укр., нім. мови 
Маш., друк
1967-1989 20 81
1401 Добірка бюлетнів Українського вільного 
університету в Мюнхені 
В справі: окремі номери Бюлетня, 
Неперіодичного органу Ректора й Деканатів 





1402 Матеріали Науковового Товариства 
ім. Тараса Шевченка в Європі 
Т.1
В справі: Обіжники щодо обрання членів та 




1403 Те саме 
Т.2
В справі: Вісті із Сарселю. Неперіодичний 
бюлетень Акції -  Є.
4.9, 12, Додаток до 4.14, 20, 22, 23, 26, 27. 
Друк
1968-1985 8 220
1404 Матеріали Наукового Товариства 
ім. Шевченка в США 
В справі: статут, матеріали обрання членів 
НТШ, повідомлення, запрошення і 
програми конференцій та засідань.
Укр., англ. мови 
Маш., друк




1405 Те саме 
Т.2
В справі: Ювілейні Вісті НТШ. -  Свобода. -  
26.07.1983. -4 .1 3 9  та бюлетні НТШ.
Друк
1977-2004 11 241
1406 Матеріали видання «Енциклопедії 
українознавства»
В справі : машинописні тексти трьох статей 
«Вступ.», «І. Загальні відомості.», «V. 
Мова.» та лист редакції «Енциклопедії 
українознавства» до О.Пріцака від 
10.05.1952 р. з проханням про рецензію. 
Укр.мова 
Маш.
1952 4 126 Цигарковий
папір
1407 Матеріали видання «Історія України-Руси» 
М.Ерушевського англійською мовою, 
запланованого НТШ 
Т.1
В справі : машинописний текст перших 
розділів «Історіі України-Руси» 
М.Ерушевського англійською мовою та лист 
автора перекладу Ярослава (?) до О.Пріцака. 





1408 Те саме 
Т.2







1409 Матеріали підготовки видання 
«Encyclopedia of Ukraine /Ed. by 
V.Kubijovyc. -  Toronto -  Buffalo- London» 
В справі: списки окремих гасел, тексти 
окремих гасел О.Пріцака, ксерокопії 
окремих гасел з «Енциклопедії 
українознавства».
Англ., укр. мови 
Маш., друк, ксерокоп.
1988 47 98
1410 Матеріали Української Вільної Академі
Наук у США
Т.1
В справі: статутні документи, списки членів 
та матеріали прийому кандидатів в члени 
УВАН, протоколи засідань Управи, звіти 






1411 Те саме 
Т.2
В справі: запрошення на конференції, 
доповіді, програми конференцій, бюлетні 




1412 Матеріали підготовки видання 
«М.Андрусяк. Вибрані твори»
В справі : план видання та виписки 







1413 Матеріали Східньо-Європейського 
Дослідного Інституту ім. В.Липинського 
В справі: проспект 25-томового видання 
В.Липинського, Нарис проекту видання 
літературної спадщини В.Липинського, 
машинописні копіїї та ксерокопії 
листування В.Липинського та інших 
документів з фондів Інституту.
Укр. мова
Друк, маш., рук., ксерокоп, фотокопія
1921-1980 17 159
1414 Матеріали Українського історичного 
товариства (СІЛА)




1415 Матеріали Української американської 
асоціації університетських професорів, 
Філадельфія





1416 Матеріали Українського публіцистично- 
наукового інституту. Чикаго, Іллінойс 





1417 Матеріали Американської асоціації 
україністів (American Association of 
Ukranian Studies)
В справі: документи створення, статут, 
протоколи зборів, повідомлення, 
меморандуми, звернення, нотатки 
О.Пріцака.




1418 Матеріали підготовки та створення 
Міжнародної асоціації україністів 
В справі: Положення про МАУ, Декларація 
про створення МАУ, Статут МАУ, 
інформаційні повідомлення про створення 
МАУ.
Укр., польс. мови 
Маш., рук.
1988-1989 22 98
1419 Матеріали підготовки та проведення 
Першого конгресу Міжнародної асоціації 
україністів. Київ, 27.08. -  02.09.1990 р.
В справі: програма, запрошення, список 
учасників, емблема Конгресу та ін.
Укр., англ. мови 
Маш., друк
1990 14 93
1420 Інформаційні матеріали про проведення 
Другого Міжнародного конгресу україністів 
у Львові, 22-28.08.1993 р. та Вісник МАУ 
(1994. - №1/8) з матеріалами Конгресу.





6.5. Н ауково -орган ізац ійна  т а  ви кла д а ц ька  
д іяльн іст ь  в Ін с т и т у т і сходознавст ва  
ім. А .К рим ського , Ін с т и т у т і ук р а їн с ь к о ї  
археограф ії т а  дж ерелознавст ва  
ім. М .Г руш евського  Н а ц іо н а л ь н о ї академ ії 
на ук  У країни, Н а ц іо н а льн о м у  
ун івер си т ет і ім ен і Тараса Ш е вч е н к а  т а в 
ін ш и х  н а ук о ви х  ін с т и т у ц ія х  У країни
1421 Концепція Інституту сходознавства
ім. А.Кримського АН УРСР та матеріали для
її підготовки





1422 Матеріали організаційно-наукової 
діяльності Інституту сходознавства 
ім. А.Кримського
В справі: плани, звіти, інформації про 
діяльність Інституту.
Укр., англ., рос. мови 
Рук., маш., друк
1992-1999 23 86
1423 Штатний розпис, списки та заяви 
співробітників Інституту сходознавства 
ім. А.Кримського щодо відпусток, 
звільнення з роботи 
Укр., рос. мови 
Рук., маш.
1991-1996 13 41
1424 Матеріали наукового відрядження 
О.Пріцака до Тель-Авівського університету 
для налагодження наукового 
співробітництва. 26.03. -  02.04.1995 р.




1425 Роздрук макету ж. «Східний світ». №1-2. 
1996.
В справі: в т.ч. лист О.Хамрая від 08.06.1996 
р. щодо видання ж. «Східний світ».
Мані.
1996 2 133
1426 Матеріали створення та діяльності 
Археографічної комісії АН УРСР 
В справі: Положення про Археографічну 
комісію, перспективний план, пропозиції і 
матеріали видавничих проектів, 
інформаційні повідомлення про діяльність 
Ахеографічної комісії.
Укр., англ. мови
Маш., рук., друк, ксерокоп.
1989-1990 14 138
1427 Матеріали створення та діяльності 
Інституту археографії та джерелознавства 
ім.М.Грушевського НАН України 
Маш., друк
1991-1996 6 33
1428 Документи організаційної діяльності щодо 
співпраці науково-академічних інституцій 
АН УРСР та Українського наукового 
інституту Гарвардського університету у 
виданні пам’яток історії та культури 
українського народу
В справі: протоколи і декларації зустрічей 
представників сторін, проекти угод 
співпраці тощо.
Укр., англ. мови 
Маш.
1989-1990 16 84
1429 Пропозиції наукових інституцій та окремих 
науковців України щодо видання пам’яток 
історії та культури українського народу в 
рамках співпраці АН УРСР та УНІГу.
В справі: тексти змісту, анотацій та 
обгрунтування пропованих наукових 
досліджень.
Укр., англ. мови
Маш., рук., друк, фотокопії
1989-1990 48 206
1430 Матеріали підготовки видання «Україна 
середини XVII ст. на картах Г.Боплана». 
Картографічний корпус 
В справі: протокол про співпрацю сторін, 
план монографії-альбому, фотокопії 
сторінок попереднього видання.
Укр. мова
Маш., друк, ксерокоп., фотокопії
1990 4 16
1431 Матеріали підготовки видання «Реєстру 
Війська Запорозького 1649 р.».
В справі: Вступ від упорядників, Передмова 





1432 Матеріали створення Центру рукописних





1433 Матеріали викладацької роботи на кафедрі 
історіософії Київського університету імені 
Тараса Шевченка 
Т.1
В справі: документи створення кафедри 
історіософії, курсу історіософії, підготовчі 






8 285 Арк. 151-285: 
картки
1434 Те саме 
Т.2.
В справі: підготовчі матеріали до лекцій 
курсу історіософії О.Пріцака.





1435 Те саме 
Т.З
В справі: журнал обліку роботи 
академгрупи на II семестр 1995-1996 
навчального року з предмету 
«Історіософія», списки студентів 




1436 Те саме 
Т.4
В справі: реферати з історіософії студентів 




1437 Установчі та організаційні документи 
наукових інституцій та громадсько- 
культурних організацій України і матеріали 
їх діяльності в 1990-х рр.
В справі: підготовчі документи створення, 
статути, програми діяльності та 
інформаційно-довідкові матеріали, в т.ч. 
складені О.Пріцаком.
Укр., рос., англ, мови 
Маш., рук., друк
1990-2001 31 232
1438 Матеріали Міжнародного Фонду Михайла 
Г рушевського
В справі: установчі документи, статті 
директора фонду Л.Решодько про 
М.Грушевського та діяльність фонду. 
Маш., ксерокоп., друк
1990-1994 10 73 Арк. 5-17: 
факси
191
1439 Матеріали засідань і нарад наукових 
інституцій та громадсько-культурних 
організацій України 1990-х рр., в яких брав 
участь О.Пріцак
В справі: матеріали засідань Експертної 
ради ВАК, інформаційно-бібліотечної ради 
НАН України, Президії Комітету науки і 




1440 Матеріали підготовки видання «Історія 
української культури» у 5-ти томах 
Т.1
В справі: машинописні тексти проспектів 5- 
ти томів видання, лист Б.Патона до 




1441 Те саме 
Т.2
В справі: машинописні тексти проспектів 




1442 Матеріали роботи Головної редакційної 
ради «Енциклопедії української діаспори» 
В справі: пам’ятка автору VII т., записка в 




7. Документи, зібрані О.Пріцаком
7.1. М а т ер іа ли  н а уково -досл ідних  цент рів , 
ун івер си т ет ів , т оварист в С Ш А
1443 Інформаційно-довідкові матеріали 
Еарвардського університету 
В справі: інформаційні буклети, матеріали 
окремих структурних підрозділів 









1445 Інформаційно-довідкові матеріали Widener 





1446 Інформаційно-довідкові матеріали 
Department of Linguistics, Department of the 
Near Languages and Civilization of the 
Harvard University
В справі: списки студентів, матеріали 




1447 Інформаційно-довідкові матеріали Faculty 
of Arts and Sciences of the Harvard University 
В справі: переліки навчальних курсів і 
програм, звіти про діяльність, протоколи 
засідань, повідомлення про лекції тошо. 
Маш., друк
1964-1990 50 255
1448 Інформаційно-довідкові матеріали Center of 
Middle Eastern Studies of the Harvard 
University
В справі: оголошення про засідання, лекції, 
звіти про роботу, плани роботи, бюлетні. 
Маш., друк
1967-1997 40 134
1449 Інформаційно-довідкові матеріали 
Committee on Central Asian and Altaic Studies 
of the Harvard University 
В справі: оголошення про засідання, лекції, 




1450 Інформаційно-довідкові матеріали Russian 
Research Center of the Harvard University 
В справі: плани роботи, повідомлення. 
Маш., друк
1975-1990 10 32
1451 Матеріали засідань семінару Russian 
Research Center at the Harvard University 
В справі: тексти доповідей учасників. 
Маш.
1961-1964 4 248
1452 Інформаційно-довідкові матеріали Center for 
Jewish Studies of the Harvard University 




1453 Інформаційно-довідкові матеріали Freshman 
Seminar Programm of the Harvard University 
В справі: матеріали про роботу, заявки 




1454 Інформаційно-довідкові матеріали The Aga 
Khan Programm for Islamic Architecture at the 
Harvard University and the Massachusetts 
Institute of Technology 





1455 Матеріали засідань Seminar on Iranian 
Studies on Problems of Contemporary Iran at 
the Harvard University 
В справі: тексти доповідей учасників. 
Маш.
1965 5 171
1456 Матеріали засідань Seminar in American 
Indian of the Department of Linguistics at the 
Harvard University- Vol.I 
В справі: повідомлення про засідання 
семінару та тексти доповідей учасників. 
Маш.
1964 1 184
1457 Матеріали засідань University Seminar on 
Slavic History and Culture at the Columbia 
University 
T.l
В справі: повідомлення про засідання, 
тексти виступів учасників семінару. 
Маш., друк
1969-1972 14 232
1458 Те саме 
Т.2
1973-1978 22 345
1459 Матеріали засідань Seminar on the History 
and Cultures of the Turkic Peoples at the 
Columbia University 
В справі: матеріали засідань семінару, 




1460 Матеріали The American Academy of Arts
and Sciences
T.l




1461 Те саме 
Т.2
В справі: бюлетні. 
Друк
1977-2000 26 522
1462 Матеріали American Association for the 
Advancement of Slavic Studies 
В справі: бюлетні, інформаційні матеріали 
та пропозиції М.Тарнавського щодо 
організації проведення 19-ї національної 
конвенції AAASS 5-8.11.1987 р. в Бостоні. 
Друк
1978-1988 8 58
1463 Матеріали American Association of Teachers 




1464 Матеріали American Council of Societies 
В справі: програма діяльності «Research and 





1465 Матеріали American Research Institut in 
Turkey




1466 Матеріали Association for the Advancement 




1467 Матеріали Early Slavic Studies Association 




1468 Матеріали Harriman Institute 




1469 Матеріали International Research & 
Exchanges Board








1471 Матеріали John D. and Catherine T. 
MacArthur Foundation 
В справі: інформаційні матеріали, звіт 
фундації за 1988 р., лист директора 
дослідницької програми фундації до 
О.Пріцака від 23.02.1990 р.
Друк., маш.
1988-1990 6 119
1472 Матеріали Medieval Academy of America 








1474 Матеріали National Association for Armenian 
Studies and Research 
В справі: інформаційні матеріали 
Маш., друк
1955-1989 10 19
1475 Матеріали National Endowment for the 
Humanities
В справі: інформаційні матеріали. 
Друк, маш.
1978-1988 7 53
1476 Матеріали Turkish Linguistics Post 
В справі: №№2-5, 7-9 бюлетня TULIP. 
Друк
1990-1996 7 98
1477 Інформаційно-довідкові матеріали окремих 




1478 Інформаційно-довідкові матеріали окремих 




7 .2 .М ат еріали  ун іверсит ет ів , н а ук о ви х  







1480 Матеріали Канадського інституту 
українських студій при Альбертському 
університеті
В справі: звіти про діяльність інституту, 
бюлетні, інформаційно-довідкові матеріали, 
анонси видань.
Англ., укр. мови 
Друк
1977-2003 21 224
1481 Матеріали видання «History of Ukraine- 
Rus’» М.Грушевського в 10- томах 
англійською мовою Центром українських 
історичних студій Петра Яцика та 
Канадським інститутом українських студій 
при Альбертському університеті 
//Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine- 
Rus’. Vol. I: From Prehistory to the Eleventh 
Century. Trans. by Marta Skorupsky. Ed. by 
Andrzej Poppe and Frank E. Sysyn, with the 
assistance ofUliana M. Pasicznyk. Canadian 
Institute of Ukrainian Studies Press Edmonton, 
Toronto, 1997. LIV, 602 S.
T.l
В справі: загальна інформаційна довідка 
щодо проекту видання, інформація для 
рецензентів, машинописний текст «History 





1482 Те саме 
Т.2
В справі: машинописний текст «History of 





1483 Матеріали кафедри українознавчих студій в 
Торонтському університеті 






університетів та наукових інституцій
Західної Європи та Росії
Англ., нім., франц., іспан., польс., фіне.,




університетів та наукових інституцій
Австралії, Ізраїлю, Китая, Південної Кореї,
Туреччини, Японії
Турец., англ., рос. мови, іврит
Друк
1963-1984 31 242
1486 Часопис «Iranistische Mitteilungen». Versuche 




1487 Бюлетні окремих університетів та наукових
інституцій світу
Англ., нім., япон., ісланд. мови
Друк
1968-1999 38 282
1488 Інформаційні матеріали та анонси про 
підготовку до друку окремих монографій, 
наукових збірників, періодичних видань 
Англ., нім., укр., італ., франц. мови
Друк
1911-1998 129 357
7.3 .М ат еріали  м іж н а р о д н и х  т а  
в іт ч и зн я н и х  н а ук о ви х  ф орум ів — 
сим позіум ів , конгресів, конф еренц ій
1489 Матеріали Постійної міжнародної 
алтаїстичної конференції (Permanent 
International Altaistic Conference). 
Блюмінгтон, Індіана, 04-09.06.1962 р.
В справі: інформаційні повідомлення про 




1490 Матеріали Постійної міжнародної 
алтаїстичної конференції (Permanent 
International Altaistic Conference).
В справі: Звіт про роботу PIAC в 1958-1960 
рр., матеріали PIAC за 1966, 1967, 1969, 
1985, 1986, 1998, 2000 рр.











1491 Permanent International Altaistic Conference. 
Newsletter (Інформаційний бюлетень 
Постійної міжнародної алтаїстичної 
конференції)






1492 Матеріали Міжнародних конгресів фіно- 
угрознавців.
В справі: інформаційні повідомлення про 
конгреси, тексти окремих виступів на 
конгресах.
Фінська, франц., нім. мови 
Маш., друк
1957-1970 10 48
1493 Матеріали XXIV Міжнародного конгресу 
сходознавців. Москва, 1957 р.




1494 Матеріали XXV Міжнародного конгресу 
сходознавців. Москва, 10-17.08.1960 р.
В справі: інформаційні повідомлення та 
посвідчення про запрошення О.Пріцака, 
тексти виступів учасників.
Рос., англ. мови 
Друк
1960 24 257
1495 Матеріали XXVI Міжнародного конгресу 
сходознавців. Нью-Делі, 4-10.01.1964 р.
В справі: програма, інформаційна брошура 
конгресу, листування О.Пріцака з 
оргкомітетом про тему його виступу, а 






1496 Матеріали XXVII Міжнародного конгресу 
сходознавців. Мічиган, 13-19.08.1967 р.
В справі: інформаційна брошура конгресу, 





1497 Матеріали засідань Американського 
сходознавчого товариства (American 
Oriental Society)
В справі: інформаційні брошури 176-го, 





1498 Матеріали наукової конференції, 
присвяченої 100-літтю заснування НТШ у 
Львові. Український науковий інститут 
Гарвардського університету, 11-12.10.1973.
В справі: програма конференції, текст 
виступу О.Пріцака під час відкриття 
конференції, текст доповіді О.Пріцака, текст 
повідомлення для преси про конференцію. 




1499 Матеріали First New England Medieval 
Conference «Trend in the History of Medieval 
Spain, 1031-1500 A.D.». University of 
Massacusetts, October 1974.
В справі: тексти виступів учасників 
конференції -  J.F.Powers, J.N.Hillgarth. 
Друк
1974 1 23
1500 Матеріали 14 th International Congress of 
Historical Sciences, San Francisco, 22-29.08. 
1975.
В справі: тексти виступів учасників.
Англ., нім., франц. мови.
Друк
1975 11 155
1501 Матеріали Fourtht New England Medieval 
Conference «Trends in the History of 
Byzantium and the West. Religious, Political 
and Economical Factors, 500-1500 A.D.». 
University of Massachusetts, October 1977. 
В справі: тексти виступів учасників 




1502 Матеріали Третього щорічного засідання 
Нової англійської асоціації славістів (New 
England Slavic Association) University of 
Massachusetts, 14-14.04.1978.





1503 Матеріали Четвертої міжнародної сага- 
конференції (Fourth International Saga 
Conferens) . Мюнхен, 30.07-4.08. 1979.
В справі: збірник доповідей і тез доповідей 
та виступи в дискусіях учасників 
конференції.
Нім., англ. мови 
Друк, ксерокоп.
1979 1 373
1504 Матеріали міжнародної конференції «The 
Concepts of Nationhood in Russia and East 
Europe in the Early Modern Period». Yale 
University, 05-06.11.1981 
В справі: програма конференції, 
інформаційно-довідкові матеріали та 





1505 Матеріали конференції «Ukraine and Russia 
in their Historical Encounter». McMaster 
University, 08-09.1981.
В справі: програма конференції, список 
учасників конференції, лист О.Солженіцина 
до учасників конференції, тексти окремих 





1506 Матеріали XXX-ro засідання Centro Italiano 
di Studi sull’ alto Medioeve «Gli Slavi 
occidentali e meridionali nell’alto medioevo». 
Spoleto, 15-21.04.1982.
В справі: програма засідання, список 
учасників, тексти виступів окремих 
учасників, нотатки О.Пріцака.
Італ., англ., нім. мови 
Друк., маш., рук.
1982 18 51
1507 Матеріали міжнародної конференцї з 
досліджень славяно-романіки (Internationale 
di Studi Slavo-Romanzi). Instituto 
Universitario Orientale Palazzo Giusso-Napoli, 
22-25.04-1982.





1508 Матеріали конференції «Україна і 
Чехословаччина». Мюнхен, 30-31.07.1982. 
В справі: програма та тексти тез виступів 
учасників конференції.
Укр., чеська, англ. мови 
Друк, маш.
1982 2 31
1509 Матеріали наукової конференції, 
присвяченої 100-літтю від дня народження 
В ’ячеслава Липинського. Ukrainian Research 
Institute of the Harvard University, 22­
23.10.1982.
В справі: анонс, програма конференції та 
верстка титульних сторінок «Harvard 
Ukrainian Studies». 1985. -Vol.IX. -  Nr.3/4. 
Укр., англ. мови 
Маш., ксерокоп.
1981-1982 6 13
1510 Матеріали міжнародного колоквіуму 
«Colloque international Sibérie. 1582-1982». 
Paris, 24-27.05.1983.
В справі: програма та резюме виступів 
учасників колоквіуму.




1511 Матеріали конференції «Jewish-Ukrainian 
Relations in Historical Perspectives». 
McMaster University in Hamilton, 17­
20.10.1983.
T.l





1512 Те саме 
Т.2





1513 Матеріали міжнародного симпозіуму 
«History and Heroic Tale». Odense University, 
21-22.10.1983.
В справі: програма симпозіуму, 
інфоромаційно-довідкові матеріали та 
нотатки О.Пріцака.
Англ., данська мови 
Маш., друк
1983 16 59
1514 Матеріали конференції «Andrei Sheptyts’kyi. 
His Life and Work». University of Toronto, 22­
24.11.1984.
В справі: програма конференції, 
інформаційні матеріали, листи П.Магочи до 
учасників конференції щодо її організації, 




1515 Матеріали Міжнародного конгресу 
«Christianity among the slavs. The Heritage of 
Cyril and Methodius». Rome, Pontifico 
Instituto Orientale, 08-11.10.1985.
В справі: програма, список учасників та 
матеріали виступів учасників конгресу, 
листівки.
Англ., франц., грецька мови 
Друк, ксерокоп.
1985 9 26
1516 Матеріали «III World Congress for Soviet and 
East European Studies», La Salle University, 
Philadelphia, 30.10.-03.11.1985.






1517 Матеріали Третьої конференції з української 
економіки «Integration Processes of Ukrainian 
Economy: A Historical Perspectives». Harvard 
Ukrainian Research Institut, 25-26.10.1985.
В справі: програма, тези доповідей та тексти 




1518 Матеріали конференції «The Ukrainian 
Religious Experience: Tradition and the 
Canadian Cultural Context». University of 
Alberta and the Provincial Museum of Alberta, 
13-16.03.1986.
В справі: програма конференції, тексти 
окремих виступів учасників конференції та 




1519 Матеріали конференції «Zur Geschichte der 
deutsch-ukrainischen B eziehungen». 
Garmisch-Partenkirchen, 12-17.10.1986.
В справі: програма, список учесників 
конференції, лист H.-J.Torke до учасників 
конференції, окремі тексти виступів 
учасників конференції.
Нім., англ. мови 
Маш., друк, ксерокоп.
1986 8 80
1520 Матеріали XXXV-ro засідання Centro 
Italiano di Studi sull’ alto Medioeve «Popoli 
delle Steppe: Unni, Avari, Ungari». Spoleto, 
23-29.04.1987.
В справі: програма засідання, список 




1521 Матеріали наукового симпозіуму до 1000- 
ліття хрещення Русі «Tausend Jahre 
Christentum im Russland und seine Bedeutung 
für Europa und die Öukumene». Evangelische 
Akademie Tutzing, 07-10.05.1987.





1522 Матеріали Міжнародної конференції «Jews 
and the Ottoman Empire». Brandeis University, 
10-12.05.1987.
В справі: програма конференції, список 
учасників, тези доповідей, окремі тексти 
доповідей, інформаційно-довідкові 





1523 Матеріали Другої міжнародної наукової 
церковної конференції, присвяченої 1000- 
річчю хрещення Русі «Богословие и 
духовность русской православной церкви». 
Москва, 11-19.05.1987.





1524 Матеріали Наукового конгресу у 1000-ліття 
хрещення Руси-України 
(У системі Світового Конгресу Вільних 
Українців -  СКВУ). Мюнхен, 28.04­
02.05.1988.
В справі: програма конференції, рукописний 
текст виступу О.Пріцака, нотатки 
О.Пріцака, дві фотографії О.Пріцака.
Укр., англ. мови 
Друк, рук.
1988 8 22
1525 Матеріали McMaster Conference on The 
Culture of Kievan Rus’. McMaster University, 
31.05.-02.06.1987.
В справі: програма конференції та тексти 
доповідей: Th.S. Noonan «The Monetary 
History of Kiev in the Pre-Mongol Period»; 
J.Pelenski «The Sack of Kiev of 1169: Its 





1526 Матеріали Міжнародного конгресу, 
присвяченого 1000-річчю християнства на 
Русі-Україні. Равенна, 18-24.04.1988.
В справі: матеріали підготовки конгресу, 
програма конгресу та інших заходів, тексти 
окремих виступів, текст виступу О.Пріцака 
на відкритті конгресу, нотатки О.Пріцака. 
Англ., італ. мови 
Друк, маш., рук.
1988 27 182
1527 Матеріали Міжнародної Школи 
дослідження Східної Європи. 27-30.09.1988 
р. та 24-30.09.1989 р.
В справі: програма, афіши, матеріали 
виступів учасників, нотатки О.Пріцака. 




1528 Матеріали колоквіуму «Ottoman Sources on 
the and Northern Black Sea Countries in the 
Sixteenth and Seventeenth Centuries», 
Український науковий інституту 
Гарвардського університету, 5-6.10.1989 р. 





1529 Матеріали Міжнародної наукової 
конференції «The Foundations of Historical 
and Cultural Traditions in East Central Europe: 
Belorussia, Lithuania, Poland, Ukraine». Рим, 
28.04-06.05.1990.
В справі: список учасників та тексти 
доповідей учасників конференції.
Англ., укр., польс., білорус, мови 
Маш., друк, ксерокоп.
1990 32 199
1530 Матеріали Міжнародної орієнталістичної 
конференції «Україна і Османська імперія 
XV-XVIII ст. Проблеми джерелознавства та 
історіографії». Київ, 20-26.10.1991.
В справі: матеріали підготовки конференції, 




1531 Матеріали Міжнародного семінару 
ЮНЕСКО «Степи Східної Європи у 
взаємозв’язку Сходу і Заходу в ранньому 
середньовіччі». Донецьк, 20-24.05.1992.
В справі: програма, список учасників 
семінару та нотатки О.Пріцака.
Рос., укр. мови 
Маш., рук.
1992 3 15
1532 Матеріали міжнародного конгресу 
«Teodorico e i Goti tra Oriente e Occidente». 
Равенна, 28.09-02.10.1992.
В справі: програма конгресу, листи до 
О.Пріцака організаторів конгресу, 
інформаційні матеріали про конгрес.
Італ., англ. мови 
Друк, маш.
1992 15 57
1533 Proceedings of the 27th Meeting of Haneda 
Memorial Hall. Symposium on Central Asia 
and Iran. Kyoto University, 30.08.1993.





1534 Матеріали XLIII-ro засідання Centro Italiano 
di Studi sull’ alto Medioeve «Il Caucaso: 
Cerniera fra Culture dal Mediterraneo alla 
Persia (secoli IV-XI)». Spoleto, 20-26.04.1995. 
В справі: програма засідання, матеріали 
виступів учасників засідання.
Італ., англ., франц. мови 
Друк, маш.
1995 8 20
1535 Матеріали конференції, присвяченої 1000- 
річчю киргизького національного епосу 
«Манас». Київ, 30.05-01.06.1995.
В справі: запрошення, програма конференції 
та текст доповіді А. Абетекова.
Укр., рос. мови 
Друк, маш.
1995 4 9
1536 Матеріали 18-го Міжнародного конгресу 
історичних наук. Монреаль, 27.08­
03.09.1995.
В справі: інформаційно-довідкові матеріали, 





1537 Матеріали Academic Board Meeting. 
Department of Medieval Studies. Central 
European University, 22.11.1995.





1538 Матеріали Берестейських читань «Унійні 
процеси XVI-XVII ст. і їх еклезіологчна 
оцінка». Львів -  Київ -  Ужгород, 16­
17.05.1996.
В справі : програма та окремі тексти 
виступів учасників читань.
Укр., білорус, мови 
Друк, маш.
1996 7 68
1539 Інформаційні матеріали наукових 
конференцій, що відбулися в 1950-1960-х
рр.
Укр., англ., нім., рос., франц. мови 
Друк, маш.
1951-1968 13 48
1540 Інформаційні матеріали наукових 
конференцій, що відбулися в 1970-х рр. 
Укр., англ., нім., рос., франц. мови 
Друк, маш.
1971-1978 22 128
1541 Інформаційні матеріали наукових 
конференцій, що відбулися в 1980-1985-х
рр.




1542 Інформаційні матеріали наукових 
конференцій, що відбулися в 1986-1989-х
рр.
Укр., англ., нім., рос., італ., франц. мови 
Друк, маш.




1543 Інформаційні матеріали наукових 
конференцій, що відбулися в 1990-х рр. 






1544 Інформаційні матеріали наукових 
конференцій, що відбулися в 2000-х рр. 
Укр., англ., нім., рос., італ., франц. мови 
Друк, маш.
2000-2006 11 83
7.4. А р х ів н і д о к ум ен т и , дж ерела , 
н а у к о в і м а т ер іа л и , 
з іб р а н і О .П р іц а к о м
7 .4 .1 .А рхівн і м а т ер іа ли  т а дж ерела  для  
дослід ж ення  давньоруських л іт о п и с ів
1545 Лаврентіївський літопис.




1377 р. 1 175
1546 Іпатський літопис. Погодінський
(Четвертинський) список
Т.1
В справі: текст з колекції Российской 
национальной библиотеки в Санкт- 
Петербурге. Погод. №1401.
Рук., роздрук мікрофільму
15 ст. 1 160
1547 Те саме 
Т.2
В справі: текст з колекції Российской 
национальной библиотеки в Санкт- 
Петербурге. Погод. №1401.
Рук., роздрук мікрофільму
15 ст. 1 164
1548 Лътопись по Ипатскому списку.
СПб.: Издание Археографической 




1549 Те саме 
Т.2
1871 1 221
1550 Те саме 
Т.З
1871 1 237
1551 III. Ипатіевская Лътопись
//Полное Собраніе Русскихь Льтописей. -




1552 Тексти літописів з різних рукописних
джерел
Уривки
Рук., ксерокоп, роздрук мікрофільму
б/д 4 98





//Полное Собраніе Русскихь Льтописей. -  
T.XXII. -  Вьіп.1. Хронограф редакции 1512 





1555 Текст літопису, надрукованого в серії 





1556 Тексти літописів, надруковані в серії 




7.4.2. А р х ів н і м а т ер іа ли  т а дж ерела  для  
дослід ж ення  д а вн іх  с х ід н и х  т а  
іс ла н д ськ и х  т екст ів
1557 Фрагменти рунічного письма кок-тюрків 
(Kök Turks) -  тюрків Середньої Азії 6-8 ст. 
н.е.
В справі: тексти з колекції British Museum. -  
Department: OPB 488, 178; Catalogue: OR 
8212. 76, 77, 78-79, 178; Order: P33 (1202 (b). 
Тюркська мова 
Рук., роздрук мікрофільму
[6-8 ст.] 6 41
1558 Kisas Al-Anbiya
[Qasas Al-Anbiya (*b^Vl ( Історії 
пророків)]
В справі: тексти з колекції British Museum. -  
Department: OPB & Mss. Catalogue: AOD 





1559 Те саме 
Т.2
б/д 1 253
1560 A.von Le Cog
Türkische Manichaica aus Chotscho. - Berlin, 
Verlag der Königlichen Akademie der 
Wissenschaften, in Commission bei G. Reimer, 
1911. -  61 S.
Фотокопії уривків тексту




у сейфі №6, 
шухляда 1
207
1561 Dr. Stein’s Manichaean ms. Scroll from Tun- 
Huang
// Journal of the Royal Asiatic Society. -  1911. 
Фотокопія Першої частини
1911 1 7
1562 Al Mutahher. Kitab at-Tarikh 
(переклад на фрацузьку мову консула 
Франції Кельтаг Гавар, викладача Школи 






В справі : текст рукопису з колекції 
бібліотеки університету Стамбулу. - №396. 




В справі: генеалогічні таблиці монголо- 
татарських правителів.
Франц., перська мови 
Рук., ксерокопія
1873 1 164




14 ст. 7 108
7 .4 .3 .А рхівн і м ат ер іали  т а  дж ерела  з  
іст о р ії У країни  нового  і новіт нього  часу
1566 Документи, пов’язані з життям і діяльністю 
П. Орлика
В справі: тексти з колекції Archives 
Diplomatiques. Ministère des Affaires 
Étrangères, Paris. -  Turqic 29, 79, 82, 83, 90, 
91, 93, 107; Pologna 2, 180, 186, 221, 226, 
227: Suide 202.
T.l
Латин., франц., турец. мови 
Рук., ксерокоп.
1729-1742 10 224
1567 Те саме 
Т.2
Латин., франц., польс. мови 
Рук., ксерокоп.
1729-1742 7 228
1568 Те саме 
Т.З




1569 Матеріали науково-дослідницької роботи 
О.Пріцака в Archives Diplomatiques. 
Ministère des Affaires Etrangères, Paris. 08.­
09.1988 p.
В справі: замовлення на мікрофільмування 
документів, виписки О.Пріцака, 
інформаційні матеріали архіву, статут 
архіву.
Франц., англ. мови 
Маш., рук., друк
1988 9 61
1570 Relation du Siege a de la Prise de Czerim par 
les Turcs sur les Moscovites en 1672 
В справі: текст з колекції Bibliotheque 
Nationale, Paris. -  Department des Manuscrits. 
Fond. Turc. Cote. Sup.927.





1571 Документи, пов’язані з життям і діяльністю 
П. Орлика
В справі: тексти з колекції Riksarkivet, 
Stockholm (Шведського державного архіву в 
Стокгольмі). -  Фонд «Cosacica bihang till 
Moscovitica»
T.l
Латин., франц., польс. мови 
Рук., ксерокоп.
1654-1741 1 249
1572 Те саме 
Т.2
Латин., франц., польс. мови 
Рук., ксерокоп.
1654-1741 1 268
1573 Те саме 
Т.З
Латин., франц., польс. мови 
Рук., ксерокоп.
1654-1741 1 220
1574 Те саме 
Т.4
Латин., франц., польс. мови 
Рук., ксерокоп.
1654-1741 1 225
1575 Те саме 
Т.5
Латин., франц., польс. мови 
Рук., ксерокоп.
1654-1741 1 275
1576 Те саме 
Т.6




1577 Contenta Pactorum inter Ducem et Exercitum 
Zaporoviensem conventorum, in Compendium 
brevi Stylo collecta (Затверджені умови 
договору між гетьманом та Військом 
Запорозьким, в стислому огляді зібрані). 5 
квітня 1710 р. (3  колекції: Національний 
архів Швеції, м. Стокгольм. - Фонд 
«Cosacica». Копія: ЦДІАК України. -  
Ф. 2236. - Он. 1. - Спр. 72 - Арк. 1-7.) 
Латин, мова
Фотокопія та ксерокопія тексту
1710 1 14
1578 Договір між гетьманом П. Орликом і 
запорожцями про права і вольності війська 
Запорозького. 05.04.1710 р.
В справі : текст з колекції Центрального 
государственного архива древних актов 
СССР, Москва. -  Ф.13. Ед.9. Л. 1-24; 
машинописний текст мовою оригіналу, 
машинописний текст сучасною українською 
мовою та три друковані тексти з нотатками 
О.Пріцака.




1579 Листування П. Орлика, І.Мазепи з 
С.Яворським, С.Лещинським та ін.
В справі : тексти з колекції Центрального 
государственного архива древних актов 
СССР, Москва. -  Ф.6. Ед.153. Л. 1-86. 
Рук., ксерокоп.
1707-1721 1 164
1580 Листування П. Орлика з Кримським ханом 
В справі : документа з колекції 
Центрального государственного архива 
древних актов СССР, Москва. -  Ф.89. Оп.2. 
Ед.26, 27, 30, 32; Ф.89. Оп.4. Ед.З. Л. 1-18. 
Турец, франц. мови 
Рук., ксерокоп.
1712 5 52
1581 Лист П. Орлика до кошового отамана 
І.Миклашевського
В справі : текст з колекції Центрального 
державного історичного архіву УРСР у 





1582 Підбірка матеріалів щодо генеалогії роду 
П. Орлика
Латин., франц., нім. мови 
Рук., фотокопії
1583-1753 7 200
1583 Праця «Aclides Rossiyski Triumfalnym Iasnie 
Wielmozny Iemosc Pan Ian Mazepa Hetman 





1584 Доручення П.Орлика посланцям Війська 
Запорозького до турецького султана від 
03.09.1711 р.
В справі: посторінковий переклад з 






1585 Письмо Орлика кь Стефану Яворскому 
//Основа. Южно-русскій литературно­




1586 Переписка и другія бумаги шведскаго 
короля Карла XII, польскаго Станислава 
Лещинскогаго, татарского хана, турецкого 
султана, Генерального писаря Ф.Орлика и 
Кіевского Воеводы, Иосифа Потоцкого, на 
латинском и польском языках 
//Чтенія общества истории и древностей 
россійских. -  СПб, 1847-48. - Кн.1. -  С .1-66. 
В справі: два текста.
Латин., рос. мови 
Друк, фотокопія, ксерокоп.
1847 2 106
1587 Підбірка опублікованих джерел та праць, 
присвячених П. Орлику 
/В справі в т.ч.: Сборник статей и 
материалов Юго-Западной России. -  Киев, 
1916. -В ы п.2. -  С .1-123.
Друк, ксерокоп.
1842-1963 4 77
1588 Архівні документа з колекції Российского 
государственного архива древних актов, 
г. Москва 
Т.1
В справі: документа з фонду 
«Малоросійські справи». Ф.124. Оп.1654. 




1589 Те саме 
Т.2
В справі: документа з фонду 




1590 Те саме 
Т.4
В справі: документа з фондів 
«Малоросійські справи. Ф.124. Оп.1.,1654. 
Спр.39. Арк. 1-83; Разрядний приказ. Ф.210. 
Он. 14. Спр. 153., Арк.223-226, 234-236, 303­





1591 Те саме 
Т.5
В справі: документи з фонду «Сношения 
России с Турцией». Ф.89. Оп.1.
Рук., ксерокоп.
1805 1 21
1592 Підбірка джерел та матеріалів до історії 
церкви в Україні та про Ісидора- 
митрополита Київського і всієї Руси (1433— 
1458)
Латин., укр.. мови 
Друк, ксерокоп.
1911-1964 11 103
1593 Копестинский Захария. Палінодія или Книга 
Обороны святой апостолской Всходней 
церкви. -  СПб, 1878 
Друк, ксерокоп.
1878 1 230
1594 Підбірка статей та матеріалів про 
З.Копестинського і його працю «Палінодія 
или Книга Обороны святой апостолской 
Всходней церкви», надрукованих в 
українських, російських, польських 
наукових і науково-довідкових виданнях 
Укр., рос., польс. мови 
Друк, ксерокоп.
1848-1930 3 301
1595 Список Літопису Грабянки 
В справі: текст з колекції Российской 
Национальной библиотеки в Санкт- 






Льтопись собьітій въ Югозападной Россіи 
вь Х УІІ-мь въкъ составили Самоилъ 
Величко, бьівшій канцеляристи канцелярій 
Войска Запорожскаго 1720. -  К.: Временная 
Комиссія для разбора древнихъ актовъ,




1848 1 272 Арк. 1 -  штамп  
С хідно- 
Європейського 








// К.: Временная Комиссія для разбора 






//К.: Временная Комиссія для разбора 






1599 Праця «Исторія Руссовь или Малой Россіи 
(Рукопис Демидовських)»
В справі: ксерокопія рукопису 
(Предисловіе, с.1-12, 397-399) та записка 
Б.Феденка щодо історії цього рукопису. 







1600 Name-i Hümayun №5 [Тексти двосторонніх 
договорів Османської імперії та Австрії і 




[18 ст.] 1 435
1601 Рукописні документи бібліотеки 
університету Стамбулу 
В справі: документи фондів: Halet Efendi. 




[18 ст.] 2 24
1602 Підбірка документів та джерел щодо життя 
князя Дмитра Вишневецького 
В справі: ксерокопії текстів окремих 
документів, систематизованих О.Пріцаком 
та виписки О.Пріцака.




1603 Підбірка текстів польських хронік та джерел 
з історії Польщі 
Латин., польс. мови 
Друк, ксерокоп.
1764-1889 7 145
1604 Odezwy i Rozporz^dzenia z czasow okupacyi 





1605 Листування Михайла і Катерини 
Грушевських з П.Мартиновичем та 
В.Кравченком
В справі: документи з колекції 
Центрального державного історичного 




1606 Підбірка матеріалів про життя і діяльність 
М.Г рушевського
В справі: список праць М.Грушевського в 
Бібліотеці Вайденер Гарвардського 
університету, некрологи, опубліковані в 
зарубіжних наукових виданнях, статті про 
М.Грушевського в енциклопедіях.




1607 Ukrainian Press Information Service 




1608 Документи Архіву Міністерства з 
єврейських питань Української Народної 
Республіки
В справі: документи з колекції The Jewish





1609 Документи посольства Італії в УРСР в 
м. Харків щодо ситуації в сільському 
господарстві в 1932-1933 рр.
В справі: документи з колекції Ministero 




7.4.4. М а т ер іа ли  архіву І .Б о р щ а ка






1611 Те саме 11.12. 1 43




1612 Те саме 1.02.1721 1 19 Без




1613 Те саме 20.03. 1 24




1614 Те саме 21/10.05. 1 59
Зошит 6 1721 -
Укр. мова 25/14.11.
Рук. 1721
1615 Те саме 26/15.12. 1 73
Зошит 7 1721 -
Укр. мова 6.04/26.03
Рук. 1722
1616 Те саме 7.04/27.03 1 47
Зошит 8 1722 -
Укр. мова 17/6.06.
Рук. 1722
1617 Те саме 18/7.06. 1 49













1619 Те саме 20/9.12. 1 40
Зошит 11 1722 -
Укр. мова 5.03/22.02
Рук. 1723
1620 Те саме 20/9.12. 1 45
Зошит 12 1722 -
Укр., франц., латин, мови 5.03/22.02
Рук. 1723
1621 Те саме 13/2.05. 1 48
Зошит 13 1723 -
Укр., франц. мови 2.09/22.08
Рук. 1723
1622 Те саме 3.09/23.08 1 42
Зошит 14 1723 -
Укр., франц. мови 3.01.1723
Рук. /23.12.
1724
1623 Те саме 4.01.1724 1 28
Зошит 15 /24.12.
Укр. мова 1723 -
Рук. 12/1.03.
1724
1624 Те саме 13/2.03. 1 42
Зошит 16 1724 -
Укр., латин, мови 11.06/31.
Рук. 05.1724
1625 Те саме 12/1.06. 1 40
Зошит 17 1724 -
Укр. мова 11.09/31.
Рук. 08.1724
1626 Те саме 12/1.09. 1 14
Зошит 18 1724 -
Укр., франц. мови 25/14.10.
Рук. 1724
1627 Те саме 26/15.10. 1 48
Зошит 19 1724 -
Укр., франц., латин, мови 3.01.1725
Рук. /23.12.
1724
1628 Те саме 4.01.1725 1 6
Зошит 20 /24.12.





1629 Те саме 12/1.01. 1 24
Зошит 21 1726 -
Укр., франц., латин, мови 12/1.03.
Рук. 1726
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1630 Те саме 
Зошит 22 
Укр., франц. мови 
Рук.
13/2.03. 




1631 Те саме 4.06/24.05 1 24
Зошит 23 1726 -
Укр., латин, мови 12/1.08.
Рук. 1726
1632 Те саме 13/2.08. 1 23
Зошит 24 1726 -
Укр., франц., латин, мови 29/18.09.
Рук. 1726
1633 Те саме 30/19.09. 1 19
Зошит 25 1726 -
Укр., франц. мови 23/12.11.
Рук. 1726
1634 Те саме 24/13.11. 1 22
Зошит 26 1726 -
Укр., франц., латин, мови 19/8.12.
Рук. 1726
1635 Те саме 20/9.12. 1 25
Зошит 27 1726 -
Укр., франц. мови 15/4.02.
Рук. 1727
1636 Те саме 16/5.02. 1 24
Зошит 28 1727 -
Укр., франц., латин, мови 22/11.03.
Рук. 1727
1637 Те саме 23/12.03. 1 24
Зошит 29 1727 -
Укр., франц., латин, мови 27/16.04.
Рук. 1727
1638 Те саме 28/17.04. 1 18
Зошит ЗО 1727 -
Укр., франц., латин, мови 16/5.05.
Рук. 1727
1639 Те саме 17/6.05. 1 19
Зошит 31 1727 -
Укр., латин, мови 9.06/29.05
Рук. 1727
1640 Те саме 10.06/30. 1 26
Зошит 32 05.1727 -
Укр., латин, мови 30/19.07.
Рук. 1727
1641 Те саме 31/20.07. 1 22
Зошит 33 1727 -
Укр., франц., латин, мови 13/2.08.
Рук. 1727
1642 Те саме 14/3.08. 1 24
Зошит 34 1727 -
Укр., франц., латин, мови 14/3.09.
Рук. 1727
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1643 Те саме 15/4.09. 1 22
Зошит 35 1727 -
Укр., франц. мови 3.10/22.09
Рук. 1727
1644 Те саме 4.10/23.09 1 24
Зошит 36 1727 -
Укр., франц. мови 17/6.11.
Рук. 1727
1645 Те саме 18/7.11. 1 28
Зошит 37 1727 -




1646 Те саме 12/1.01. 1 24
Зошит 38 1728 -
Укр., франц. мови 23/12.02.
Рук. 1728
1647 Те саме 25/14.02. 1 22
Зошит 39 1728 -
Укр., франц., латин, мови 24/13.03.
Рук. 1728
1648 Те саме 25/14.03. 1 22
Зошит 40 1728 -
Укр., франц., латин, мови 22/11.04.
Рук. 1728
1649 Те саме 23/12.04. 1 20
Зошит 41 1728 -
Укр., латин, мови 26/15.06.
Рук. 172
1650 Те саме 
Зошит 42
Укр., франц., латин, мови 
Рук.
1728 1 24
1651 Те саме 27/16.06. 1 22
Зошит 43 1728 -
Укр., латин, мови 11.07/30.
Рук. 06.1728
1652 Те саме 12/1.07. 1 24
Зошит 44 1728 -
Укр., франц., латин, мови 18/7.08.
Рук. 1728
1653 Те саме 19/8.08. 1 20
Зошит 45 1728 -
Укр., франц. мови 27/16.09.
Рук. 1728
1654 Те саме 28/17.09. 1 22
Зошит 46 1728 -
Укр., франц. мови 27/16.10.
Рук. 1728
1655 Те саме 28/17.10. 1 25
Зошит 47 1728 -
Укр., франц., латин, мови 14/3.12.
Рук. 1728
217
1656 Те саме 
Зошит 48
Укр., франц., латин, мови 
Рук.
15/4.12.




1657 Те саме 15/4.01. 1 10
Зошит 49 1729 -
Укр., франц. мови 6.02/26.01
Рук. 1729
1658 Те саме 7.02/27.01 1 27
Зошит 50 1729 -
Укр., франц. мови 22/11.02.
Рук. 1729
1659 Те саме 23/12.02. 1 25
Зошит 51 1729 -
Укр., франц. мови 23/12.03.
Рук. 1729
1660 Те саме 24/13.03. 1 25
Зошит 52 1729 -
Укр., франц. мови 3.05/22.04
Рук. 1729
1661 Те саме 4.05/23.04 1 25
Зошит 53 1729 -
Укр., франц. мови 6.07/25.06
Рук. 1729
1662 Те саме 7.07/27.06 1 22
Зошит 54 1729 -
Укр., франц., латин, мови 21/10.08.
Рук. 1729
1663 Те саме 22/11.08. 1 28
Зошит 55 1729 -
Укр., франц., латин, мови 29/18.10.
Рук. 1729
1664 Те саме 30/19.10. 1 24
Зошит 56 1729 -
Укр., франц. мови 18/7.11.
Рук. 1729
1665 Те саме 19/8.11. 1 24
Зошит 57 1729 -
Укр., франц. мови 20/9.12.
Рук. 1729
1666 Те саме 21/10.12. 1 21
Зошит 58 1729 -




1667 Те саме 12/1.01. 1 25
Зошит 59 1730 -
Укр., франц. мови 22/11.02.
Рук. 1730
1668 Те саме 23/12.02. 1 25
Зошит 60 1730 -
Укр., франц. мови 22/11.04.
Рук. 1730
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1669 Те саме 
Зошит 61
Укр., франц., польс., латин, мови 
Рук.
23/12.04. 




1670 Те саме 13/2.05. 1 34
Зошит 62 1730 -
Укр., франц., латин, мови 13/2.06.
Рук. 1730
1671 Те саме 14/3.06. 1 27
Зошит 63 1730 -
Укр., франц., латин, мови 19/8.06.
Рук. 1730
1672 Те саме 20/9.06. 1 25
Зошит 64 1730 -
Укр., франц., латин, мови 25/14.07.
Рук. 1730
1673 Те саме 26/15.07. 1 22
Зошит 65 1730 -
Укр. мова 21/10.08.
Рук. 1730
1674 Те саме 22/11.08. 1 27
Зошит 66 1730 -
Укр., франц. мови 9.09/29.08
Рук. 1730
1675 Те саме 20.09/30. 1 20
Зошит 67 08.1730 -
Укр., франц. мови 28/17.09.
Рук. 1730
1676 Те саме 29/18.09. 1 24
Зошит 68 1730 -
Укр., франц. мови 26/15.10.
Рук. 1730
1677 Те саме 27/16.10. 1 22
Зошит 69 1730 -
Укр., франц. мови 13/2.11.
Рук. 1730
1678 Те саме 14/3.11. 1 22
Зошит 70 1730 -
Укр., франц., латин, мови 10.12/29.
Рук. 11.1730
1679 Те саме 11.12/30. 1 24
Зошит 71 11.1730 -
Укр., франц., латин, мови 16/5.12.
Рук. 1730
1680 Те саме 17/6.12. 1 23
Зошит 72 1730 -




1681 Те саме 12/1.01. 1 22
Зошит 73 1732 -
Укр., франц. мови 28/17.01.
Рук. 1732
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1682 Те саме 
Зошит 74
Укр., франц., латин, мови 
Рук.
29/18.01. 




1683 Те саме 26/15.02. 1 20
Зошит 75 1732 -
Укр., латин, мови 6.03/24.02
Рук. 1732
1684 Те саме 7.03/25.02 1 18
Зошит 76 1732 -
Укр. мова 14/3.03.
Рук. 1732
1685 Те саме 15/4.03. 1 20
Зошит 77 1732 -
Укр., франц. мови 20/9.03.
Рук. 1732
1686 Те саме 21/10.03. 1 18
Зошит 78 1732 -
Укр., франц., латин, мови 6.04/26.03
Рук. 1732
1687 Те саме 7.04/27.03 1 28
Зошит 79 1732 -
Укр., франц. мови 5.05/24.05
Рук. 1732
1688 Те саме 5.05/24.04 1 22
Зошит 80 1732 -
Укр., франц. мови 20/9.05.
Рук. 1732
1689 Те саме 21/10.05. 1 18
Зошит 81 1732 -
Укр., франц., латин, мови 15/4.06.
Рук. 1732
1690 Те саме 16/5.06. 1 22
Зошит 82 1732 -
Укр. мова 20/9.06.
Рук. 1732
1691 Те саме 21/10.06. 1 22
Зошит 83 1732 -
Укр., франц. мови 4.08/24.07
Рук. 1732
1692 Те саме 5.08/25.07 1 23
Зошит 84 1732 -
Укр., франц., латин, мови 12/1.08.
Рук. 1732
1693 Те саме 13/2.08. 1 23
Зошит 85 1732 -
Укр., франц., латин, мови 3.10/22.09
Рук. 1732
1694 Те саме 4.10/23.09 1 14
Зошит 86 1732 -
Укр., франц. мови 20/9.10.
Рук. 1732
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1695 Те саме 21/10.10. 1 23
Зошит 87 1732 -
Укр., франц. мови 30/19.11.
Рук. 1732
1696 Те саме 1.12/20.11 1 17
Зошит 88 1732 -
Укр., франц. мови 24/13.12.
Рук. 1732
1697 Те саме 25/14.12. 1 18
Зошит 89 1732 -
Укр., франц. мови 29/18.12.
Рук. 1732
1698 Те саме 30/19.12. 1 28
Зошит 90 1732 -




1699 Огіук, Руїур 10.10. 1 68
Ціацшй Росігогогпу КЗогу \У Іт і^  Огоусу 1720 -
Ргеепазлуіеізгеу гасгоіві^ W Яоки 1720
















1702 Те саме 8/19.08. 1 68
Зошит 4 1721 -
Укр. мова 14/25.03.
Рук. 1722
1703 Те саме 26/15.03. 1 37 Без
Зошит 5 1722 - обкладинки
Укр. мова 14/25.05.
Рук. 1722
1704 Те саме 1/12.11. 1 49
Зошит 8 1722 -
Укр. мова 12/23.02.
Рук. 1723
1705 Те саме 13/24.02. 1 66
Зошит 9 1723 -
Укр. мова 9/20.05.
Рук. 1723
1706 Те саме 10/21.05. 1 66























Ціацшй Росігогогпу Кїогу \У Іт і^  Игоусу
Ргеепазлуіеізгеу гасгоівіе W Яоки 1720
Міеві^са ОйоЬга сіпіа 10








1710 Те саме 








1711 Те саме 








1712 Л и с т и  та виписки з листів Пилипа Орлика 









6 iO H eT H i«A genc
e Espagne» в
Парижі
(13 .11 .1938 ,
франц. мова
друк)
1713 Листи П. Орлика, короля Швеції Карла XII, 
кримського хана Магомет-Гірея, великого 
візира Мехмета Басса, київського воєводи 







1714 Лист Миколи Маврокордата до 
невстановленої особи з м. Яси від 31 серпня 
1710 р.






1715 М анш т ейн, К рист оф  Герм ан  «Описание 
столицы Крымского хана Бахчисарая и 






1716 Б орщ ак І.
Великий мазепинець Григор Орлик. 
Ґенерал-поручник Людовика ХУ-го (1742­
1759). 3 невідомих документів з 7 
тогочасними ілюстраціями. -  Львів: 
Видавнича Кооператива «Червона Калина», 





1717 Виписки з історичних документів щодо 
історії України 1711 р. І.Борщаката 
невстановленої особи 
Укр., рос., франц. мови 
Рук.
б/д 1 28
1718 Виписки І.Борщака з історичних документів 
щодо історії України 1722-1735 рр.
Укр., рос., франц. мови 
Рук.
б/д 1 23 Звороти Арк. 
1-2, 5, 8 -7 ,10 ­
13, 19,23: 
інформаційні 
бю летні (нім., 
франц. мови, 
друк)
1719 Виписки з листування Пилипа Орлика за 




1720 Виписки з матеріалів Архіву зовнішніх 






1721 Виписки І.Борщака з праці 
0 . Лазаревського «Павел Полуботок» 




1722 Б орщ ак І.
Гетьман Пилип Орлик (1672-1742). Життя й 




1723 Б орщ ак І.
Гетьман Пилип Орлик і Франція (Сторінки 
дипльоматичної історії)
// Записки НТШ. Праці історично- 
фільософічної секції під редакцією Івана 
Крипякевича. -  Львів. -  Т. СХХХІУ -  
СХХХУ. - С .  79-136.
Укр. мова 
Друк, ксерокоп.
1924 2 87 Два
примірники
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1724 Б орщ ак І.
Діла й Дні гетьмана Пилипа Орлика. Рік 
1726 [За невиданим Діярієм] 
О публіковано  (част ково): Україна. -  




1725 Звідомлення Ілька Борщака з дослідів в 
архівах Західньої Европи, переслане 
Українській Академії Наук у Київі 




1726 Б орщ ак І.
3 моєї книгозбірні (Деякі рідкі книжки 3 
ділянки франко-українських зносин) 
//Науковий збірник 2. /ред. М. Ветухів. -  
Нью-Йорк. - С. 1 6 9 - 174.
Укр., англ, мови 
Друк, вирізка
1953 1 3
1727 Зошит з газетними та журнальними 
вирізками статей І. Борщака, про нього, 
листами-подяками різних інституцій 
І. Борщаку за надіслані видання 
Укр., англ., нім., франц., польс., лат. мови 
Маш., рук., друк
1932-1953 1 114
1728 Нотатки щодо зовнішньої політики Пилипа 
Орлика в 1730 р.
Франц. мова 
Рук.




ситуації 1919  
Р-
1729 Б орщ ак І.
Орликіяна




1730 Б орщ ак І.
Огіікіапа (Опись невиданих матеріалів про 
Гетьмана Орлика, його родину і оточеня) 
//Хліборобська Україна. Книжка четверта. -  





1731 Б орщ ак І.
Огіікіапа. нові документи про життя й акцію 
Пил. Орлика






1732 Б орщ ак І.





1733 Б орщ ак І.
Переднє слово і географічний покажчик до 




1734 Б орщ ак І.
Передмова до невстановленої праці
Укр. мова
Рук.




1735 [Пилип Орлик. Вивід прав України. 3 
рукопису родинного архіву Дентевілів у 
Франції] - С. 10-27, 112-164.
Укр. мова 
Рук.
б/д 1 76 Звороти: 
інформаційні 
бю летні 
1942 р., фран. 
мова, друк); 
вірш
Т. Ш евченка 
«П еребендя»  
(укр. мова, 
верстка)
1736 [Пилип Орлик. Вивід прав України. 3 
рукопису родинного архіву Дентевілів у 




1737 П илип О рлик
Вивід прав України. 3 рукопису родинного 
архіву Дентевілів у Франції. Зі вступом і 
примітками. Видав Ілько Борщак.
//Стара Україна. -  Львів, 1925.
Укр., франц. мови 
Друк, ксерокоп.
1925 1 14
1738 П илип О рлик
Вивід прав України. 3 рукопису родинного 
архіву Дентевіль у Франції. Зі вступом і 
примітками. Подав Ілько Борщак. Видання 
друге, виправлене і доповнене.
Укр., франц. мови 
Маш., рук.




1739 Б орщ ак І.
Рецензія на працю Б. Крупницького 
















1740 Б орщ ак І.
Україна в Парижі. Мандрування й пам’ятки. 
Папери Пилипа й Гритора Орлика 




1741 Стаття про життя та діяльність Пилипа 




б/д 1 24 Без
титульної
сторінки
1742 Bibliographie raisonnée des oeuvres de 
E. Borschak relatives à l ’Ukraine et à l’Europe 





1 79 Арк. 1, 79: 
печатка «Ecole  




1743 B orschax E.
Hryhor Orlyk. France’s Cossack General. -  
Toronto, 1956





1744 B orschak E.
La France et l ’Ukraine au XVIII siècle. Un 
Ukrainien lieutenant général sous Louis XV. 





1745 К рупницький Б.
Гетьман Пилип Орлик (1672-1742). Огляд 
його політичної діяльності 
//Праці Українського наукового інституту. -  
Варшава, 1937-1938. -  T. XLII. -2 5 1  С.
Укр. мова 
Друк, ксерокопія
1937-1938 1 131 М аргіналії 
І. Борщака та 
О. Пріцака. 
Арк. 1 ,2 ,  51,  
131: печатка 
E cole




Арк. 4: печатка 
«C ollection  E lie  
Borschak. 
Paris»
1746 П рокопович В.
Заповіт Орлика
//Тризуб. -  Париж, вересень 1939;
Le Testament politique de l’hetman Philippe 
Orlik //La Revue de Prométhée. -  1939. -  
No.5-6




1747 K onopczynski, W tadystaw
Borszak Ilko: W dykyj Mazepynec Hryhor
Orlyk, genera porucznyk Ludovika XV-ho
(1742-1759). Wydawn. Kooper. «Czerwona





7.4.5. М а т ер іа ли  архіву А .К рим ського  т а  
про  м а т ер іа ли  А .К рим ського
1748 К рим ський А.
III
Людське життя в степах Чорноморщини й 
Надозівщини за епохи кам’яного знаряддя 
палеолітового ( бл.40.000 -  15.000 р. до н.е.)
III











м, одна -  
О.Пріцаком
1749 К рим ський А.






1750 К рим ський А.
Відродження й золота доба перської 











1751 К рим ський А.
Відродження й золота доба перської 











1752 К рим ський А.






1753 К ры м ский А.
Описание персидской (бухарской) 
рукописи, космо-графии «Эджаиб эт- 
T e 6 e qaT», составленной ок. 1702 г. в Бельхе и 












1754 К рим ський А.








1755 К рим ський А.
Хазари. [4.I]
Т.1
В справі: ксерокопія машинописного тексту, 
що зберігається в Інституі рукопису ЦНБ 












1757 К рим ський А.
II]
В справі: ксерокопія машинописного тексту, 








1758 К рим ський А.
II]
В справі: ксерокопія машинописного тексту, 







1759 K rym sky А.
Zwei Teile von Geschichte Chasaren. Две 
вступительные главы из истории хазар 
академика А.Е.Крымского. -  30 с.
В справі: ксерокопія машинописного тексту, 







1760 К рим ський А .
Відзив академіка А.Е.Кримського про 
розвідку проф. Іларіона Свєнціцького 




1761 К рим ський А .
Відгук на кандидатську дисертацію Бойко 




1762 [Статут православної школи в Ашуер, 
складений засновником і директором 
о.Іоаном Мудже. -  1896 р.]
Араб, мова 
Рук.
1898 1 2 Обкладинка 





1763 К ры м ский А.Е.
Страницы из истории северного или 
кавказского Азербайджана (классической 
Албании)
//Сборник в честь академика 
С.Ф.Ольденбурга: К 50летию научно­
общественной деятельности. 1882— 1932: 
Сборник статей. -  Л., 1934. - С.289-305 





1764 К ры м ский А.Е.
Страницы из истории северного или 
кавказского Азербайджана (классической 
Албании). Шеки
// Сборник памяти академика Н.Я.Марра 
(1864-1934). Отв. ред. И. И. Мещанинов. -  
476 с. -  М.-Л. -  1938. -  с.369-384.





1765 [Кримський  А.]





2 229 Назва написана 













7 18 Автограф та 
печатка 
О.Пріцака
1767 K rym s ’kyy A.E.
Notes on the History of Northern, or 
Caucasian, Azerbaijan (the Albania of Classical 
Antiquity). - p.15+Footnotes 13 p. Переклад 






1768 K rym s ’kyy A.E.
Notes on the History of Northern, or 
Caucasian, Azerbaijan (the Albania of Classical 








1769 K rym s ’kyy A.E.
A History of Turkey and its Literature. Volume 
II, part 2: The Literature of the 14th-15th 
centuries (translated from the Ukrainian by 
Maria Luczkiw. Harvard University). -  
Cambridge, 1973. -  87p.+ Footnotes 38 p. 




1770 К ры м ский A.
Что такое современное украинство?
В справі : машинопис з документу, що 
зберігається в Інституті рукопису ЦНБ 




1771 Посвідчення дійсного члена Академії Наук 
УРСР, видане А.Кримському 21.04.1939 р. 
Укр. мова 
Друк
1939 1 2 3
фотографією
1772 Членський квиток А.Кримського 
Професійної спілки працівників вищої 
школи і наукових установ за №486487 
Укр., рос. мови 
Друк
1941 1 6 3
фотографією
1773 К ры м ский А.Е.





1774 Виписки з листів А.Кримського до 





1775 Лист Абезеуза М.М до Кримського А.Ю. з 
Баку з пропозицією подарувати Українській 







1776 Лист ректора Дніпропетровського 
державного університету Сафронова та 
декана історичного факультету Болясного 
до Кримського А.Ю. з проханням прочитати 







1777 Фотографії А.Ю.Кримського [1880­
19401
7 7
1778 Фотозображення А.Ю.Кримського з різних 






1779 Фотографія А.Кримського серед 
співробітників Академії Наук УРСР
1940 1 1
1780 Фотографії сесії арабістів Академії Наук 
СРСР. Ленінград, 19-23.10. 1937 р.
1937 3 3 Н а фотографіях: 
А .Е .Ш мідт, 
А .Е .К римський, 
Г .Ю .К рачковськ 
ий, В .В .С труве, 
Т .Г.Кезма, 
А .Ю .Я кубовськи 
й
1781 Подорож Патріарха Макарія 
Арабо-християнська мова 
Рук.
б/д 1 70 Н а Арк.1: 
автограф  
А .К рим ського, 
печатка 





1782 К езм а Т.
Переводь арабской рукописи, не имеющей 
заглавия, ни начала, ни конца, но, по 
сличению с «Путешествием патриарха 




1921 1 52 Арк. 1: 
штамп 
О.Пріцака
1783 Життєпис академика Агатангела 
Евтимовича Кримського та Бібліографічний 
показчик друкованих писань проф. 
А.Е.Кримського
//Записки історико-філологічного відділу 
Української Академії наук. -  1919. -  Книга 




1784 Додаток до Показчика 1926 р.
[Додаток по «Бібліографічного Покажчика 






1785 Б ілодід І.К.
Творчий подвиг ученого [А.Ю.Кримський] 
//Мовознавство. Проблеми сучасного життя 
мови (до 100-річчя з дня народження 
А.Ю.Кримського). -К .,  1971. - №  1. -  12 с. 
Друк, відбитка
1971 1 5
1786 Вайсм ан Б.
Велика книга життя 
Укр. мова 
.








березня 1941 р. 




1787 Грунін  Т.
Агатангел Кримський ( До 100-річчя з дня 
народження);
К упчинський О.
Ранні твори А.Кримського і царська цензура 





1788 Д ун  А.З., Зленко Г.Д.
Путеводитель по жизни и творчеству 
Агафангела Крымского 
// Известия АН Таджикской ССР.
Отделение общественных наук. -  1976. - №4 
(86). -  С .119-124.
В справі: машинописний текст і лист 





1789 Д у н А
Агафангел Крымский -  писатель и ученый 





1790 К урас І.
Великий учений-гуманіст (до 130-річчя 
академіка А.Ю.Кримського)





1791 М икит ась В.Л.
Кримський Агатангел Юхимович 
В справі: стаття до «Української 








Перший неодмінний секретар Української 
Академії наук (До 100-річчя з дня 
народження А.Ю.Кримського)




1793 С милянская И.М.
Из эпистолярного наследия академика 
А.Е.Крымского (переписка с академиком 
И.Ю.Крачковским





1794 С милянская И.М.
Предисловие; Очерк востоковедной 
деятельности А.Е.Крымского 
//Крымский А.Е. Письма из Ливана. 1896­
1898. -  М., 1975. -  С.6-22; 303-330.
Друк, ксерокоп.
1975 2 28
1795 Підбірка статей української періодичної 
преси про А.Ю.Кримського 





7.4.6. М а т ер іа ли  Г .Г .Ш едера  (H ans  
H ein r ich  Schaeder (31. 01. 1896, G öttingen — 
13. 03. 1957) -  н ім ецького  сходознавця , 
єгипт олога , іст орика  рел ігії, наукового  
кер івн и ка  д окт орсько ї ди сер т а ц ії 
О .П ріцака
1796 Schaeder H.H.
Das Reich des Silis und das Sil-Volk 





Der alte Orient und die Völker des Nordens 
В справі: машинописний текст доповіді на 
Другому зимовому засідання Німецького 





Die islamische Welt im Neunzehnten 
Jahrhundert
Neue







1799 Schaeder H. H.
Die orientalische Frage einst und heute 




1800 Schaeder H. H.
Die Stimme der Steppe. Alttürkische 
Inschriften un d die geheime Geschichte der 
Mongolen





Die Wissenschaft des islamischen Orients und 
ihre Vollendung durch Beruni 




1802 Schaeder H. H.
Ernst Herzfeld und die iranische 
Altertumskunde
//Sonntagsblatt der Basler Nachrichten. -  
8.02.1948. -  Nr.6. -  S.23-24.
Друк, газетна вирізка
1948 1 2
1803 Schaeder H. H.
Herbert Schöffler zum Gedenken 
//Universitätsbund Göttingen. -  Göttingen, 




1804 Schaeder H. H.
Josef Markwart
//Ungarische Jahrbücher. -  Berlin, Leipzig, 





Persen und Griechen 





Rosenberg F. Die sogdischen «alten Briefe» 
zur Früugeschichte des sogdoschen Kolonien in 
Zentralasien





Schriftentlehnung und Lautschrift erläutert am 
Iranischen und Armenischen 






1808 [Schaeder H .H. ]
Verzeichnis wissentschaftlischer Arbeiten von
Hans Heinrich Schaeder
В справі: список праць зі сходознавства,




1809 Schaeder H. H.
Zu Heinrich Winklers achtzigstem Geburtstag 
//Ungarische Jahrbücher. -  Berlin, Leipzig, 




1810 Schaeder H .H.
[Історія Туркестану]





1811 Schaeder H .H.
[Історія ісламу]












1814 Документи про смерть Г.Г. Шедера 
В справі: повідомлення про панахиду,
Georg-August­
Universität Göttingen, лист керівника 
Deutsche Morgenländische Geselschaft 





1815 Schaeder, G rete  
[Спогади про Г.Г.Шедера]
В справі: рукописний текст спогадів, два 





1816 P ritsak  O.
Schriften Verzeichnis. Hans Heinrich Schaeder. 
1920-1953





1817 [P ritsak O .]
Schriftenverzeichnis Hans Heinrich Schaeder. 
1920-1957
//Krytalos. Kritisches Berichts- und 
Rezensionsorgan für indogermanische und 
allgemeine Sprachwissenschaft. -  Wiesbaden: 






1818 E ilers W.
H.H.Schaeder
//Krytalos. Kritisches Berichts- und 
Rezensionsorgan für indogermanische und 
allgemeine Sprachwissenschaft. -  Wiesbaden: 






1819 Фотографія Г.Г.Шедера [1950-і
РР-]
1 1
7.4 .7 .М ат еріали  К ренкова  Ф. (Krenkow, 
F ritz  (1872-1952) -  проф есора, арабіст а, 
перекладача  н а ук о ви х  т а  л іт ер а т у р н и х  
т екст ів  з  д а вн ьоараб сько їм ови
1820 А л -  Біруні, А б у  Рейхан
Кітаб ал -  джумахір фі [маріфат] фд -
джавагір
(Арабська географія середніх віків)
Араб, мова
Рук.










1821 K renkow  F.
The Construction of Subterranean Water 
Supplies during the Abbaside Caliphate 
// Transactions of the Oriental Society of the 
University of Glasgow. -  1951. -  Vol. 13. -  
P. 23-32.
В справів т.ч.: K renkow  F. Errata 
(Виправлення помилок у статтях, 
надрукованих в Journal Royal Asiatic Society 
за 1920 і 1921 рр.) // Journal Royal Asiatic 






1822 Krenkow, F ritz
The Kitab M a’ani As-s’r. by Ibn Qutaiba





1823 Листування Ф.Кренкова 
Нім., англ., араб, мови 
Рук., маш.
1930-1935 10 14
1824 Матеріали дослідницької роботи 
Ф.Кренкова
В справі: замовлення книг в бібліотеці, 
нотатки, оголошення Боннського 
університету, газетні вирізки.
Англ., нім. мови 
Маш., друк, рук.
1932 9 9
7.4 .8 .М ат еріали  архіву С хідно­
Є вропейського  Д о сл ід н о го  Ін с т и т у т у  
ім. В .Л и п и н сько го  (Ф іладельф ія, С Ш А)
1825 Документи Східно-Європейського 
Дослідного Інституту ім. В.Липинського, 
передані С.Душенком.
Т.1.
В справі: супровідний машинописний лист 





1826 Те саме 
Т.2.






1827 Те саме 
Т.З.




1828 Те саме 
Т.4.





1829 Те саме 
Т.5.





1830 Те саме 
Т.6.
В справі: Родоводи Княгиницьких, 
Бучацьких, Романовських, Томовичів, 
Косовичів, Алексевічів, Лучискулів. 





1831 Те саме 
Т.7.





1832 Те саме 
Т.8.





1833 Те саме 
Т.9.






1834 Те саме 
Т.10.
В справі: Фотографії М.Чеботаріва різних 
років.
1945-1970 4 4
7.4.9.О писи о к р ем и х  а р х івн и х  т а  
б іб л іо т еч н и х  ф ондів
1835 Опис окремих архівних фондів Hoover 
Institution on War, Revolution and Peace, 
Stanford, California
В справі: опис фондів Hoover Institution 
Archives Revolutionary, Provosional 
Government, and Soviet Russian Collections; 
Imperial Russian Collection; Felix Volkhovsky 
collection лист Hoover Institution до 
М.Тарнавської від 27.04.1978 p. щодо 






1836 Опис особового фонду Івана Рудницького в 




1985 1 67 1а
1837 Перелік архівних документів та архівні 
документи щодо діяльності А.Добрянського 
(1817-1901) - українського політичного і 
громадського діяча, історика з колекції [The 
National Archives of Hungary (Magyar 
Orszägos Leveltär)], Будапешт.
Нім., рос., угор, мови 
Маш., ксерокоп.
1849-1859 5 46
1838 Перелік документів Центрального 
государственного архива древних актов 
СССР з історії України 
В справі: в т.ч. стаття Рогожина Н.М. 
«Сокровищница документов прошлого 








1839 Ш т анкова Т.
Огляд нововідкритих документів і фондів у 
Центральному державному історичному 







1840 Опис фонду «Cosacica-Moscovia» з фонду 
Riksarkivet, Stockholm (Шведського 
державного архіву в Стокгольмі), 
підготовленого В.Пилипенком та 
Б . Скобович-Околотом 
Укр., англ. мови 
Маш., ксерокоп.
1982 1 8
1841 Опис фонду видань наукових інституцій 
світу (Widener Library Classification Shedule. 
Learned Societies) та Опис фонду 
періодичних видань з філології (Widener 
Library Classification Shedule. Phililigical 





1842 Список видань фонду Harvard College 




1843 Список видань, що надійшли до фонду 




1844 Martti Kahla & Henri Broms 
Suomalais-Ugrilainen Seura. Luettelo seuran 
kirijastossa olevista ulkomaisista 
sarjajulkaisuista. -  Helsinki, 1961 





1845 Опис фондів бібліотеки The Thesaurus 
Linguae Graecae (TLG), University of 




1846 Опис «The Schuyler collection» of The Library 
of the Cornell University 
В справі: ксерокопія бюлетня бібліотеки. -  




Church Slavonic Books in The New York 









7.4.10. М а т ер іа ли  укра їнського  
зарубіж ж я
1849 Бюлетень Централі Націоналістичної 
Організації Українських Студентів 
Великонімеччини (НОУС). - Берлін, 1943­
1944 рр.





1850 Бюлетень №1. Міжнародна асоціація 
україністів
В справі: Анкета на тему «Розвиток 





1851 Підбірка матеріалів українських зарубіжних 
громадсько-культурних організацій і 
товариств
В справі: установчі документи, 
інформаційно-довідкові матеріали, 
звернення.
Укр., англ, польс. мови 
Друк, маш.
1968-2006 38 111
1852 Матеріали Світового конгресу вільних 
українців
В справі: лист Генерального секретаря 
СКВУ М.Плав’юка до О.Пріцака від 
11.05.1968 р., матеріали Пленуму 
тимчасової координаційнії виховно- 
освітньої ради. Торонто, 18-19.05.1968 р.; 
витяги з промови П.Саварина на Конгресі 
СКВУ 02.11.1973 р.





1853 Підбірка матеріалів про Олексія II 
Рюриковича -  Довгорукого 
В справі: ксерокопії маніфесту, звернень до 
українців, заповіту, листування.
Укр., франц. мови
Рук., маш., друк., ксерокоп.
1975-1987 23 40






1855 Підбірка матеріалів Українського 
демократичного руху (СІЛА)






1856 Підбірка часопису «За нашу майбутність». 
Квартальних українських справ. Лондон. 
Ред.: Теодор Данилів.
В справі: №31-33, 48-53, 55-57, 63-68, 70, 




1857 Підбірка часопису «Подумай -  поміркуй!». 
Бюлетень. Мюнхен. Видавець: Андрій 
Білинський.
В справі: 4.2, 3, 7-11.
Маш., друк
1982-1983 7 24
1858 Підбірка часопису «Панорама». Орган 




1859 Каталоги Української книгарні (Едмонтон, 
Альберта) та інших українських видавництв 
Друк.
1975-2003 28 116
1860 Підбірка періодичних видань церковних 
організацій та матеріалів про українську 
церкву в діаспорі 
Укр., нім., укр., польс. мови 
Друк, маш., ксерокоп.
1964-1995 34 187
7.4.11. Т ем а т и ч н і п ідбірки  м ат ер іал ів  
п ер іо д и ч н о ї преси, з ібран і О .П ріцаком
1861 Підбірка матеріалів зарубіжних періодичних 
видань щодо української церкви та 
міжконфесійних відносин 
Укр., англ., польс., рос. мови 
Друк, маш., ксерокоп.
1981-1996 35 129
1862 Підбірка матеріалів періодичної преси про 
наукову та культурно-організаційну 
діяльність української діаспори 
Укр., англ. мови 
Друк, ксерокоп.
1951-2002 32 69
1863 Підбірка матеріалів періодичної преси про 
Голодомор 1932-1933 рр.
Англ., норвез. мови 
Друк, ксерокоп.
1982-1998 10 21
1864 Підбірка матеріалів періодичної преси про 
Хозарію
Англ., укр., рос. мови 
Друк, ксерокоп.
1975-1995 4 12
1865 Підбірка матеріалів періодичної преси про 
науково-освітнє і культурне життя в Україні 
у 1970-2000-х рр.




1866 Підбірка матеріалів періодичної преси про 
історію, історико-культурні пам’ятки та 
видатних діячів України 
Укр., англ., нім., турец. мови 
Друк, ксерокоп.
1941-2005 95 161
1867 Підбірка матеріалів періодичної преси про 
русинське питання 
Англ., укр. мови 
Друк, ксерокоп.
1975-1996 8 15





1869 Підбірка матеріалів періодичної преси про 
польську еміграцію в Канаді та українсько- 
польські взаємостосунки 
Англ., польс. мови 
Друк, ксерокоп.
1984-1992 7 25
1870 Підбірка матеріалів періодичної преси про





1871 Підбірка матеріалів періодичної преси на 
тему «юдаїка» та україно-єврейських 
взаємовідносин
Англ., франц., польс., укр. мови 
Друк, ксерокоп.
1923-1989 36 114
1872 Підбірка матеріалів періодичної преси 1980­
1990-х рр. про внутрішню і зовнішню 
політику Радянського Союзу і Російської 
Федерації
Рос., англ., нім. мови 
Друк, ксерокоп.
1981-1998 20 30
1873 Підбірка матеріалів періодичної преси про 
А. Солженіцина 
Рос., англ. мови 
Друк, ксерокоп.
1981-1983 5 11
1874 Підбірка матеріалів періодичної преси про 
зарубіжних вчених, наукові інституції та 
дослідження історико-культурних пам’яток 
світу
Англ., франц. мови 
Друк., ксерокоп.
1959-1998 34 71
1875 Підбірка некрологів науковців, 
надрукованих в періодичній пресі 




8. Д о к у м е н т и  п ро  О .П р іц а к а
8.1 М а т ер іа ли  про  О .П ріцака  т а  р е ц е н з ії  
на  його  пр а ц і
1876 Schaeder H.H.






1877 Pritsak 0 . Die Bulgarische Furstenliste und die 
Sprache der Protobulgaren. Ural-Altaische 
Bibliothek. Otto Harrassowirtz. Wiesbaden, 
1955.







1878 Pritsak 0 . The Origin of the Old Rus’. -  
Harvard Ukrainian Research Institute. 




1879 Pritsak 0 . The Origin of Rus’. Vol.1: Old 
Scandinavian Sources other than Sagas. -  
Harvard University Press, 1981. -  XXX, 926 p. 
В справі: 13 рецензій та матеріали дискусії. 
Англ., нім., норвез., швед., італ., укр. мови 
Друк, ксерокоп., маш.
1982-1986 15 66
1880 Pritsak 0 . The Origins of the Old Rus’ Weights 
and Monetary Systems. Two Studies in 
Western Eurasian Metrology and Numismatics 
in the Seventh to Eleventh Centuries. -  Harvard 
Series in Ukrainian Studies. -  Cambridge, 
Mass., 1998. -  172 p.
В справі: чотири рецензії.
Нім., англ., франц. мови 
Друк, ксерокоп.
1998 -  
2001
5 15
1881 Pritsak, Omeljan. Studies in Medieval 
Eurasian History. London: Variorum Reprints, 
1981. -  376 pp.




1882 Norman Golb and Omeljan Pritsak. Khazarian 
Hebrew Documents of the Tenth Century. -  
Ithaca and London: Cornell University Press, 
1982. - 166 p.
В справі: 21 рецензія та огляди.
Англ., франц., угор. мови 
Друк, ксерокоп.
1982-1986 20 33
1883 Підбірка статтей радянських авторів, в яких 
критикуються наукові погляди О.Пріцака 
В справі: 10 статтей.




1884 Відгуки про науково-організаційну 
діяльність О.Пріцака, надруковані в 





організаційну діяльність О.Пріцака, 
надрукованих у періодичних виданнях 











8 .2 .Д окум ент и про  ю в іле ї т а  вш а нува нн я  
п а м ’я т і О .П ріцака
1887 Вітальна листівка товаришів з табору 
Мокри в м. Блюденц О.Пріцака з нагоди 
його виїзду з табору 
Нім. мова 
Рук.
1 листопада  
1945 р.
1 1
1888 Привітання О.Пріцака співробітниками 
Українського наукового інституту 
Гарвардського університету 
В справі: саморобні листівки, машинописні 
тексти, листівки.







1889 Матеріали презентації ювілейного збірника 
«Eucharisterion: Essays presented to Omeljan 
Pritsak on his Sixtieth Birthday by his 
Colleagues and Students. - Cambridge, Mass. 
-  Harvard Ukrainian Studies. -  Vol. III-IV. -  
1979-1980.»
В справі: програма презентації та 





В справі: програма, запрошення, 
повідомлення гостей про відсутність, 
вітальні листи і телеграми, відбитка 
титульних сторінок ювілейного збірника 
«Adelphotes: A Tribute to Omeljan Pritsak by 
his Students.- Harvard Ukrainian Studies. -  
Vol. XIV. -  N. 3-4. -  1990».




1891 Привітання 0 . Пріцака з нагоди 75-ліття від 
дня народження студентами Київського 
університету імені Т.Г.Шевченка 





дня народження Президією Національної 
академії наук України 





дня народження співробітниками Інституту 
сходознавства ім.А.Ю.Кримського 





дня народження колективом Інституту 
української археографії НАН України 





дня народження А. Айбабіним і [?]




1896 Привітання 0 .Пріцака з нагоди 80-ліття від 
дня народження
В справі: альбом з вітальними листами і 
телеграмами та книга гостей.
Укр., англ. мови 
Маш., рук.
1999 2 19
1897 Привітання декана філософського 
факультету Georg-August-Universitat 
Gottingen з нагоди 50-ліття отримання 
О.Пріцаком ступеня доктора філософії 
В справі: поновлений диплом доктора 






В справі: вітальні листи і телеграми. 
Укр., англ. мови 
Маш., рук.
2004 6 10
1899 Привітання 0 .Пріцака співробітниками 
Українського наукового інституту та 
членами Фонду кафедр українознавства 






1900 Документи про смерть і поховання 
О.Пріцака
В справі: повідомлення про панахиду, 
альбом пам’яті, листи, телеграми та 
листівки з висловом співчуття, некрологи, 




1901 Матеріали «Пропам’ятного фонду Омеляна 
Пріцака»
В справі: лист Л.Пріцак та підбірка 
ксерокопій документів щодо видання праць 
О.Пріцака та увічнення його пам’яті.
Укр., англ, мови 
Рук., маш., ксерокоп.
2006-2010 15 28
1902 Матеріали про створення Меморіального 
кабінету-бібліотеки О.Пріцака в НаУКМА 
та передачу наукової спадщини до 
НаУКМА
В справі: угода, листування, заява Л.Пріцак. 
Укр., англ, мови 
Маш., ксерокоп.
2006-2009 11 12
1903 Матеріали організації та проведення 
Міжнародної наукової конференції 
«Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні 
гуманітарні науки». Київ, НаУКМА, 28­
30.05.2008 р.
В справі: запрошення, заявки і листи 
учасників, програма, списки учасників, 
машинописні тексти окремих доповідей та 
CD-R з фотографіями, зробленими під час 
проведення конференції.
Укр., рос. мови 
Маш.
2008 8 107
1904 Матеріали II-ої Міжнародної наукової 
конференції «Пам’яті Омеляна Пріцака». 
Київ, НаУКМА, 21-22.05.2009 р.
В справі: програма конференції, CD-R3 
фотографіями, зробленими під час 
проведення конференцї, лист директора 
Наукової бібліотеки НаУКМА 
Т.О.Ярошенко до віце-президента 
Національної телекомпанії України 
І.М. Толстих щодо надання копій 




1905 Альбом фотографій заходів із вшанування 
пам’яті О. Пріцака, що проходили в 2007­
2009 рр.
2007-2009 1 56 224
фотографії
247
1906 Два фотозображення Меморіальної 
бібліотеки ім.Омеляна Пріцака 





9.1. Ін д и в ід уа льн і ф от ограф ії т а  порт рет  
О .П ріцака
1907 Фотографії-портрети О.Пріцака 1980­
1990- і рр.
7 7
1908 Фотографії О.Пріцака різних років життя 1930­
1990- і рр.
44 44





9.2. Ф от ограф ії член ів  р о д и н и  О .П ріцака
















9.3. Ф от ограф ії О .П ріцака з  ін ш и м и  
особам и





1914 Фотографії О.Пріцака в колі колег під час 




1915 Фотографії О.Пріцака в колі колег, 





1916 Фотографії О.Пріцака під час Міжнародного 
симпозіуму «Західні та Північні слов’яни у 
ранньому середньовіччі», м. Сполето, 15­
21.04.1982 р.
1982 1 15
1917 Фотографії О.Пріцака під час його наукової 
подорожі до ізраїльських університетів.
1982 2 2
1918 Фотографії О.Пріцака під час аудієнцій у 
Папи Іоана-Павла II. у Ватикані
1980-і рр. 28 28
1919 Фотографії О.Пріцака під час наукової 
конференції в м.Махачкала. 02.10.1991 р.
1991 1 23
1920 Фотографії О.Пріцака під час Міжнародної 
наукової конференції «Україна і Османська 
імперія ХУ-ХУІІІ століття». Київ, 20­
23.10.1991 р.
1991 1 23
1921 Фотографії О.Пріцака під час наукової 
конференції в м. Суми, 14.05.1992 р.
1992 1 4
1922 Фотографії О.Пріцака під час різних заходів 
в Україні в 1990-х рр.
1990-і рр. 3 74
248
1923 Фотографії О.Пріцака під час відпочинку 2000-і рр. 1 26 + негативи
9.4. В и д о в і ф от ограф ії
1924 Видові фотографії Німеччини та Австрії 1940-і рр. 1 10
1925 Видові фотографії поїздки О.Пріцака до 
Туреччини в 1951 р.
1951 1 159
1926 Видові фотографії Туреччини під час 
поїздки О.Пріцака в 1951 р.
1951 1 79
1927 Видові фотографії Парижу [1980-і
РР-1
1 30




1929 Видові фотографії міст України 1960­
1970- і рр.
1 2
9.5. Ф от ограф ії р із н и х  осіб
1930 Фотографії Т.Коструби 1942 1 9 Дарчий 
напис від 
5.02.1942 р.
1931 Фотографії українських вчених -  
І.Крип’якевича, Я Пастернака, Л.Чикаленка, 
Ю.Луцького, П.Курінного, Д.Чижевського, 





1932 Фотографії О.Оглоблина 1970 2 3 Дарчий 
напис від 
20.09.1970 р.
1933 Фотографії Я.Дашкевича 1972-1985 5 5
1934 Фотографії іноземних вчених 1950-і рр. 5 5
1935 -
Іоанна-Павла II, кардинала В.Рубіна,
оо. М.Германюка, М.Гринчишина, С.Сулика
та ін.
б/д 8 8
1936 Фотографії Ольги і Ярослава Дужих з 
дарчим написом
1987 2 4
1937 Фотографії колег та друзів О.Пріцака 1950­
1990- і рр.
2 66





Запорозького козацтва» в 
Дніпропетровській і Запорізькій областях 
(01.-05.08. 1990 р.)
1990 1 19
9.6. Ф от ограф ії, зібран і О .П ріцаком  для  
н а ук о во ї робот и




1941 Підбірка фотографій офортів з 
зображеннями кобзарів і бандуристів з 
альбому «Живописна Україна» 
ЛЖемчужнікова, 1853-1856 рр.
б/д 1 21
1942 Підбірка фотографій могил 0 . А.Потебні, 
М.Хвильового, Д.І. Баталія та обряду 





1943 Підбірка фотографій матеріалів 
археологічних розкопок Е.І. Красильнікова 
біля річки Сіверський Донець 
В справі: в т.ч. записка невставленого 




1944 Підбірка фотографій листівок та малюнків 
Т.Шевченка з зображеннями пам’яток 
архітектури м. Полтави, які були знищені 
радянською владою
б/д 1 17
1945 Фотографія живописного портрету чоловіка 
В справі: в т.ч. два негатива фотографії та 
негатив живописного пейзажу
б/д 4 4
1946 Фотографії різних пам’яток історії та 
культури
б/д 22 22
1947 Фотографія фрагменту одягу поховання 
половецького хана ( с. Заможне, 
Токмацький р-н, Запорізька обл.) 
О публіковано . Німчук В. Знахідка з 
Чингульської могили. -  Наука і культура: 
Україна. К., 1989. - Вип.23. - -  С.280-284.
б/д 1 1
1948 Фотографія золотої медалі про 
нагородження професора П О.Недбайла 
(1907-1974) премією Організації 
Об’єднаних Націй за видатні заслуги в 
галузі прав людини
На звороті напис П.О.Недбайла: «Відзнака 
ця -  велика честь і гордість не лише для 
мене, але для всього українського народу, 




1949 Фотографії текстів пам’яток культури 
В справі: в т.ч. два слайди.
б/д 16 19
1950 Буклет фотографій архітектурних пам’яток 






9.7. А л ь б о м и  ф от ограф ій
1951 Альбом з фотографіями 1930-1940- х рр. 1930­
1940- і рр.
1 37 206









1954 Альбом з фотографіями вручення диплому 
почесного доктора філософії Софійського 
університету «Клімента Охридського». 
Софія (28.10.1998 р.)
1998 1 18
10. Афіші наукових форумів 
та мистецьких заходів
1955 Підбірка афіш з оголошеннями про виступи 
з доповідями та лекціями О.Пріцака 
Укр., рос., англ, мови 
Друк, рук.
1972-1998 15 15
1956 Підбірка афіш з оголошеннями про наукові 
конференції та зібрання, в яких брав участь 
О.Пріцак
Англ., італ., польс. мови 
Друк
1980-1989 7 7
1957 Підбірка афіш виставок пам’яток історії та 
культури
Англ., польс., рос., укр. мови 
Друк
1983-1991 6 6 Арк.6 з 
дарчим 
написом
1958 Афіши, присвячені відзначенню 1000-ліття 
хрещення Русі-України 
Укр., франц. мови 
Друк
1987-1988 2 2
11. Образотворчі матеріали, 
зібрані О.Пріцаком
1959 Документы с горы Муг.
//Корпус ираноязычных надписей 
Ч. Надписи селевкидского и парфянского 
периодов и надписи Восточного Ирана и 
Средней Азии. Т.Ш.
- М. Издательство «Наука», 1963.
Фотоальбом
Рос. , англ, мови
Друк
1963 1 70 В твердій 
папці
1960 Альбом ліногравюр київських художників 
«Безсмертна творчість Кобзаря». -  К., 1964. 
Укр. мова 
Друк
1964 1 18 В твердій 
папці
1961 Творчість Лесі Українки в естампах 
київських художників. До сторіччя від дня 
народження 
Комплект естампів
1971 1 16 В твердій 
папці
1962 Каталог новых работ Ильи Глазунова 





Державні відзнаки України. Комплект 





1964 Tapisserie de Bayeux. Conquete del’Angleterre 
par Guillaume le Conquerant. 1066. -  Ed. Ville 
de Bayeux.
Буклет
Франц., англ., нім., мови 
Друк
б/д 1 18












1967 Brunswick. Bilder einer deutschen Stadt 




1946 1 14 Напис
О.Пріцака
«22.2.46».
1968 Goslar. Zeichnungen aus Goslar von Wilhelm 







1969 Г ніздовський Я. 
Johan Sebastian Bach 
Графіка. Дереворит
10-1971 1 1









1972 Підбірка малюнків та графічних робіт 1939-1990 11 11
1973 Портрети Т.Шевченка, А.Кримського, 
І.Гаспринського, М.Грушевського,
П. Скоропадського ( два портрета), 0 .Олеся,
Е.Гача, Іоанна Павла II, Карла XII
Друк
б/д 14 14
1974 Підбірка портретів вчених
В справі: вирізки з друкованих видань.
Друк
б/д 62 62
1975 Козак Е. (EKO)
Комплект кольорових репродуцій із 











1977 Репродукції картин: P.A. Renoir. 
Mademoiselle Sicot; [М.Чюрльоніс]. 
Друк
б/д 2 2
1978 Підбірка вирізок з зображеннями пам’яток 
культури і мистецтва з календарів 
Англ., нім., турец. мови 
Друк
1953-1959 1 82
1979 Підбірка календарів 




Польс., англ. мови 
Друк
б/д 5 5
1981 [Народний декоративний орнамент 
монголів]
Комплект
В справі: вступна стаття проф., д-ра Ринчен 
та 92 аркуші з кольоровими орнаментами. 
Монгол., рос. мови 
Друк
б/д 1 96 В твердій 
папці




1983 Käthe Kollwitz. Selbstbild 1910. Radierungen 





1984 Шевченко-художник. -  K., 1963 




1985 Українські народні пісні на слова 
Т.Г.Шевченка. -К .:  Мистецтво, 1963 





текстами віршів українських поетів. -  Київ: 




1987 Кобзарі. Комплект листівок. /Упорядник та 
автор тексту Б.М.Жеплинський. -  К.: 
Мистецтво, 1991 
15 фотопортретів з текстівками 




1988 Drawings by Ukrainian Folk Artists. -  





1989 Скарби Товстої Могили. / Вступна стаття 





1990 Nova Mappa Maris Nigri et Freti Constantino 
Politani quam exactiffime configna per ta et in 
lucem edita per Matth: Seutter. S. C.M.Geogr. 
Латин, мова 
Друк





1991 Nova et accurata Tartariae Europae seu Minors 
et in fpecie Crimeae Delineatio Geographica 
cum omnibus circa Pontum Euxinum et 
Paludem Maeotidem, jacentibus Provincius, 
manu et funtibus Matthae Seuttari, Sac. Caes. 




1740 1 1 Р у л о н
В е р х н ій  л ів и й  
край
за б р у д н ен и й ,
п о ш к о д ж ен и й
1992 Lubomeriae et Galliciae Regni Tabula 
Geographica Impenfis Hommanianorum 




1775 1 1 Рулон
Нижній край 
забруднений





1994 Гипсометрическая карта Туркменки 





1995 Частина географічної карти південних 
областей СРСР
М.: Главное управление геодезии и 










1997 Карта України ca 1650 p. 
Tabula geographica Ukrainska. -  
Kriegsarchivet, Stockholm 
Копія
[1650] 1 1 Напис про 
місце 
зберігання  




1998 Карта «Чертежь украинскимъ и черкаскимъ 
городамъ от Москвы до Крыма»
Книга Большому чертежу, 1627 
Рос. мова 
Друк, ксерокоп.












2000 Підбірка географічних карт України, 
європейської частини Росії, окремих 
європейських країн 17-18 ст. з колекції 
Ukrainian National Museum and Library 
Фотодрук
б/д 16 16 Рулон
2001 Карта Полтавської області 
М.: Главное управление геодезии и 




1991 1 1 Рулон
2002 Карта Полтави
М.: Главное управление геодезии и 




1990 1 1 Рулон
2003 General Ethnographic Map of Eastern Europe 





Кубійович В., Кулицький М.
Фізична карта чорноморських країв 




2005 В.Кубійовч, А.Жуковський 
Карта України 




2006 Зорін А.Д., Кутовой А.І., Розенберг В. А.
X-XIII
К.: Мистецтво, 1972;
Кутовой А .І, Розенберг В. А. 
Карта-реконструкція «Київ 10-13 століть» 






2007 Kosciol w Polsce. Мару -  wiek XVI-XVIII 





2008 Карта етнічного складу населення України 




2009 Комплект карт «Die wirtschaftlischen 
Möglichkeiten der Sowjetunion» 




2010 Ethnographical Map of Turanians (Uralo- 
Altaians)
Buenos Aires: Universidad del Salvador, 1967
Англ. мова
Друк








1928 1 1 ;
лівий край 
розірваний
2012 Підбірка карт з «Hedin. Zentralasien-Atlas» 
Bearbeitung und Verlag Justus Perthes Gotha. - 
1942. N.K. 43, 44, 45 
Нім. мова 
Друк
1942 3 3 Рулон
2013 Карта «Die Türkischen Sprachgebiete» 
Wiesbaden: Franz Steiner Verlag GmbH 
Нім.мова 
Друк
б/д 2 2 два
примірника
2014 Karte von Mesopotamien und Syrien 
(vorläufige Ausgabe)
Bearbeitet in der Kartogr. Abteilung der Kgl. 




2015 Karte von Persien 
(vorläufige Ausgabe)
Bearbeitet in der Kartogr. Abteilung der Kgl. 




2016 Operationskarte: Adalia, Adana, Aidin,
Angora, Baku, Erzerum, Konstantinopel, 
Teheran, Trapezunt, Urmijia 
Bearbeitet in der Kartogr. Abteilung des 
Stellvertretenden Generalstabes der Armee und 





2017 Karte des südlichen Grenzgebietes des 






2018 Карта «La Haute Asie aux environs du xe 
siecle»




2019 Ma-Wara-Lnahr, Khang-Kiv, Sogdiana 
Antiquissima
Wien: Sitzungsb. d.k. Akad. d. Wissenschaften 






Istanbul: Kanaat Kitabevi, 1948
Друк
1948 1 7 Н а звороті 






2021 Die Weltkarten des Idrisi (Charta Rogeriana) 
aus dem Jahre 1154 n. Chr. //Bearbeitet von 
Konrad Miller. -  Stuttgart, 1928 (Autoren: Al- 
Idrisi /Konrad Miller; kartographische 
Erganzungsarbeiten: Margit Haas; 
reprotechnische Arbeiten: Wolfgang Gerber 
und Peter Weber; kartographishce 
Gesamtleitung:Wolfgang Denk; hergestellt mit 
Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
Факсимільне видання 
Араб, (романізована) мова 
Друк
1928 1 1
2022 Kleine Idrisikarte 
Нім. мова 
Ксерокоп.











The Turkic Languages and peoples. - Ural- 
altaische Bibliothek Introduction to Turkic 
Studies. -  Wiesbaden.: Verlag Otto 
Harrassowitz, 1975.
В справі: три карти та схема 
розповсюдження історичних алтайських мов 
та схема розташування тюркських і 





2025 Карта «Großbritannien und Irland»
Velhagen und Klasing in Bielefeld und Leipzig
Нім. мова
Друк











1976 1 1 Дві печатки 
В.Федорука
2027 Litak, Stanislaw
Struktura terytorialna Kosciola lacinskiego w




1979 1 41 У футлярі





2029 Karte der Bayrischen und Algäuer Alpen 
Bearbeitet unter Mitwirkung des Deutschen 
und Oesterreiscischen Alpenvereins. Zeichnung 
von Ludwig Ravenstein in Frankfutr /Main 
Нім. мова 
Друк
1940- і рр. 1 1 Н а  зв о р р о т і 
н а п и с  
О .П ріцака: 
«О м ел я н  
П р іц ак . 
L in d au  /  
B o d e n se e  
9 .7 .4 5 .»
2030 Göttingen um 1720. Nach den ältesten Plan des 
Stadtsarchivs. -  Göttingen, 1927 
Нім. мова, готичний шрифт 
Друк
1927 1 1
2031 Plan der Marktgemeinde Hohenems. 
Voralsberg. Aufgenommen, entworfen u. 
gezeichnet durch das Bureau für Ingenieur und 





2032 Lands of the Bible today
Complited and Drawn in the Cartographic
Section of the National Geograghic Society for





2033 Фізична карта Данії 






Kartor över Det Medeltida Sverige och dess 
Ortnamn














Geographical Section. General Staff. No 2957. 





Svart a hvitu. Hönnun og kortagerd: Jean­
Pierre Biard, 1987 
Друк




2039 Підбірка карт території Монголії та Китаю 
Published by the Aeronautical Chart and 





2040 Imago Mvndi. A Review of Early Cartography 
Edited by Leo Bagrow. Anno dni MCMLV. 




1953-1955 2 9 Дарчий
напис
видавця
2041 Islamatlas Nr XX





2042 Die Verteilung der polnischen Bevölkerung in 
der Nachkriegszeit. Mit Vorabdruck von 
Karten zur Einwohnwrdichte aus dem 





2043 Атляс України й сумежних країв
Під ред. В.Кубійовича






2044 Gousha American Highway Atlas
















Historical and Commercial Atlas of China 
Harvard-Yenching Institute, 1935 
Англ, мова 
Друк
1935 1 63 Обкладинка 
відірвана від 
блока
2048 Atlas of the World





2049 Atlas of American History 




2050 Львівська область. Атлас
М.: Головне управління геодезії і




2051 de Vaugondy R.
Turquie d’Asie, Arabie, Perse, Tartarie 
Indpendante. - Paris: Delamarche C. F., 1753 
Франц, мова 
Друк
1753 1 1 В паспарту
2052 Карта народов СССР 
Учбова карта
М.: Главное управление геодезии и 
картографии Министерства геологии и 
охраны недр СССР, 1963 
Друк
1963 1 1
2053 Lietuva (Lithuania) 
Complited by J.Andrius 
Rand Mc Nally&Co, 1973 
Литов, мова 
Друк
1973 1 1 Рулон
2054 City of Kabul. Afghanistan
Afghan Tourist Organisation. August 1966
Англ, мова
Друк
1966 1 1 Рулон
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2055 Map of Afghanistan
Afghan Tourist Organisation. 1965
Англ, мова
Друк





















б/д 1 1 Лівий край 
надірваний
2059 Map of Wellesley, Mass.
Prepered by Wellesley Planning Board, 1966
Англ, мова
Друк
1966 1 1 П о ш к о д ж ен а , 
з ч и сел ь н и м и  
п р о к о л а м и




2061 Підбірка контурних карт
Друк
б/д 7 24
13. Колекція поштових марок
2062 Поштові марки Української Держави з 
наддруком тризуба номіналом 10 коп. і 70 
коп. та поштові марки Української Народної 
Республіки номіналом 20, 30 (дві одиниці), 
40, 50 шагів
1918-1919 7 7 В сі марки з 





2063 Альбом з поштовими марками (клясер)
В справі: вирізані поштові маркиз конвертів 










1 5 48 марок
14. Документи інших осіб
14.1. Д о к у м е н т и  П р іц а к  Е м іл ії, 
м а т ер і О .П ріцака
2065 Особисті документи Пріцак Е.М.
В справі: посвідчення та свідоцтво про 




Польс., укр. мови 
Друк, рук., маш.
14 .2 .Д окум ент и  П р іц а к  Н ін и , 
друж ини  О .П ріцака
2066 Особисті документи Пріцак Н.М.
В справі: свідоцтво про народження, 
посвідчення, членські картки та ін. 
Нім., англ. мови 
Маш., друк.
1961-1997 16 26
2067 Листівки О.Пріцака до Пріцак Н.М.
Нім., рос., укр. мови
Рук.
1951-1985 9 9
2068 Листи до Пріцак Н.М. від різних осіб 
В справі: листи, листівки.
Рос., нім., укр., англ. мови 
Рук., маш., друк
1964-1996 18 19
2069 Документи щодо стану здоров’я та 
лікування Н.М.Пріцак 
В справі: в т.ч. відомості про медичні 





2070 Матеріали оформлення медичного 
обслуговування Н.М.Пріцак відповідно до 
державної програми медичної допомоги 
В справі: матеріали, підготовлені 





2071 Документи про смерть і поховання 
Н.М.Пріцак
В справі: сертифікат про кремацію, 
повідомлення УНТГу про смерть, листи та 
листівки зі співчуттям, надіслані родині. 
Англ., укр. мови 
Друк, маш., рук.
1996-1997 37 53
14.3. Д о к у м е н т и  П р іц а к  Ір ен и -Н ін и , 
доньки  О .П ріцака
2072 Особисті документи Пріцак І.





2073 Матеріали навчання української мови та 
музики
В справі: абетка, дитяча книжка, ноти. 










В справі: конспекти, дидактичні матеріали, 
реферати.
Англ., франц., укр. мови 
Рук., маш.
2075 Те саме 
Т.2
1966-1972 1 237
2076 Матеріали І. Пріцак періоду навчання в 
Wellesley Junior High School 
В справі: газетна вирізка, програма 
спектаклю, газета «The Bradford», посібник 





2077 Вітальні листівки до І.Пріцак від батьків та 
бабусь
Нім., укр., рос. мови 
Рук., друк
1964-2000 11 11
2078 Листи до І.Пріцак від окремих осіб 
В справі: листи, листівки.
Нім., англ., франц. мови 
Рук., маш., друк
1962-1974 18 38
2079 Фінансові документи І.Пріцак 
В справі: нотатки І.Пріцак про видатки, 






2080 Фотографії друзів І.Пріцак 1970-і рр. 8 8
14.4. Д о к у м е н т и  H agen , E uphrosin ia , 
м а т ер і Н .М .П р іц а к







14.5. М а т ер іа ли  до б іограф ії т а  
б ібліограф ії н а ук о ви х  праць  ін ш и х  осіб
2082 Матеріали до біографії Х рист і Гілберт  
(Hillbert Christa)
В справі: посвідчення особи, читацький квиток, 
шкільні атестати, лист Е. Сарамяги (Е.Пріцак) 
від 31.10.1947 р.






2083 Особова справа А. Горнят кевича  з 






2084 Матеріали до біографії Б .Гудзяка  
В справі: відомості з оцінками та почесні 
дипломи (сертифікати) Сиракузького 
університету (СІЛА), мотиваційний лист щодо 
вступу до Гарвардського університету, оцінки 






2085 Матеріали до біографії Я. Р. Д аш кевича  
В справі: в т.ч. життєпис, списки наукових 
праць, висновок про докторську дисертацію. 
Англ., укр., мови 
Маш., рук., ксерокоп.




2086 Матеріали до біографії Я. Д уж ого  
В справі: в т.ч. матеріали про виставку «3 
наукового архіву Ярослава Дужого у 
НаУКМА», презентації в Україні книги 
«Міттенвальд: 1946-1954».





2087 Матеріали до біографії Я. Д . Ісаєвича  
В справі: в т.ч. життєпис, список наукових 






2088 Матеріали до біографії І.Л исяка- 
Рудницького







2089 Матеріали до біографії О. О глоблина  
В справі: життєпис, список наукових праць, 
проект дослідження, статті про вченого. 
Укр. мова




2090 Матеріали до біографії В.С .Ш андри  
В справі: в т.ч. відгуки на дисертацію, висновки 




2091 Матеріали до біографії Frye, R.N.





2092 Матеріали до біографії Poppe, N.
В справі: Oral Biography; Lebenslauf. 
Англ., нім., мови 
Маш., ксерокоп.
б/д 2 63
2093 Матеріали до біографії Togan, A. Z.
В справі: Biographisches und




б/д 1 32 Цигарковий
папір
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2094 Матеріали до біографії Zilynskyi, O.
В справі: Zivetopis, Seznam publikovanych 
praci, життєпис, повідомлення про смерть. 
Чеськ., укр., англ, мови 
Маш., ксерокоп.
1970-і рр. 5 25
2095 Подання на навчання до Гарвардського 




2096 Матеріали про освіту Л. Хом иш ина  
(Lubomyr Chomyszyn)
Англ., іспан. мови 
Маш., ксерокоп.
1967-1968 9 11
2097 Життєписи та документи до біографії 
Т. Авінйон, О.Бож ко, В. Буганова, 
Я .Грицака, М . Дим ида, І.Клейнера, 
В.Копт ілова, Б. К равцева (Краціва),
A. Н овосельцева, А .П лігузова,
B. П от ульницького, Б. Феденко, О.Чепіги, 
Б.Ш иш ило.





2098 Документи до біографії 
Y.Azemoon, M . Altan, I.Bartal, M .Berindei, 
P.Best, D .Birnbaum , M .Bourke, D .Brandes, 
M .Brynjow skyj, M .C app, M .C ybulski, F .Essar, 
J.Featherstone, A .F isher, A .Fletcher, G.Freeze, 
Sh.Galai, H. Goldblatt, P. Grimsted,
A. H einrichs, A. H umensky, T. H olowinsky,
A. Ianeczek, M . Jurechko, D. Kaiser,
E. Keenan, I. Kochan, Z. Kohut, V. Koptilov,
A. Krawchuk, K. Kuev.
В справі в т.ч: автобіографії, життєписи, 
бібліографії, анкети.
Англ, мова
Маш., коми'ют. набір, ксерокоп.
1970 -  
1990-і рр.
31 159
2099 Документи до біографії 
M .Lasarescu-Zobian, I.Laude-C irtautas, 
H .Lowry, H .Lunt, J.M ace, TM ackiw , 
W.Madelung, I.M alenky, J.M oroz, 
W .M oskovich, H. Necm ettin, D .O strowski, 
H .Paksoy, J.Pelikan, J.Petrowsky, R .Picchio, 
S.Plokhy, Sh. Redlich, B .Sawyer, B .Shereghy, 
G.Shimin, D .Shlapentokh, A. Sorokowski, 
O.Subtelny, T. Talat, I.Vasary, S.Velychenko, 
J.W ojcechowski, M .Yalcin, A .Yen, D .Z lepko  
В справі в т.ч: автобіографії, життєписи, 
бібліографії, анкети.
Англ, мова
Маш., коми'ют. набір, ксерокоп.





листа осіб, що подавали свою кандидатуру 
на роботу до Гарвардського університету:
I. Ablahat, K. Barat, D. Birnbaum , B. Jens,
J. M oroz, I. Onujec, G .Szumovsky, K. Taylor. 
Англ, мова
Маш., комп'ют. набір, ксерокоп.
1980-1994 27 62
2101 Переліки наукових праць (бібліографія) 
М. Андрусяка, Ю. Гаєцького,
Ю . Д ж аф арова, І. Добролю бова,
Ю. Лащ ука, В. М езенцева, М . М уш инки, 
О. Н ест ер, Ю . Храмова, Б.Яценка.





2102 Переліки наукових праць A.J.E. Bodrogligeti, 
F. W. Cleaves, M . M asao, R. M athiesen,
L. O kinshevich, K. Reichl, Th. Sebeok,
I. Sevcenko, F. J. Shulman, D. Sinor, V. Spinei, 
F. Sysyn, G. Veinstein, J. Vladislav, R. Wixman. 
Англ., нім. мови





2103 Подання на дослідницькі проекти, описи 
видавничих проектів, обґрунтування тем
thesis proposal)
М. Капраля, Б. Клосса, А. М іт ряєва,
Н. Світличної, О. Страхова, О. Страховой, 
В.Ф архш ат ова, Я. Федорука, A.Aibabin,
O. Andriewsky, W.Bestor, Y. Boshyk,
M. Cybulski, A. D eleva-G ranberg, D.A. Frick, 
L. Gajda, G. Gajecky, P. Grimsted, A. Grishin, 
O. Halenko, R. H antula, J.-P. Himka,
H. H uttenbach  
:
Англ., рос., нім. мови
Маш., комп'ют. набір, ксерокоп.
1970 -  
2002
23 214
2104 Подання на дослідницькі проекти, описи 
видавничих проектів, обґрунтування тем
thesis proposal)
J. Kelly, G. Lieber, B. Ludaici, В. M anz,
Y. M ougeot, W. Noll, H. Okada, V.Ostapchuk, 
A. Pernal, M . Pinson, A. Pliguzov,
V. Potulnytskyj, A. Rodrigue, N. Shields,




Маш., комп'ют. набір, ксерокоп.
1980 -  
1990-і рр.
26 214
2105 Подання від студентів з проектами
досліджень для продовження навчання у
Центрально-Європейському університеті






2106 Проспекти (змісти) наукових праць окремих 1980 - 27 117
дослідників 2005
Укр., англ., польс., нім. мови 
Маш., рук., комп’ют. набір, ксерокоп.
В опис внесено 2106 (дві тисячі сто шість) одиниць зберігання -  з № 1 по № 2106, 
26816 (двадцять шість тисяч вісімсот шістнадцять) документа на 163744 (ста шістдесяти трьох 
тисячах сімсот сорока чотирьох) аркушах.
Укладач:
Завідувач наукового архіву,
кандидат історичних наук Т.М.Сидорчук
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Додаток №1 
До Опису №1 Фонду №10
Список
музейних та меморіальних предметів О.Пріцака
№
п\п





ОП-М1 Нагрудний знак лауреата Державної премії України в 
галузі науки і техніки
Аверс: розгорнута книга обрамлена вінком пшениці; 
реверс: «Лауреат Державної премії України в галузі 
науки і техніки. №3810».





N I MION ШАNNINÖN 1970»; 
реверс: лавровий вінок.
Жовтий метал. Діаметр: 5 см.
1970 1
ОП-МЗ Пам’ятна медаль Göteborgs universitet 
(м. Гетеборг, Швеція)
Аверс: «Gothosburgensis Universitas Regia»; реверс: гасло 
університету «Tradita innovare innovata tradere»; гурт:
MV Brons 1983».
Бронза. Діаметр: 4,5 см.
1983 1
ОП-М4 Indiana University, Bloomington 
Aßepc:«Indiana University Prise for Altaic Studies»; реверс: 




Аверс: «Wuhan University. Wuhan. China»; реверс: «1990. 
II
Жовтий метал. Діаметр: 6 см.
1990 1
ОП-М6 Seoul National University. Korea 
Аверс: «Seoul National University. Seoul. Korea»
В дерев’яну форму вмонтована металева медаль з 
шовковою китицею червоного кольору. Діаметр: медалі: 
5 см; з дерев’яною основою: 8 см.
б/д 1
ОП-М7 Почесний знак, вручений О.Пріцакові під час церемонії 
присвоєння йому звання почесного доктора філософії 
Софійського університету «Климент Охридски»
Аверс: болгарська абетка; реверс: «Софииски 
Университет. Климент Охридски».
Знак прикріплений кільцем до муарової синьої стрічки з 
біло-зелено-червоними смужками посередині.
Жовтий метал. Діаметр: 7 см.
1998 1
ОП-М8 Почесний знак, вручений О.Пріцакові Шуменським 
університетом «Єпископа Костянтина Преславського» 
Аверс: «Єпископ Константан Прєславски».
Знак прикріплений кільцем до муарової голубої стрічки 
з червоно-синьо-білими смужками.
Жовтий метал. Діаметр: 6 см.
1998 1
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0П-М 9 Пам’ятна медаль Ватикану
Аверс: по колу: «Ioannes Paulus II Pont. Max.», всередині:
II
рукою «благословення»; реверс: посередині: рельєфне 
зображення особистого герба Іоанна Павла I I  внизу: «S. 
Johnson»
Медаль у футлярі червоного кольору з зображенням 
герба Іоанна Павла II.
Жовтий метал. Діаметр: 5 см.
б/д 1
ОП-М10 Пам’ятна медаль Ватикану
Аверс: по колу: «Ioannes Paulus II Pont. Max. Iubilaeun 
Redemptionis 1983», всередині -  рельєфне зображення 
Іоанна Павла II в профіль; реверс: по колу: «Apertura. 
Della Porta Santa», всередині: рельєфне зображення 
релігійної сцени в прямокутнику.
Жовтий метал. Діаметр: 3,5 см.
1983 1
0П-М11 Пам’ятна медаль на честь Папи Римського Іоанна Павла 
II
Аверс: по колу: «Papiez Jan Paw d II», всередині: 
рельєфне зображення Іоанна Павла II; реверс: по колу: 
«Czestochowa. Jasna Gôra Apertura. Della Porta», 
всередині: рельєфне зображення Бородиці 
Ченстоховської; гурт: «MET. Ach.».
Латунь. Діаметр: 3,5 см.
б/д 1
ОП-М12 Знак в честь Св. Кирила і Мефодія 
Аверс: по колу: «Cyrillus. Metodius. 885. Romae. 1985», 
всередині: рельєфне зображення Папи римського, св. 
Кирила і Мефодія; реверс: «Ioannes Paulus PP. II. In 
Basilica Vaticana die 13 octobris Anno 1985 celebravit» та 
Bertoni Milano».
Жовтий метал. Діаметр: 3,7 см.
1985 1
ОП-М13 Знак на вшанування Богородиці
Аверс: по колу: «Пресвятая Бородице спаси нас»,
всередині: рельєфне зображення Богородиці; реверс: по
колу: «Спаси Україну», всередині: рельєфне зображення
тризуба.
Жетон у футлярі червоного кольору.




Аверс: по колу: «Укр. гр. православна церква в Канаді. 
1918-1968», всередині: рельєфне зображення св. Андрія 
Первозванного; реверс: «1918-1968», рельєфне 
зображення хреста.
Білий метал. Діаметр:3,3 см.
1968 1
ОП-М15 Пам’ятна медаль на честь 85-річчя Maatts Dreijer 
Аверс: «Maatts Dreijer 85AR 1986»; реверс: «Pro labore 
usui alandiae»; гурт: «Sporrong».
Медаль у футлярі сіро-коричнево-золотих кольорів. 





Аверс: «175»; реверс: «Державний музей Т.Г.Шевченка. 
Київ».
Медаль у пластмасовому футлярі червоного кольору. 
Білий метал. Діаметр: 6,5 см.
1989 1
ОП-М17 Пам’ятний знак на честь Т.Шевченка 
Аверс: «І день іде, і ніч іде. І голову схопивши в руки, 
дивуєшся, чому не йде апостол правди і науки». 




Аверс: портретне рельєфне зображення Л.Українки та 
«1871-1971»; реверс: «Як я умру, на світі запалає 
покинутий вогонь моїх пісень... Леся Українка». 




Аверс: портретне рельєфне зображення Л.Українки та 
«1871-1971»; реверс: «Як я умру, на світі запалає 
покинутий вогонь моїх пісень... Леся Українка». 
Медаль у футлярі гірчичного кольору.




Аверс: «Владимир Иванович Вернадский. 1863-1945»; 
реверс: «Научная мысль является главным источником 
народного богатства. 125 лет со дня рождения». 
Жовтий метал. Діаметр: 6,5 см.
1988 1
ОП-М21 Пам’ятна медаль на честь князя Святослава 
Аверс: по колу: «Великій князь Святослави Северной и 
Южной России», всередині: рельєфне зображення князя 
в профіль; реверс: «Върою. Любовію. Надеждою. По 
крещеніи Ольга возвратилась въ Кіевь въ 956 году». 




Аверс: «1000 лет Новгород-Северскому»; реверс: 
«Слово о полку Игореве».




Аверс: «1000 лет Новгород-Северскому»; реверс: 
«Слово о полку Игореве».
Медаль у пластмасовому футлярі.
Білий метал. Діаметр: 5,7 см.
1988 1
ОП-М24 -
книги «Іисіісішп ргопозїісоп Аппі МССССЬХХХ III»
українського автора - Ю.Дрогобича
Аверс: «Юрій Дрогобич 1450-1494»; реверс: «Перша
друкована книга українського автора «Прогностик». 500.
1483-1984».
Білий метал. Діаметр: 5,7 см.
1983 1
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ОП-М25 Пам’ятний знак « На згадку про Хортицю»
Аверс: по колу: «На згадку про Хортицю. Запоріжжя. 
Бюро подорожей та екскурсій», всередині: рельєфне 
зображення козака Мамая 




ОП-М26 Пам’ятний знак про виставку кераміки 
Аверс: «Виставка кераміки»; реверс: «Музей 
«Михайлівська трапезна».




ОП-М27 Пам’ятний знак на честь прийняття Декларації про 
встановлення радянської влади на західноукраїнських 
землях
Аверс: рельєфне зображення львівського оперного 
театру та «Львів -  Опера»; реверс: «В приміщенні 
Львівського Оперного театру 26 жовтня 1939 року 
зібрався законодавчий орган -  Народні Збори, які 
прийняли Декларацію про встановлення радянської 
влади на західноукраїнських землях і одностайно 
схвалили Декларацію про входження Західної України в 
сім’ю братніх народів Радянського Союзу».




Аверс: рельєфне зображення напису «На честь 900-річчя 
першої літописної згадки про Броди» 
і «1984»; реверс:»... І на ту весну к Ярополку на советь в 
Броди. 1084».
Кераміка. Розміри: 13 х 6,5 см.
1984 1
ОП-М29 Монета стародавня, кругла. Діаметр: 2 см. б/д 1
-МЗО Монета стародавня, кругла. Діаметр: 2,2 см. б/д 1
-М31 Монета стародавня, кругла. Діаметр: 2 см. б/д 1
-М32 Монета стародавня, кругла. Діаметр: 2 см. б/д 1 В ідбит  
і краї
ОП-М33 Монета стародавня, кругла. Діаметр: 1,7 см. б/д 1 В ідбит  
і краї
ОП-М34 Монета стародавня, кругла. Діаметр: 1,6 см. б/д 1
-М35 Монета стародавня, кругла. Діаметр: 1,7 см. б/д 1
-М36 Монета стародавня, кругла. Діаметр: 1,6см. б/д 1
-М37 Монета стародавня, кругла. Діаметр: 1,5 см. б/д 1
-М38 Монета стародавня, кругла. Діаметр: 1,4см. б/д 1 В ідбит
ий
край
ОП-М39 Монета Польської Народної Республіки номіналом 100 
злотих
Аверс: «Polska Rzeczpospolita Ludowa. 1974. 100 zl»; 
реверс: «Mykolaj Kopernik».
Монета закріплена в квадратній пластмасовій рамці 




ОП-М40 Монета Польської Народної Республіки номіналом 1000 
злотих
Аверс: «Polska Rzeczpospolita Ludowa. 1982. 1000 zl»; 




0П-М41 Монета Сполучених Штатів Америки номіналом 1 penny 
та Certificate of Authority «The original New York Penny» 
Метал, папір















ОП-М42 Колекція монет Австрії, Австралії, Бельгії, 
Великобританії, Данії, Італії, Канади, Гонконгу, 
Нідерландів, Норвегії, Польщі, СРСР, США, Таїланду, 
Філіппін, Фінляндії, Франції, ФРН, Чехословаччини, 





ОП-М43 Банкноти Греції, Італії, Угорщини, Туреччини, 







ОП-М44 Рельєфне зображення жіночої голови на дерев’яній 
підставці. Фрагмент.
Камінь, різьблення.
Розміри: 5,5 х 10, 5 см.
б/д 1
ОП-М45 Рельєфне зображення жіночої фігури на дерев’яній 
підставці. Фрагмент.
Камінь, різьблення.
Розміри: 14, 5 х 6,5 см.
б/д 1
ОП-М46 Рельєфне зображення трьох чоловічих фігур на 
дерев’яній підставці. Фрагмент.
Камінь, різьблення.
Розміри: 18 х 14, 5 см.
б/д 1
ОП-М47 Рельєфне зображення жіночої голови на дерев’яній 
підставці. Фрагмент.
Теракота.
Розміри: 5,5 х 5 см.
б/д 1
ОП-М48 Рельєфне зображення жіночої голови на дерев’яній 
підставці. Фрагмент.
Камінь.






ОП-М49 Статуетка антропоморфна на дерев’яній підставці. 
Фрагмент.
Теракота.
Розміри: 5,5 х 7 см.
б/д 1
ОП-М50 Рельєфне зображення жіночої голови на дерев’яній 
підставці. Фрагмент.
Кераміка.
Розміри: 6,7 х 5 см.
XX ст. 1
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0П-М51 Кинджал кавказький дволезовий ромбовидний з 
написом на піхвах грузинською мовою та датою: 
УШ.1896.
Срібло, дерево. Карбування, гравірування, чорніння. 
Довжина леза: 35см; довжина з руків’ям: 45,5. На піхвах: 
проба: 84; клеймо майстра: А Б. 1896 та пробірне 
клеймо.
1896 1
ОП-М52 Фотопортрет О.Пріцака (кліше) на дерев’яній основі 
Розміри: 6,3 х 4,8 см.
б/д 1
ОП-М53 Портретне рельєфне зображення І.Франка. Настільний 
порцеляновий сувенір білого кольору.
Розміри: 12 х 10 см.
б/д 1
ОП-М54 Статуетка моржа чорного кольору 
Канада. Камінь, різьблення. 





ОП-М55 Тримач книг із зображенням голови коня 
Онікс, різьблення.
Розміри: 15,5 х 9,5 см.
б/д 1
ОП-М56 Тримач книг із зображенням голови коня 
Онікс, різьблення.










Розміри: 1 1 x 7 x 5 ,5  см.
б/д 1
ОП-М59 Шкатулка шестигранна з кришкою зеленого кольору 
Камінь, різьблення.
Діаметр основи днища: 10,7 см.
XX ст. 1
ОП-М60 Статуетка слоненя з каменю зеленого кольору 
Камінь, різьблення 
Розміри: 6,5 х 3,6 см







0П-М61 Статуетка білки з каменю зеленого кольору 
Камінь, різьблення 
Розміри: 5,5 х 3,5 см.




ОП-М62 Статуетка ведмедя з каменю коричневого кольору 
Камінь, різьблення 
Розміри: 5 х 7,5 см.
XX ст. 1
ОП-М63 Статуетка собаки з каменю білого кольору 
Камінь, різьблення 
Розміри: 4,5 х 5,5 см.
XX ст. 1
ОП-М64 Статуетка кота порцелянова з кольоровим розписом 
Порцеляна, розпис 
Розміри: 3 x 7  см.
XX ст. 1
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ОП-М65 Статуетка кота керамічна коричневого кольору 
Кераміка
Розміри: 1 0 x 6  см.
XX ст. 1
ОП-М66 Статуетка орла металева 
Метал золотого кольору 
Розміри: 1 3 x 7  см.
XX ст. 1
ОП-М67 Скринька дерев’яна розмальована з кришкою на двох 
завісах
На зовнішній стороні днища напис: «skrzynia krakowska 
z Bienezyc».
Розміри: 9,5x 15,5 x 9 c m .
б/д 1
ОП-М68 Скринька дерев’яна з різьбленням та інкрустацією 
На зовнішній стороні днища дарчий напис: «На пам’ять 
про Одесу вельмишановному і дорогому професору п. 
Омеляну Пріцаку. Т.Михайл. 17.Х.1991 р.».
Розміри: 7 х 16,5 х 15,5 см.
1991 1
ОП-М69 Скринька дерев’яна з різьбленим геометричним 
орнаментом та розмальована сіро-голубою фарбою, на 
завісах.
На зовнішній стороні днища посередині в колі напис: 
«Yugoslavia».
Розміри: 8,5 х 14 х 1,4 см.
XX ст. 1
ОП-М70 .
На зовнішній стороні днища напис: «Monke Yuod 
Wood»
Розміри: висота: 12 см; діаметр днища: 7 см.
XX ст. 1
0П-М71 -
жовтого кольору з кришкою.
Розміри: висота: 9 см.; діаметр днища: 9 см.
XX ст. 1
ОП-М72 Скринька дерев’яна з різьбленим рослинним 
орнаментом на кришці з двома відділеннями всередині, 
на двох завісах 
Розміри: 12 х 16 см.
XX ст. 1
ОП-М73 Шкатулка дерев’яна кругла червоного кольору з 
червоного дерева з кришкою
На внутрішній стороні кришки наклейка: «California 
Redwood»
Розміри: висота: 6 см.; діаметр днища: 9 см.
XX ст. 1
ОП-М74 Шкатулка дерев’яна кругла чорного кольору з 
кольоровим рослинним малюнком, з кришкою 
На зовнішній стороні днища напис золотою фарбою: 
Made in USSR. BD -  154»
Розміри: висота: 3 см; діаметр днища: 4,5 см.
XX ст. 1
ОП-М75 Келих дерев’яний з рослинним орнаментом на золотому 
тлі
Розміри: висота: 7,8 см.; діаметр днища: 5 см.




ОП-М76 Хрест дерев’яний 
Розміри: ЗО х 15 см.
XX ст. 1
ОП-М77 Яйце дерев’яне різьблене з геометричним малюнком 
Висота: 6,5 см.
XX ст. 1




ОП-М79 Лопатка сувенірна різьблена з геометричним візерунком 
на одній стороні 
Розміри: 37,2 х 7 см.
XX ст. 1
ОП-М80 Посудина дерев’яна різьблена у вигляді птаха.
На зовнішній стороні днища наклейка: «Folk Art Shop. 
Ukrainian Museum. Hunter. N.Y.»
Розміри: 4 x 2 1  c m ; діаметр днища: 5 см.
XX ст. 1
0П-М81 Статуетка оленя стилізована дерев’яна темно­
коричневого кольору 
Висота: 42 см.







ОП-М82 Підставка для олівців дерев’яна різьблена з рослинним 
орнаментом
Розміри: висота: 13 см; діаметр днища: 8,5 см.
XX ст. 1
ОП-М83 Цукерниця металева з філігранним рослинним 
орнаментом жовтого кольору 
Метал, штампування.
Розміри: висота: 3,8 х ; діаметр днища: 9 см.
XX ст. 1
ОП-М84 Підставка металева з гравірованим малюнком фігур 
древніх єгиптян та клинописним текстом.
Білий метал. Діаметр: 7 см.
б/д 1
ОП-М85 Коробка дерев’яна для крейди 
На кришці напис: «Professor Pritsak’s Tool Box» та 
логотип Гарвардського університету, кришка на завісах 





ОП-М86 Військова нашивка вишневого кольору з канителлю, 
посередині цифра «608»
б/д 1
ОП-М87 Закладка для книг з полотна з вишитим червоними, 
жовтими і зеленими нитками геометричним візерунком 
Довжина: 21,5 см.
б/д 1
ОП-М88 Закладка для книг ткана з геометричним візерунком 













0П-М91 Тюбетейка чорного кольору з мигдалевидним 
візерунком білого кольору 
Тканина, шиття, фарбування
б/д 1
















ОП-М95 Накидка червоного кольору на мантію під час церемонії 
отримання О.Пріцаком почесного звання доктора наук 
Софійського університету Климента Охридського 
Тканина, шиття
1998 1
ОП-М96 Краватка-метелик чорного кольору 
Тканина
б/д 1
ОП-М97 Краватка шовкова, виготовлена
The Metropolitan Museum of Art червоного кольору зі
стилізованим рослинним орнаментом
б/д 1
ОП-М98 Краватка шовкова, виготовлена
The Metropolitan Museum of Art коричневого кольору зі 
стилізованим рослинним орнаментом
б/д 1
ОП-М99 Капелюх коричневого кольору фірми «Country 
Gentleman»
б/д 1
ОП-МЮО Окуляри з металево-пластмасовою оправою у 
пластмасовому футлярі коричневого кольору
б/д 1
ОП-МЮ1 Окуляри з металево-пластмасовою оправою у 
дерматиновому футлярі чорного кольору
б/д 1
ОП-МЮ2 Окуляри з пластмасовою оправою у дерматиновому 
футлярі чорного кольору
б/д 1
ОП-МЮЗ Ніж дерев’яний різьблений для розрізання паперу 
Довжина: 23, 5 см.
б/д 1
ОП-М104 Степлер металевий
Білий метал. Довжина: 13 см.
б/д 1
ОП-МЮ5 Підставка дерев’яна чорного кольору на двох завісах 
Висота: 25 см.
б/д 1
ОП-МЮ6 Підставка дерев’яна чорного кольору на двох завісах 
Висота: 25 см.
б/д 1
ОП-МЮ7 Підставка дерев’яна чорного кольору на двох завісах 
Висота: 23 см.
б/д 1
ОП-МЮ8 Вервиці з розп’яттям Ісуса Христа у дерматиновому 
футлярі вишневого кольору 
Пластмаса, білий метал
б/д 1
ОП-М109 Заколка сувенірна з зображенням оленя 
(фрагмент скіфської пекторалі з Товстої Могили) 
Жовтий метал. Клеймо: ММА
б/д 1
ОП-М110 Підбірка значків наукових та громадських форумів, 
громадсько-політичних організацій, українських діячів, 
українських міст, архітектурних пам’яток Києво- 







О П ^ И Печатка кругла архіву О.Пріцака 1990-і
рр.
1
ОП-М112 Печатка кругла музею О.Пріцака 1990-і
рр.
1
ОП-М113 Печатка-екслібрис прямокутна О.Пріцака 1990-і
рр.
1
ОП-М114 Підсвічник металевий на дві свічки у вигляді посудини 
з кришкою і двома ручками овальної форми 
На зовнішній стороні днища: «185 Zint Handarbeit» 
Розміри: 7,5 х 28,5 см
б/д 1
ОП-М115 Підсвічник срібний на три свічки 
Срібло
Розміри: 14 х 21, 5 см. Проба: 925
XX ст. 1
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0П-М116 Підсвічник срібний на три свічки 
Срібло
Розміри: 14 х 21, 5 см. Проба: 925
XX ст. 1
0П-М117 Набір підсвічників металевих на одну свічку кожний у 
кількості 4 шт.
Білий метал
Розміри: висота: 6,5 см; діаметр днища: 6 см.
XX ст. 1 коми
лект
0П-М118 Підсвічник металевий на одну свічку 




Розміри: 4 x 1 0  см.
XX ст. 1
ОП-М120 Набір підставок металевих для свічок у кількості 4 шт. 
Розміри: висота: 2 см.; діаметр днища: 3 см.
XX ст. 1 коми
лект
0П-М121 Шкатулка металева квадратна у вигляді подарункової 
коробки з зав’язаною стрічкою 
Розміри: 3,5 х 5,5 см.
XX ст. 1
ОП-М122 Набір стопок металевих у кількості 4 шт.
На зовнішній стороні днища: «Л8»та клеймо. 
Розміри: висота: 5 см; діаметр днища: 2, 5 см.
XX ст. 1 коми
лект
ОП-М123 Дзвінок металевий з металевою петлею та язичком 
жовтого кольору 
Розміри: 4,6 х 3 см.
б/д 1
ОП-М124 Пристрій металевий жовтого кольору у вигляді ножиць 
для зрізання свічкового гніту 
Розміри: 19 х 6,8 см.
б/д 1
ОП-М125 Посудина чавунна з геометричним малюнком довкола 
горловини та ребристим поясом посередині 
Розміри: висота: 7 см.; діаметр днища: 5,7 см.
б/д 1
ОП-М126 Посудина чавунна з ребристим поясом посередині 
Розміри: висота: 8,4 см.; діаметр днища: 6,6 см.
б/д 1
ОП-М127 Черпак мідний
Розміри: висота: 9см.; довжина з ручкою: 38 см.
б/д 1
ОП-М128 Піднос металевий овальний 




Розміри: висота: 6 см.; діаметр днища: 5 см.
XX ст. 1
ОП-МІЗО Тарілка металева з фігурним ободком 
Діаметр: 27 см
XX ст. 1
0П-М131 Тарілка металева декоративна з геометричним 
орнаментом по ободку та написом арабською абеткою 
Діаметр: 24 см.
XX ст. 1
ОП-М132 Тарілка металева декоративна з емалевою вставкою 
посередині з зображенням воїна на тлі корабля 
На ободку днища: клеймо.
Діаметр: 19 см.
XX ст. 1
ОП-М133 Тарілка керамічна декоративна зі стилізованим 
зображенням Михайлівського Золотоверхого собору 
Діаметр: 24,3 см.
XX ст. 1
ОП-М134 Посудина керамічна з розмальованим геометричним 
орнаментом
Розміри: висота: 11, 2см.; діаметр днища: 4,5 см.
XX ст. 1
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ОП-М135 Ваза для квітів порцелянова сірого кольору 
На днищі: клеймо. Виробництво: Німеччина. 
Розміри: висота: 17 см.; діаметр днища: 4,3 см.
XX ст. 1
ОП-М136 Глечик порцеляновий темно-синього кольору 3 
рослинним розписом
На днищі: клеймо. Виробництво: Німеччина. 
Розміри: висота: 25,8 см.; діаметр днища: 5 см.
XX ст. 1
ОП-М137 Графин скляний зеленого кольору
Розміри: висота: 15 см.; діаметр днища: 6, 5 см.
XX ст. 1
ОП-М138 Ваза для квітів керамічна з геометричним розписом 
Розміри: висота: 25,8 см.; діаметр днища: 5 см.
XX ст. 1








орнаментом та рисовими вставками 
На зовнішній стороні днища: клейма. 
Діаметр: 11, 5 см.











орнаментом та рисовими вставками 
На зовнішній стороні днища: клейма. 
Діаметр: 11, 5 см.








ОП-М143 Статуетка порцелянова чоловіка у мантії, розмальована 









Розміри: 25,6 х 35,5 см.
XX ст. 1
ОП-М146 Посудина металева з трьома смугами геометричного 
орнаменту
Розміри: висота: 11,5 см; діаметр: 16, Зсм.
б/д 1
ОП-М147 Посудина металева конусоподібної форми з 
геометрично-рослинним орнаментом 
Розміри: висота: 22 см; діаметр: 27 см.
б/д 1
ОП-М148 Посудина металева з фігурною основою 
Розміри: висота: 6,5 см; діаметр: 21 см.
б/д 1
ОП-М149 Стільчик дерев’яний круглий на 3-х ніжках з 
інкрустацією
XX ст. 1
ОП-М150 Столик журнальний дерев’яний прямокутний 3 




ОП-М151 Столик журнальний дерев’яний прямокутний чорного 
кольору
XX ст. 1
ОП-М152 Столик сервірувальний на колесах темно-гірчичного 
кольору з двома стільницями
XX ст. 1
ОП-М153 Столик дерев’яний розкладний чорного кольору XX ст. 1
-МІ 54 Стілець-драбинка металевий, обтягнений жовтим 
дерматином
XX ст. 1
ОП-М155 Програвач Dual CS 508 XX ст. 1
-М156 Лампа настільна темно-коричневого кольору з білим 
абажуром
XX ст. 1
ОП-М157 Годинник електронний у вигляді вежі темно­
коричневого кольору
XX ст. 1
ОП-М158 Лампа настільна металева світло-бузкового кольору XX ст. 1
-М159 - ­
двох завісах та з двома замками 
Розміри: 57 х 100 х 60 см.
б/д 1
ОП-М160 - ­
двох завісах та з двома замками 
Розміри: 31 х 110 х 55 см.
б/д 1
ОП-М161 Машинка електрична друкарська «Brother. Professional 
80»
XX ст. 1
ОП-М162 Картина «Омелян Пріцак. Пошана» в рамі 
Автор: О.Петрова. Полотно, олія 




ОП-М163 Посвідчення Societas Orientalis Fennica про обрання 
О.Пріцака членом-кореспондентом товариства 
Текст посвідчення французькою мовою у пластмасовій 
рамці чорного кольору.
Розміри у рамці: 33,5 х 25 см.
1952 1
ОП-М164 Посвідчення Геттінгенського університету про 
призначення О.Пріцака лектором української і польської 
мов на філософському факультеті Геттінгенського 
університету
Текст посвідчення німецькою мовою у пластмасовій 
рамці чорного кольору.
Розміри у рамці: 33,5 х 25 см.
1949 1
ОП-М165 Комод коричневого кольору з трьома висувними 
ящиками
Розміри: 76 х 77 х 43 см.
б/д 1
Список уклала:
старший науковий співробітник НаУКМА,
кандидат історичних наук Т.М.Сидорчук
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Додаток № 2 
До Опису № 1 Фонду 10
Список інформаційно-туристичних матеріалів, зібраних О. Пріцаком
№
п /п
Назва справи Дата К -с т ь
д о к -ів
П р и м іт к и






2 А в с т р ія . Інформ аційно-туристичні 
матеріали
В справі: буклети, путівники, туристичні 







3 А ф г а н іс т а н . Інформ аційно-туристичні 
матеріали








5 В е л и к о б р и т а н ія . Інформаційно-туристичні 
матеріали




6 Г  о л л а н д ія . Інформаційно-туристичні 
матеріали
В справі: буклет, туристична карта 
Амстердама, листівка, інформація про 
пам’ятки архітектури 
Англ., нім. мови 
Друк
1980-і рр. 4
7 Г о н к о н г . -
матеріали




8 Д а н ія . Інформаційно-^ристичні матеріали 
В справі: путівники, буклети, туристичні 
карти, листівки 





9 І з р а їл ь . Інформ аційно-туристичні матеріали 
В справі: путівники, буклети, туристичні 
карти, листівки 






10 Ін д ія . Інформаційно-туристичні матеріали 







11 І р а н . Інформ аційно-туристичні матеріали 
В справі: буклети, туристична карта 
Англ., нім., франц. мови 
Друк
1960-і рр. 3
12 І с л а н д ія . Інформ аційно-туристичні 
матеріали




13 Іс п а н ія . Інформаційно-туристичні матеріали 
В справі: туристична карта, листівки 
Іспан., англ. мови 
Друк
2006 3
14 Іт а л ія . Інформ аційно-туристичні матеріали 
Т.1
В справі: туристичні карти, путівники, 
буклети, листівки 





15 Іт а л ія . -
Т.2






16 К а н а д а . Інформаційно-туристичні матеріали 





17 К о р е я . Інформаційно-туристичні матеріали 




18 Л а т в ія . Інформ аційно-туристичні матеріали 
В  справі: путівники, буклет листівок 
Англ., рос. мови 
Друк
1973-1976 3




20 Н ім е ч ч и н а . -
матеріали






21 П а к іс т а н . Інформаційно-туристичні 
матеріали





22 П о л ь щ а . Інформаційно-туристичні 
матеріали




23 Р о с ія . Інформаційно-туристичні матеріали











25 С Ш А . Інформ аційно-^ристичні матеріали 
Т.1






26 С Ш А . -
Т.2











28 С Ш А . -






29 С Ш А . -






30 С Ш А . -


















33 Т у р е ч ч и н а . -
матеріали
Т.1
В справі: буклети, путівники 






34 Т у р е ч ч и н а . Інформаційно-туристичні
матеріали
Т.2
В справі: путівники, буклети, листівки 





35 У г о р щ и н а . Інформ аційно-туристичні 
матеріали
В справі: путівники, туристичні карти
Утор., англ., нім. мови
Друк_______________________________
1960-і рр.




37 У к р а їн а . Інформ аційно-туристичні 
матеріали






38 У з б е к и с т а н . Інформаційно-туристичні 
матеріали




39 Ф ін л я н д ія . Інформ аційно-туристичні 
матеріали










41 Ф р а н ц ія . Інформаційно-туристичні
матеріали
Т.1




42 Ф р а н ц ія . -
матеріали
Т.2




43 Ч е х о с л о в а ч ч и н а . Інформаційно-туристичні 
матеріали














44 Ш в е й ц а р ія . Інформаційніо-туристичні 
матеріали
В справі: туристичні карти, путівники, 
буклети, листівки 





45 Ш в е ц ія . -
В справі: путівники, туристичні карти, 
буклети, виставкові каталоги 





46 Ю г о с л а в ія . Інформ аційно-туристичні 
матеріали
В справі: туристичні карти, путівники, 
музейні каталоги, листівки 





47 Я п о н ія . Інформаційно-туристичні матеріали 
В справі: туристичні карти, путівники, 
листівки




Африки: Алжир, Ефіопія, Єгипет, Танзанія, 
Уганда









кандидат історичних наук Т.М.Сидорчук
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